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Vorbemerkung 
Im Spätherbst 19 68 wurde das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung vom B u n d e s a r b e i t s m i n i s t e r i u m b e a u f t r a g t , 
e i n e Untersuchung über "Die Auswirkungen von Kündigungsvor-
s c h r i f t e n i n G e s e t z e n , Tarifverträgen und B e t r i e b s v e r e i n b a -
rungen auf den A r b e i t s m a r k t " durchzuführen, d i e vom Automa-
t i o n s a r b e i t s k r e i s d er k o n z e r t i e r t e n A k t i o n angeregt worden 
war. 
Aufgabe d e r Untersuchung s o l l t e es s e i n , e i n e Reihe von t y p i -
schen Kündigungsvorschriften, v o r a l l e m i n den i n jüngster 
Z e i t a b g e s c h l o s s e n e n " R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n " und 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n , h e r a u s z u a r b e i t e n und auf i h r e a r -
b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e R e l e vanz h i n zu u n t e r s u c h e n . Dabei s o l l -
t e n - e n t s p r e c h e n d d e r Z w i s c h e n s t e l l u n g d e r A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k z w ischen S o z i a l - und W i r t s c h a f t s p o l i t i k - sowohl d i e so-
z i a l p o l i t i s c h e n a l s auch d i e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n A s p e k t e 
au f g e w i e s e n werden. 
D i e Untersuchung war n i c h t a l s umfassendes F o r s c h u n g s p r o j e k t 
zu k o n z i p i e r e n ; i n s b e s o n d e r e war d e r A u f t r a g g e b e r n i c h t an 
q u a n t i t a t i v e n E r g e b n i s s e n , sondern an e i n e r q u a l i t a t i v e n 
D u r c h l e u c h t u n g des gesamten P r o b l e m k r e i s e s i n t e r e s s i e r t . 
D i e s e A u f g a b e n s t e l l u n g war ebenso r e i z v o l l wie s c h w i e r i g . 
R e i z v o l l d e s h a l b , w e i l es h i e r d u r c h möglich wurde, z a h l r e i c h e 
Bezüge zw i s c h e n P r o b l e m k r e i s e n und E n t w i c k l u n g e n - von den 
s o z i a l e n und b e r u f l i c h e n Bedingungen und Fo l g e w i r k u n g e n d e r 
t e c h n i s c h e n Veränderungen über Tendenzen und P r i n z i p i e n d er 
b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepolitik b i s zu Fragen des A r b e i t s -
marktgeschehens und i h r e r r e g i o n a l e n D i f f e r e n z i e r u n g - h e r z u -
s t e l l e n , über d i e g l e i c h z e i t i g größere Forschungsvorhaben 
des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung l i e f e n , 
und d i e E r g e b n i s s e d i e s e r Untersuchungen u n t e r e i n e r gemein-
samen P e r s p e k t i v e - von einem k l a r d e f i n i e r t e n Ausgangspunkt 
h e r - zu b e t r a c h t e n . 
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P r o b l e m a t i s c h aus zwei Gründen: 
o e i n m a l , w e i l d e r Stand von I n f o r m a t i o n und w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r Klärung i n v i e l e n für d i e Untersuchung w i c h t i g e n Be-
r e i c h e n durchaus u n z u r e i c h e n d i s t , so daß v i e l f a c h d i e ge-
wünschte q u a l i t a t i v e D u r c h l e u c h t u n g des Problems nur d a r i n 
b e stehen k o n n t e , A r b e i t s h y p o t h e s e n zu f o r m u l i e r e n und von 
ih n e n ausgehend Fragen zu s t e l l e n , d i e a l l e n f a l l s i n späte-
r e n Untersuchungen b e a n t w o r t e t werden können; 
o zum anderen, w e i l es d u r c h d i e A u f g a b e n s t e l l u n g unvermeid-
l i c h wurde, möglichst k r i t i s c h e Fragen an Rechtsnormen zu 
r i c h t e n , d i e das E r g e b n i s p o l i t i s c h e r P r o z e s s e und E n t s c h e i -
dungen s i n d , und i n denen s i c h j e w e i l s mächtige, in s b e s o n d e -
r e s o z i a l p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n auf e i n e n u n t e r den gegebe-
nen Bedingungen o p t i m a l e r s c h e i n e n d e n Kompromiß g e e i n i g t 
haben. 
D i e s o z i a l p o l i t i s c h e B r i s a n z des Themas konnte und s o l l t e n i c h t 
d u r c h Rückzug a u f bloß akademische Überlegungen und S p e k u l a t i o -
nen umgangen werden, was a n g e s i c h t s des u n z u r e i c h e n d e n I n f o r -
m a t i o n s - und Klärungsstands s e h r nahegelegen h a t . V i e l m e h r 
b e i n h a l t e t d i e e x p l i z i t e F o r m u l i e r u n g des A u f t r a g g e b e r s den 
Zwang, s i c h i n das F e l d möglicher p o l i t i s c h e r , i n s b e s o n d e r e 
t a r i f - und s o z i a l p o l i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zu begeben; 
nur u n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g kann angenommen werden, daß 
d i e k r i t i s c h e A n a l y s e , d i e d e r h i e r m i t v o r g e l e g t e B e r i c h t v e r -
s u c h t - wenn und i n s o w e i t s i c h s e i n e Aussagen an d e r p r a k t i -
schen E r f a h r u n g und an p r i n z i p i e l l d r i n g e n d notwendigen spä-
t e r e n Untersuchungen bewähren s o l l t e n den S o z i a l p a r t n e r n 
wie den G e s e t z g e b e r n neue Wege z u r Lösung e i n e s Problems e r k e n -
nen läßt, dessen W i c h t i g k e i t u n t e r a l l e n B e t e i l i g t e n u n b e s t r i t -
t e n i s t . 
Nur i n diesem S i n n i s t d e r f o l g e n d e B e r i c h t zu v e r s t e h e n und 
zu werten: n i c h t a l s V e r s u c h , p r i n z i p i e l l Bestehendes zu k r i -
t i s i e r e n , sondern a l s V e r s u c h , d u r c h k r i t i s c h e Fragen mögli-
che S c h w a c h s t e l l e n i n einem System p a r t i e l l e r s o z i a l e r S i c h e -
r u n g von A r b e i t n e h m e r n gegen d i e F o l g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
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r i s c h e r Neuerungen s i c h t b a r zu machen, d i e dann zu Ve r b e s s e -
rungen, E r w e i t e r u n g e n oder Ergänzungen d i e s e s Systems Anlaß 
geben können. 
Der h i e r m i t verbundene Anspr u c h d e r S t u d i e machte es e r f o r -
d e r l i c h , d i e Fr a g e n - und P r o b l e m s t e l l u n g e n möglichst w e i t zu 
f a s s e n . D i e s b e d e u t e t e u.a., daß d i e Untersuchung s i c h n i c h t 
n u r a u f d i e P e r s p e k t i v e d e r A r b e i t n e h m e r beschränken kon n t e , 
sondern i n w e i t stärkerem Maß a l s zu Anfang b e a b s i c h t i g t auch 
das V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen m i t e i n b e z i e h e n mußte. 
Der B e r i c h t h a t s e i n e Aufgabe n i c h t z u l e t z t dann erfüllt, wenn 
e r nunmehr b e i den I n s t a n z e n , für d i e e r i n e r s t e r L i n i e be-
stimmt i s t - d i e F a c h l e u t e i n den s o z i a l p o l i t i s c h e n Verbän-
den, i n gesetzgebenden Körperschaften und M i n i s t e r i e n wie 
auch d i e u n m i t t e l b a r i n t e r e s s i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r - kon k r e -
t e G e g e n k r i t i k auslöst, de r e n Z i e l es s e i n müßte, den gegen-
wärtigen r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutz im Ge-
ge n s a t z zu den Vermutungen, Deduktionen und Hypothesen des 
h i e r m i t v o r g e l e g t e n B e r i c h t s a l s problemadäquat zu beweisen. 
E r s t e i n e s o l c h e K r i t i k kann d i e Probe a u f s Exempel für d i e 
R i c h t i g k e i t oder U n r i c h t i g k e i t - n i c h t d e r e i n z e l n e n Aussa-
gen, d i e j a zumeist noch e m p i r i s c h b e l e g t werden müßten, 
aber s e i n e s grundlegenden A n s a t z e s - und d e r A r t und Weise 
zu l i e f e r n , i n d e r e r nach der Funktionalität d e r r a t i o n a l i -
s i e r u n g s b e z o g e n e n s p e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen f r a g t . 
M i t anderen Worten; T r o t z oder gerade wegen v i e l e r V o r b e h a l -
t e , d i e w i r s e l b s t gegenüber e i n z e l n e n , noch n i c h t a u s r e i c h e n d 
abgestützten A b l e i t u n g e n haben, l e g e n w i r d i e s e n B e r i c h t h i e r -
m i t d e r Fachöffentlichkeit i n der Hoffnung v o r , daß e r k r i -
t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g h e r v o r r u f t , j a p r o v o z i e r t , d i e a l -
l e r d i n g s n i c h t m i t dem Z i e l geführt werden s o l l t e , r e c h t zu 
b e h a l t e n , sondern mit dem Z i e l , d er Sache zu d i e n e n . 
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Unser be s o n d e r e r Dank g i l t den S t e l l e n und P e r s o n e n , d i e uns 
b e i d e r M a t e r i a l b e s c h a f f u n g b e h i l f l i c h waren, d i e i n z w e i 
S t u f e n durchgeführt wurde: 
I n einem e r s t e n S c h r i t t w e r t e t e n w i r e i n e größere Z a h l von 
Tarifverträgen sowie e i n z e l n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n aus, d i e 
zum T e i l im A r c h i v des I n s t i t u t s v o r l a g e n , zum T e i l von den 
vertragschließenden P a r t e i e n a n g e f o r d e r t wurden. Auf d e r Ba-
s i s d i e s e s M a t e r i a l s wurde e i n e Synopse e r s t e l l t , d i e dann 
den A r b e i t g e b e r - und A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n im A u t o m a t i o n s -
a r b e i t s k r e i s m i t d e r B i t t e übersandt wurde, o f f e n s i c h t l i c h e 
Informationslücken zu schließen. 
In einem z w e i t e n S c h r i t t wurden d i e von M i t g l i e d e r n des Aut o -
m a t i o n s a r b e i t s k r e i s e s übersandten U n t e r l a g e n v e r a r b e i t e t , u n t e r 
denen v o r a l l e m e i n e umfassende Übersicht von B e t r i e b s v e r e i n -
barungen (Sozialplänen) aus dem B e r e i c h d e r E i s e n - und S t a h l -
i n d u s t r i e zu nennen i s t . 
An d e r k r i t i s c h e n D i s k u s s i o n d e r h i e r v o r g e l e g t e n S t u d i e waren 
i n n e r h a l b des I n s t i t u t s v o r a l l e m Fräulein D i p l . - V o l k s w . K a r i n 
B e h r i n g und H e r r D i p l . - V o l k s w . D i p l . - S o z . Günter B e c h t l e be-
t e i l i g t . 
München, Sommer 1969 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
B u r k a r t L u t z 
F r i t z Böhle 
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E i n l e i t u n g 
Rechtsnormen, wie d e r Schutz des A r b e i t n e h m e r s v o r oder b e i 
e i n e r Kündigung des Arbeitsverhältnisses dur c h den A r b e i t g e -
ber ("Kündigungsschutz"), l a s s e n s i c h u n t e r anderem a n a l y s i e -
r e n a l s Versuch der G e s e l l s c h a f t - k o n k r e t e r gesprochen, d e r 
w i c h t i g e n , i n e i n e r G e s e l l s c h a f t o r g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n und 
Einflüsse e i n Problem zu lösen, das a n d e r n f a l l s das Funk-
t i o n i e r e n d e r G e s e l l s c h a f t stören oder w i c h t i g e I n t e r e s s e n 
v e r l e t z e n würde. 
In d i e s e r P e r s p e k t i v e s e i im f o l g e n d e n d e r s p e z i e l l e Kündi-
gungsschutz im F a l l von Rationalisierungsmaßnahmen a l s Ver-
such b e t r a c h t e t , e i n a l l g e m e i n e s Problem w e n i g s t e n s p a r t i e l l 
zu lösen, das man a l s A u s g l e i c h d e r für d i e u n m i t t e l b a r be-
t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r e n t s t e h e n d e n s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
l a s t e n b e z e i c h n e n könnte. 
Wie i n der G e s c h i c h t e v i e l f a c h im F a l l n e u a u f t r e t e n d e r Pr o -
bleme zu beobachten, g r i f f d i e G e s e l l s c h a f t h i e r b e i weitgehend 
a u f ältere R e c h t s i n s t i t u t e zurück, d i e s i c h b e i v i e l e n anderen 
G e l e g e n h e i t e n bewährt haben und i n dem für den gegenwärtigen 
E n t w i c k l u n g s s t a n d c h a r a k t e r i s t i s c h e n System des I n t e r e s s e n -
a u s g l e i c h s v e r a n k e r t s i n d . Z u g l e i c h w i r d h i e r b e i g e s i c h e r t , 
daß d i e Lösung des neuen Problems i n e i n e n umfassenderen Zu-
sammenhang r e c h t l i c h e r Regelungen und f a k t i s c h e r E n t w i c k l u n g e n 
e i n g e b e t t e t w i r d . 
K o n k r e t h a n d e l t es s i c h i n unserem F a l l um zwe i R e c h t s i n s t i -
t u t e , d e r e n s i c h d e r " R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z " b e d i e n t , nämlich 
e i n m a l um das f o r m a l e R e c h t s i n s t i t u t des K o l l e k t i v v e r t r a g s , 
zum anderen um das i n h a l t l i c h a u s g e s t a l t e t e R e c h t s i n s t i t u t des 
Kündigungsschutzes. 
Aufgabe d e r h i e r m i t v o r g e l e g t e n S t u d i e i s t es i n s b e s o n d e r e zu 
f r a g e n , i n w i e w e i t d i e s e r V e r s u c h , das Problem des A u s g l e i c h s 
d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n m i t H i l f e von Kollektivverträgen, 
d u r c h K o n k r e t i s i e r u n g und W e i t e r e n t w i c k l u n g des a l l g e m e i n e n 
Kündigungsrechts zu lösen, gelungen i s t oder n i c h t . H i e r b e i 
s o l l e n zwei E r f o l g s k r i t e r i e n Verwendung f i n d e n : e i n m a l d i e 
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f a k t i s c h e B e s s e r s t e l l u n g des dur c h R a t i o n a l i s i e r u n g b e t r o f f e -
nen A r b e i t n e h m e r s , zum anderen das F e h l e n schwerwiegender ne-
g a t i v e r F o l g e e r s c h e i n u n g e n d i e s e r Lösung, d i e g e e i g n e t s e i n 
könnten, d i e u n m i t t e l b a r e r z i e l t e n E r f o l g e für e i n z e l n e A r b e i t -
nehmer, d i e Gesamtheit d e r A r b e i t n e h m e r s c h a f t oder d i e gesamte 
V o l k s w i r t s c h a f t w i e d e r i n Frage zu s t e l l e n . 
D i e gewählte a n a l y t i s c h e P e r s p e k t i v e macht es notwendig, z u -
nächst d i e w i c h t i g s t e n Merkmale des Problems und s e i n e r Lösung 
im s p e z i e l l e n t a r i f l i c h e n Kündigungsrecht zu s k i z z i e r e n . 
1. Das Problem d e r " s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n " 
I n der öffentlichen Meinung d e r h o c h e n t w i c k e l t e n I n d u s t r i e -
n a t i o n e n w i r d s e i t einem guten J a h r z e h n t d i e T a t s a c h e e i n e r 
B e s c h l e u n i g u n g d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g 
m i t zunehmender Aufmerksamkeit r e g i s t r i e r t : D i e "Automa-
t i o n s " - D e b a t t e s e i t d e r z w e i t e n Hälfte der fünfziger J a h r e , 
d i e wachsende Z a h l w i s s e n s c h a f t l i c h e r S t u d i e n und öffentli-
c h e r Stellungnahmen, d i e V e r a n s t a l t u n g p a r l a m e n t a r i s c h e r 
" H e a r i n g s " und d i e E i n r i c h t u n g von Kommissionen, Behörden 
und I n s t i t u t e n , d i e s i c h ausschließlich m i t d e r Klärung der 
F o l g e n b e s c h l e u n i g t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandels 
zu beschäftigen haben, s i n d a u s r e i c h e n d e Symptome für d i e -
se E n t w i c k l u n g . D a b e i kann es d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n , ob d i e 
großen Industrieländer gegenwärtig tatsächlich i n e i n e Pha-
se besonders t i e f g r e i f e n d e r Veränderungen der A r b e i t s - und 
P r o d u k t i o n s w e i s e n e i n g e t r e t e n s i n d , wie es das Schlagwort 
der z w e i t e n i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n b e h a u p t e t , oder ob l e -
d i g l i c h d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g des immer d i f f e r e n z i e r t e r e n 
G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d s w i r t s c h a f t l i c h e r , s o z i a l e r und p o l i -
t i s c h e r A r t zu e i n e r wachsenden S e n s i b i l i s i e r u n g für e i n 
s e i t langem bestehendes Problem geführt h a t - wobei v i e l e s 
dafür s p r i c h t , daß b e i d e s z u g l e i c h d e r F a l l i s t . W e s e n t l i c h 
i s t , daß a l l e h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t e n d i e 
s o z i a l e P r o b l e m a t i k von R a t i o n a l i s i e r u n g und t e c h n i s c h e m 
F o r t s c h r i t t e r k a n n t haben, daß d i e E x i s t e n z von i n d i v i d u e l -
l e n wie k o l l e k t i v e n s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n a n e r -
kannt w i r d und daß man s i c h zunehmend der V e r p f l i c h t u n g be-
wußt w i r d , w e n i g s t e n s e i n e n T e i l d i e s e r L a s t e n abzufangen 
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und auf d i e j e n i g e n I n s t a n z e n zu v e r l a g e r n , d i e u n m i t t e l b a r 
an den d u r c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e F o r t s c h r i t t e e r z i e l -
t e n Produktivitätssteigerungen p a r t i z i p i e r e n . Zumindest i s t 
a n e r k a n n t , daß e i n s o l c h e r e r f o l g r e i c h e r L a s t e n a u s g l e i c h 
e i n e l e g i t i m e Bedingung dafür i s t , daß d i e A r b e i t n e h m e r und 
d i e s i e v e r t r e t e n d e n O r g a n i s a t i o n e n grundsätzlich dem ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Z i e l g e s t e i g e r t e r Arbeitsproduktivität z u -
stimmen. 
I n der öffentlichen Meinung h e r r s c h t w e i t e r h i n Übereinstim-
mung darüber, daß d i e w i c h t i g s t e n d i e s e r s o z i a l e n R a t i o n a -
l i s i e r u n g s l a s t e n - oder zumindest d i e j e n i g e n , d i e s i c h am 
l e i c h t e s t e n d e f i n i e r e n und damit einem i n s t i t u t i o n a l i s i e r -
t e n L a s t e n a u s g l e i c h zugänglich machen l a s s e n - im V e r l u s t 
des A r b e i t s p l a t z e s und im V e r l u s t b i s h e r i g e r Rechte am A r -
b e i t s p l a t z und L e i s t u n g e n aus dem A r b e i t s v e r t r a g l i e g e n , 
im M i t t e l p u n k t d e r D i s k u s s i o n über d i e s o z i a l e n Konsequen-
zen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s standen und s t e h e n d i e Be-
g r i f f e F r e i s e t z u n g , Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t und V e r l u s t e r -
worbener Rechte. 
Das i n e i n e r wachsenden Z a h l von K o l l e k t i v v e r e i n b a r u n g e n im 
G e b i e t d e r B u n d e s r e p u b l i k f i x i e r t e s p e z i e l l e Kündigungsrecht 
für von d e r R a t i o n a l i s i e r u n g b e t r o f f e n e A r b e i t n e h m e r i s t 
denn auch e i n d e u t i g a u f d i e s e n T a t b e s t a n d a b g e s t e l l t , es be-
zweckt, wie w e i t e r u n ten noch im e i n z e l n e n zu z e i g e n i s t , 
i n e r s t e r L i n i e d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t zu erhöhen und 
im F a l l i n n e r b e t r i e b l i c h e r Umsetzung d i e Verminderung der 
e i n s e t z b a r e n Q u a l i f i k a t i o n und des A r b e i t s v e r d i e n s t e s ganz 
zu vermeiden oder doch zu v e r r i n g e r n . Wenn e i n e Kündigung 
1) Wobei h i e r F r e i s e t z u n g n i c h t im a r b e i t s r e c h t l i c h e n S i n n 
v e r s t a n d e n w i r d , sondern l e d i g l i c h a n a l y t i s c h , a l s o n ur 
b e d e u t e t , daß e i n B e t r i e b u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingun-
gen Arbeitskräfte insgesamt oder e i n e r bestimmten K a t e -
g o r i e , d i e e r b i s h e r beschäftigt h a t , n i c h t mehr b r a u c h t 
( v g l . z.B. G. F r i e d r i c h s , T e c h n i s c h e r Wandel und s e i n e 
Auswirkungen a u f Beschäftigung und Lohn, i n : L o h n p o l i -
t i k und E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , B e r l i n 1969, S. 616, h i e r -
zu S. 692, u . a . ) . 
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n i c h t a u s g e s c h l o s s e n oder vermieden werden kann, s o l l zumin-
d e s t d u r c h e n t s p r e c h e n d l a n g e Kündigungsfristen oder Zahlung 
e i n e r A b f i n d u n g d i e Chance erhöht werden, e i n e n neuen, 
g l e i c h w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n . 
A l l e r d i n g s i s t n i c h t u n m i t t e l b a r e v i d e n t , daß d i e s e D e f i n i -
t i o n d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n d u r c h V e r l u s t von 
A r b e i t s p l a t z , Q u a l i f i k a t i o n , Verdienstmöglichkeiten u . ä . 
b e i den u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r n tatsächlich 
das gesamte F e l d dessen a b d e c k t , was man a l s s o z i a l e und 
b e r u f l i c h e Probleme des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s b e z e i c h n e n 
kann. 
Es g i b t s i c h e r z a h l r e i c h e n e g a t i v e B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n von 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e m Wandel, d i e für v i e l e A r b e i t n e h -
mer s e h r g r a v i e r e n d s e i n können, aber von d i e s e r D e f i n i t i o n 
n i c h t abgedeckt werden, w e i l s i e zu d i f f u s , zu schwer faß-
b a r , zu s p e z i f i s c h oder i n ihrem z e i t l i c h e n E i n t r e t e n zu 
w e i t von d e r k o n k r e t e n Rationalisierungsmaßnahme e n t f e r n t 
s i n d , h i e r z u gehören V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
stärkere e i n s e i t i g e , i n s b e s o n d e r e p a s s i v - n e r v l i c h e B e l a s t u n g , 
R e d u z i e r u n g des A u t o n o m i e s p i e l r a u m s i n d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g 
oder Beschränkung, wenn n i c h t B l o c k i e r u n g von Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n , m i t denen man früher v i e l l e i c h t r e chnen konnte. 
D i e s e r T a t b e s t a n d , nämlich d i e E x i s t e n z a n d e r e r R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n a l s d i e u n m i t t e l b a r nachweisbaren F a k t e n von 
Kündigung, Umsetzung auf s c h l e c h t e r e Arbeitsplätze und Ve r -
d i e n s t m i n d e r u n g , w i r d wohl von kaum jemandem b e s t r i t t e n , j e -
doch f a k t i s c h i n dem Maß, i n dem d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z 
nur auf d i e z u l e t z t g e n a n n t e n , k l a r d e f i n i e r t e n Tatbestände 
a b s t e l l t , a l s z w e i t r a n g i g b e t r a c h t e t . 
Noch w e s e n t l i c h g r a v i e r e n d e r s c h e i n t e i n z w e i t e s Problem zu 
s e i n , das b i s h e r i n d e r A u t o m a t i o n s d e b a t t e wie i n d e r großen 
Masse d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t u d i e n und Un t e r s u c h u n -
gen über d i e s o z i a l e n Probleme des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
schen Wandels a l l e n f a l l s e i n e ganz u n t e r g e o r d n e t e R o l l e 
s p i e l t , nämlich d i e T a t s a c h e , daß möglicherweise d i e e i g e n t -
l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n gar n i c h t i n u n m i t t e l b a r e m 
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Umkreis d e r Rationalisierungsmaßnahmen, i n s b e s o n d e r e i n den 
i n n o v i e r e n d e n B e t r i e b e n s e l b s t , sondern i n größerer E n t f e r -
nung h i e r v o n a u f t r e t e n , zum B e i s p i e l i n K o n k u r r e n z b e t r i e -
ben, d i e - aus welchen Gründen auch immer - n i c h t m i t d e r 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g haben S c h r i t t h a l -
t e n können und nunmehr i h r e r s e i t s E n t l a s s u n g e n oder Umset-
zungen m i t großen n e g a t i v e n Konsequenzen vornehmen müssen. 
D i e s e Überwälzung s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n auf d i e 
A r b e i t n e h m e r a n d e r e r B e t r i e b e , j a v i e l l e i c h t ganz andere 
T e i l e d e r V o l k s w i r t s c h a f t , i s t e i n Vorgang, dessen Ausmaß 
heute völlig unbekannt i s t und d e r b e i d e r heute v o r h e r r -
schenden D e f i n i t i o n d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
gänzlich vernachlässigt wurde. 
D i e D e f i n i t i o n d e s s e n , was s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
s i n d , i s t für d i e k r i t i s c h e A n a l y s e d e r gegenwärtigen k o l -
l e k t i v v e r t r a g l i c h e n Schutzbedingungen von großer Bedeutung, 
b e i n h a l t e t s i e doch d i e D e f i n i t i o n d e r zu lösenden Aufgabe. 
Den A n a l y s e n des f o l g e n d e n B e r i c h t s w i r d zunächst, schon im 
I n t e r e s s e e i n e r k l a r e n D a r s t e l l u n g , d i e eben gegebene, o f -
f e n s i c h t l i c h r e s t r i k t i v e D e f i n i t i o n d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n als problemadäquat u n t e r s t e l l t . Es w i r d j e -
doch darüber hinausgehend immer auch zu f r a g e n s e i n , ob 
n i c h t e i n e a n dere, w e i t e r e und d i f f e r e n z i e r t e r e D e f i n i t i o n 
d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n d i e Problemadäquatheit 
d e r g e t r o f f e n e n Lösungen w i e d e r i n Frage s t e l l t . 
2. D i e g e n e r e l l e Tendenz zum Ausbau des Kündigungsrechts 
I n p r a k t i s c h a l l e n h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Ländern - zumin-
d e s t i n Europa - i s t e i n e q u a s i säkuläre Tendenz z u r " S t a -
b i l i s i e r u n g des Arbeitsverhältnisses" zu beobachten. 
1) V g l . h i e r z u i n s b e s o n d e r e d i e vorzügliche, von der frühe-
r e n Hohen Behörde d e r E.G.K.S. herausgegebene U n t e r s u -
chung B o l d t u.a., D i e Stabilität des Arbeitsverhältnisses 
nach dem Recht der M i t g l i e d s s t a a t e n d e r E.G.K.S., Luxem-
burg 19 58 . 
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D i e s e Tendenz, d i e i n d e r E r k e n n t n i s w u r z e l t , daß d i e n o r -
male R e c h t s g l e i c h h e i t des V e r t r a g s r e c h t s , i n besonderem F a l l 
des A r b e i t s v e r t r a g s , d u r c h e i n e fundamentale s o z i a l e und 
w i r t s c h a f t l i c h e Machtasymmetrie d e r b e i d e n Vertragsschlies-
senden P a r t e i e n gestört w i r d , s c h l u g s i c h i n s b e s o n d e r e i n 
der s u k z e s s i v e n Einführung bzw. Verschärfung von d r e i Typen 
1) 
von Bestimmungen im A r b e i t s r e c h t n i e d e r : 
o Begrenzung des Kündigungsrechts des A r b e i t g e b e r s ( i n s b e -
sondere d u r c h Kündigungsfristen, Kontrollmöglichkeiten 
du r c h öffentliche S t e l l e n oder Verbände, be s o n d e r e r Schutz 
für A r b e i t n e h m e r m i t bestimmten, i n s b e s o n d e r e den b e t r i e b s 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n F u n k t i o n e n u . ä . ) ; 
o Schutz des Arbeitsverhältnisses b e i z e i t l i c h b e g r e n z t e n 
Beschäftigungen ( i n s b e s o n d e r e V e r h i n d e r u n g und Mißbrauch, 
wie Kettenverträge u.ä,), 
o A u f r e c h t e r h a l t u n g des A r b e i t s v e r t r a g e s b e i V o r l i e g e n von 
Bedingungen, d i e " n o r m a l e r w e i s e " z u r Auflösung des V e r t r a -
ges führen: z.B.Betriebsübernahme (Wechsel des V e r t r a g s -
p a r t n e r s a u f der A r b e i t g e b e r s e i t e ) , M u t t e r s c h u t z ( A r b e i t s -
l e i s t u n g w i r d z e i t w e i s e n i c h t e r b r a c h t ) e t c . 
Auch das deuts c h e A r b e i t s r e c h t s p i e g e l t d i e s e säkuläre Ten-
denz w i d e r , w e n n g l e i c h i n der B u n d e s r e p u b l i k ebenso wie i n 
anderen Ländern b i s heute e i n e i n h e i t l i c h e s homogenes und 
i n s i c h k o n s i s t e n t e s Kündigungsrecht f e h l t . 
Immerhin - und n u r d i e s i s t für uns e r e Überlegungen gegen-
wärtig ausschlaggebend - s i n d i n d e r E n t w i c k l u n g des Kündi-
gungsschutzes p r a k t i s c h a l l e B e g r i f f e v o r g e z e i c h n e t , deren 
s i c h das s p e z i e l l e Kündigungsrecht b e i R a t i o n a l i s i e r u n g be-
d i e n t . I n s o f e r n s t e l l t a l s o d e r kündigungsrelevante T e i l 
d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n bzw. d e r analogen T e i l e 
1) B o l d t u.a., a.a.O., S. 19 f f . 
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a n d e r e r Kollektivverträge k e i n a r b e i t s r e c h t l i c h e s Novum, 
sondern nur e i n e A usweitung und K o n k r e t i s i e r u n g von R e c h t s -
normen d a r , d i e d e r A r t nach (wenn auch m e i s t e n s n i c h t m i t 
g l e i c h e r i n h a l t l i c h e r Bedeutung) s e i t längerem T e i l des A r -
b e i t s r e c h t s s i n d . 
Wie K a p i t e l I , das e i n e s y s t e m a t i s c h e Übersicht d e r w i c h t i g -
s t e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n kündigungsrechtlichen Be-
stimmungen k o l l e k t i v v e t r a g l i c h e n C h a r a k t e r s g i b t , noch im 
e i n z e l n e n z e i g e n w i r d , i s t das d o r t n i e d e r g e l e g t e Kündigungs-
r e c h t im w e s e n t l i c h e n e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g des a l l g e m e i -
nen Kündigungsrechts, von dem es s i c h nur d u r c h größeren 
Schutz für den A r b e i t n e h m e r und w e i t e r h i n i n zwei s p e z i e l l e n 
1) 
Punkten u n t e r s c h e i d e t : 
o Kündigungsfristen wurden i n der M i t t e des 19 . J a h r h u n d e r t s 
für bestimmte A r b e i t n e h m e r g r u p p e n , später für a l l e A r -
beitnehmer selbstverständlicher B e s t a n d t e i l d e r aus ihrem 
A r b e i t s v e r t r a g e n t s p r i n g e n d e n R e c h t e ; es i s t w i c h t i g e r 
B e s t a n d t e i l e i n i g e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n , d i e -
se F r i s t e n zu verlängern, wobei m i t ganz wenigen Aus-
nahmen d e r " t r a d i t i o n e l l e " U n t e r s c h i e d z w i s c h e n A r b e i t e r n 
und A n g e s t e l l t e n b e i b e h a l t e n w i r d . 
o Kündigungsverbote für bestimmte A r b e i t n e h m e r g r u p p e n , d i e 
s i c h i n e i n e r besonders schwachen A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
b e f i n d e n , s i n d schon b i s h e r im Schwerbeschädigtenrecht 
und im M u t t e r s c h u t z r e c h t e n t h a l t e n ; das Kündigungsverbot 
w i r d i n einem T e i l der R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n ge-
n e r e l l auf ältere A r b e i t n e h m e r ausgedehnt. 
1) I n der f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g und A n a l y s e wurden d i e neueren 
Kündigungsschutzbestimmungen (im w e i t e s t e n S inne) im Rahmen 
des 1. A r b e i t s r e c h t s b e r e i n i g u n g s g e s e t z e s und des A r b e i t s -
förderungsgesetzes n i c h t berücksichtigt. E i n e E i n b e z i e h u n g 
d i e s e r Bestimmungen hätte j e d o c h i n d e r Grundargumentation 
d i e s e s A b s c h n i t t s kaum etwas geändert. 
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o Entlassungsentschädigungen bzw. A b f i n d u n g e n s i n d im F a l l e 
u n g e r e c h t f e r t i g t ausgesprochener f r i s t l o s e r oder s o z i a l 
u n g e r e c h t f e r t i g t e r o r d e n t l i c h e r Kündigungen e x p l i z i t e r 
B e s t a n d t e i l des g e l t e n d e n a l l g e m e i n e n Kündigungsrechts 
(Kündigungsschutzgesetz von 1951); 
o D i e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit a l s Bestimmungsgröße 
d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschutzes e x i s t i e r t e i n e r s e i t s s e i t 
1926 (das sog. Angestelltenkündigungsschutzgesetz) 
für d i e A n g e s t e l l t e n , d e ren Kündigungsfrist von zunächst 
6 Wochen a u f 6 Monate ( j e w e i l s zum Schluß des K a l e n d e r -
v i e r t e l j a h r e s ) nach zwölfjähriger Beschäftigung im g l e i -
chen B e t r i e b s t e i g t , a n d e r e r s e i t s i s t d i e Dauer der Be-
triebszugehörigkeit e i n r e l e v a n t e s K r i t e r i u m für d i e De-
f i n i t i o n d er S o z i a l w i d r i g k e i t o r d e n t l i c h e r Kündigung 
(Kündigungsschutzgesetz) i n dem S i n n , daß e i n e E n t l a s s u n g 
s o z i a l w i d r i g s e i n kann, wenn b e i der Auswahl der zu E n t -
l a s s e n d e n n i c h t zunächst A r b e i t n e h m e r n m i t s o n s t g l e i c h a r -
t i g e n Merkmalen, aber kürzerer Betriebszugehörigkeit gekün-
d i g t w i r d ; 
o auch das A l t e r i s t , zumindest i m p l i z i t , schon b i s h e r z u r 
Begründung b e s o n d e r e r Schutzwürdigkeit von Arbeitsverhält-
n i s s e n gegen Arbeitgeberkündigungen a n e r k a n n t , e i n m a l im 
besonderen Kündigungsschutz für ältere A n g e s t e l l t e , zum an-
deren i n der neueren R e c h t s p r e c h u n g , d i e b e i E n t s c h e i d u n -
gen über d i e S o z i a l w i d r i g k e i t von Kündigungen e i n e Abwägung 
höheren A l t e r s gegenüber längerer Betriebszugehörigkeit v o r -
nimmt ( v g l . zum B e i s p i e l e i n e entsprechende B A G - E n t s c h e i -
dung vom 26 . 6 . 19 64) . 
Abgesehen davon, daß i n der M e h r z a h l d e r h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n 
Verträge i n Verstärkung der eben erwähnten Tendenz i n G e s e t z -
gebung und Rech t s p r e c h u n g das A l t e r e x p l i z i t neben der Dauer 
der Betriebszugehörigkeit a l s Bestimmungsgröße d i f f e r e n t i e l l e n 
Kündigungsschutzes w i r k t , b r i n g t das s p e z i e l l e , r a t i o n a l i s i e -
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rungsbezogene Kündigungsrecht e i n e w e s e n t l i c h e Neuerung gegen-
über dem a l l g e m e i n e n Kündigungsrecht nur im H i n b l i c k auf den 
Kündigungsanlaß. M i t j e w e i l s v a r i i e r e n d e n , w e i t e r unten noch 
zu a n a l y s i e r e n d e n F o r m u l i e r u n g e n w i r d i n a l l e n , s p e z i e l l e n 
Kündigungsschutz im R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l e gewährenden Verträ-
gen und V e r e i n b a r u n g e n d e r a l l g e m e i n e B e g r i f f des "dringenden 
b e t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e s " , das e i n e o r d e n t l i c h e Kündigung 
r e c h t f e r t i g t , i n dem Sinne eingeschränkt, daß b e i R a t i o n a l i s i e -
rungsmaßnahmen, t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t e n u . ä . Kündigungen n i c h t 
g e n e r e l l , sondern nur u n t e r Beachtung d e r besonderen k o l l e k t i v -
v e r t r a g l i c h e n Normen zulässig s i n d . 
Während a l s o im a l l g e m e i n e n Kündigungsrecht d i e S o z i a l k l a u s e l 
im F a l l t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h b e d i n g t e r Kündigung außer 
K r a f t g e s e t z t w i r d (bzw. a l l e n f a l l s für d i e Auswahl d e r zu E n t -
l a s s e n d e n maßgeblich i s t ) , w i r d im G e g e n t e i l im s p e z i e l l e n r a -
t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsrecht gerade i n d i e s e n 
Fällen e i n b e s o n d e r e r , über das a l l g e m e i n e Kündigungsrecht h i n -
ausgehender Kündigungsschutz k o n s t i t u i e r t . 
Das s p e z i e l l e r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e Kündigungsrecht s t e l l t 
s o m i t , von der D e f i n i t i o n des Kündigungsanlasses abgesehen, ganz 
überwiegend e i n e n Ausbau und e i n e K o n k r e t i s i e r u n g des a l l g e -
meinen Kündigungsrechtes d a r . 
H i e r a u s e r g i b t s i c h i n s b e s o n d e r e d i e F r a g e , ob d e r w e i t e r e 
Ausbau des Kündigungsschutzes im H i n b l i c k auf d i e r e a l e S i t u a t i o n 
des A r b e i t s m a r k t e s und des A r b e i t n e h m e r s am A r b e i t s m a r k t d i e 
adäquateste oder eben nur e i n f a c h d i e n a h e l i e g e n d s t e Form war, 
den e i n z e l n e n b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r s o w e i t a l s möglich 
gegen d i e s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n a b z u s c h i r m e n . 
Des w e i t e r e n w i r d zu f r a g e n s e i n , ob n i c h t d u r c h d i e s e Domi-
nanz des Kündigungsrechts beim R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z F o r -
men des A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s sowohl b e i B e t r i e b e n wie b e i 
1) V g l . Kündigungsschutzgesetz 
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A r b e i t n e h m e r n e r z e u g t werden, d i e k u r z - oder auch l a n g f r i -
s t i g höchst unerwünschte F o l g e n haben können. D i e s g i l t v o r 
a l l e m auch für das P r i n z i p d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschut-
z e s , das noch w e i t stärker a l s im a l l g e m e i n e n Kündigungsrecht 
für das s p e z i e l l e Kündigungsrecht d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . 
3. Der B e t r i e b a l s Kostenträger für den A u s g l e i c h d er R a t i o n a -
l i s i e r u n g s l a s t e n 
D i e i n h a l t l i c h e Anlehnung des R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z e s an 
den a l l g e m e i n e n Kündigungsschutz wie auch s e i n e F i x i e r u n g 
im K o l l e k t i v v e r t r a g s r e c h t haben b e i d e z u r F o l g e , daß d i e Ko-
s t e n für den A u s g l e i c h s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n aus-
schließlich vom beschäftigenden B e t r i e b zu t r a g e n s i n d . 
Der beschäftigende B e t r i e b i s t sowohl A d r e s s a t d e r g e s e t z -
l i c h e n Normen des Kündigungsrechts wie der Normen des a l l -
gemeinen K o l l e k t i v v e r t r a g s r e c h t s ; i n b e i d e n Fällen s i n d d i e 
Kos t e n für d i e m a t e r i e l l e n oder i m m a t e r i e l l e n L e i s t u n g e n , 
a u f d i e d e r A r b e i t n e h m e r A n s p r u c h h a t , vom B e t r i e b a u f z u -
b r i n g e n . 
D i e s e T a t s a c h e f o l g t i h r e r s e i t s aus d e r D e f i n i t i o n d e s s e n , 
was s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n s i n d (nämlich N a c h t e i l e 
für A r b e i t n e h m e r , d i e u n m i t t e l b a r an oder b e i den von t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n beschäftigt s i n d ) . S i e b a s i e r t d a r -
über h i n a u s auf d e r s t i l l s c h w e i g e n d e n A k z e p t i e r u n g e i n e s 
ökonomischen R a t i o n a l i s i e r u n g s k o n z e p t s , demzufolge d i e d u r c h 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Verbesserungen e r z i e l t e n Produk-
tivitätsfortschritte i n e r s t e r L i n i e dem j e w e i l i g e n B e t r i e b 
zugute, kommen, dem i n f o l g e d e s s e n auch zugemutet werden kann, 
d i e zum A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n n o t -
wendigen L e i s t u n g e n zu übernehmen. F a k t i s c h i m p l i z i e r e n 
sämtliche gegenwärtig g e l t e n d e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b -
kommen a l s o e i n e d o p p e l t e Beschränkung a u f den e i n z e l n e n Be-
t r i e b : 
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o E i n m a l i s t nur d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n 
vornehmende B e t r i e b v e r p f l i c h t e t , L e i s t u n g e n im S i n n des 
A u s g l e i c h s s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n zu e r b r i n g e n ; 
o zum anderen s i n d nur Ar b e i t n e h m e r eben d i e s e s B e t r i e b s 
zum Empfang d e r a r t i g e r L e i s t u n g e n b e r e c h t i g t . 
Wie schon w e i t e r oben h i n s i c h t l i c h d e r D e f i n i t i o n dessen 
g e s a g t , was s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n s i n d , kann d i e -
se Beschränkung auf den B e t r i e b durchaus p r o b l e m a t i s c h 
s e i n ; g l e i c h e s g i l t auch von d e r A u f b r i n g u n g s s e i t e h e r , 
wenn und i n s o f e r n man a k z e p t i e r t , daß n i c h t immer und i n 
jedem F a l l e i n enger Zusammenhang zw i s c h e n Umfang d e r i n 
einem B e t r i e b a u f t r e t e n d e n (und i n f o l g e d e s s e n A u s g l e i c h s -
k o s t e n erzeugenden) s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n e i n e r -
s e i t s und Ve r b e s s e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n E r t r a g s l a g e a u f -
grund d e r h i e r d u r c h möglichen Produktivitätssteigerung an-
d e r e r s e i t s b e s t e h t . 
D i e Problemadäquatheit der Lösung des R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s c h u t z e s , welche A u f b r i n g u n g d e r Kosten für und L e i s t u n g e n 
aus dem A u s g l e i c h s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n auf den 
e i n z e l n e n r a t i o n a l i s i e r e n d e n B e t r i e b beschränkt, i s t i n f o l -
gedessen n i c h t ohne w e i t e r e s e v i d e n t ; d i e E n t s c h e i d u n g , an-
d e r e A u f b r i n g u n g s - und V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n i n s Auge zu 
f a s s e n , demgemäß möglicherweise e i n e r Überprüfung bedürftig. 
Insbesondere wäre zu f r a g e n , ob n i c h t a l t e r n a t i v oder kom-
plementär h i e r z u M i t t e l a u f b r i n g u n g und L e i s t u n g auf über-
b e t r i e b l i c h e r Ebene e r f o l g e n könnten, wobei d i e g e s a m t w i r t -
s c h a f t l i c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e im B e r e i c h d e r s o z i a -
l e n S i c h e r h e i t wie auch d u r c h K o l l e k t i v v e r t r a g k o n s t i t u i e r -
t e überbetriebliche Fonds m i t r e g i o n a l e m oder branchenmäs-
sigem E i n z u g s b e r e i c h ( v g l . U r l a u b s k a s s e des d e u t s c h e n Bau-
gewerbes) a l s V o r b i l d e r d i e n e n können. 
Es w i r d im f o l g e n d e n n i c h t z u l e t z t auch zu f r a g e n s e i n , i n -
w i e f e r n s o l c h e a l t e r n a t i v e n oder komplementären Möglichkei-
t e n des A u s g l e i c h s s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n n i c h t 
den tatsächlichen Problemen eher adäquat werden. 
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4. Zur S t r u k t u r des f o l g e n d e n B e r i c h t s 
D i e Frage nach d e r P r o b l e m a t i k des i n den R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen und ähnlichen k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e n Regelun-
gen n i e d e r g e l e g t e n s p e z i e l l e n Kündigungsrechts s e i im f o l -
genden i n d r e i f a c h e r P e r s p e k t i v e b e t r a c h t e t : 
o E i n m a l s e i g e f r a g t , ob und i n welchem Umfang anzunehmen 
bzw. anhand d e r spärlichen e m p i r i s c h e n Befunde zu beweisen 
i s t , daß d u r c h d i e kündigungsrechtlichen Normen das A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n d e r B e t r i e b e , i n s b e s o n d e r e i h r V e r h a l t e n 
gegenüber den von Rationalisierungsmaßnahmen b e t r o f f e n e n 
A r b e i t n e h m e r n , i n dem gewünschten S i n n , das heißt im S i n n 
e i n e r M i n i m i s i e r u n g der s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n , 
beeinflußt werden kann bzw. beeinflußt w i r d ; d i e s e r F r a g e -
s t e l l u n g i s t das K a p i t e l I I gewidmet. 
o Sodann i s t i n e i n e r komplementären P e r s p e k t i v e zu f r a g e n , 
wie s i c h a n g e s i c h t s des vernünftigerweise zu erwartenden 
oder i n mehr a l s nur Extremfällen möglichen V e r h a l t e n s 
d e r B e t r i e b e d i e S i t u a t i o n d er b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r 
d u r c h den s p e z i e l l e n kündigungsrechtlichen Schutz verän-
d e r t , den s i e genießen bzw. den s i e genossen haben; i n s -
besondere i s t i n diesem K a p i t e l zu prüfen, ob d e r beson-
d e r e , erhöhte Schutz auch tatsächlich d i e j e n i g e n A r b e i t -
nehmer a b d e c k t , d i e i n besonderem Maß schutzwürdig s i n d ; 
d i e s e r F r a g e s t e l l u n g i s t das K a p i t e l I I I gewidmet. 
o E n d l i c h i s t zu f r a g e n , wie s i c h das gegenwärtige A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r verändern kann bzw. v e r -
m u t l i c h verändern w i r d , wenn d i e s p e z i e l l e n kündigungs-
r e c h t l i c h e n Bestimmungen d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m -
men a l s N o r m a l r e c h t wahrgenommen werden; zwar i s t unwahr-
s c h e i n l i c h , daß s i c h h i e r d u r c h k u r z f r i s t i g das A r b e i t s -
markt- und B e r u f s v e r h a l t e n großer Arbeitnehmergruppen v e r -
ändert, das j a im Zuge e i n e s v e r m u t l i c h g e n e r a t i o n e n l a n -
gen L e r n p r o z e s s e s k o n s t i t u i e r t wurde; doch d a r f d i e Frage 
n i c h t ohne Be l a n g s e i n , ob n i c h t bestimmte A s p e k t e des 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z e s , i n s b e s o n d e r e d i e beherrschende 
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S t e l l u n g des e i n z e l n e n B e t r i e b s b e i der A u f b r i n g u n g d e r 
Kosten und d e r V e r t e i l u n g der L e i s t u n g e n l a n g f r i s t i g e 
E n t w i c k l u n g s t r e n d s i n einem S i n n b e e i n f l u s s e n kann, d e r 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h n i c h t u n b e d e n k l i c h i s t ; zu d i e s e r F r a -
ge, d i e a l l e r d i n g s besonders s c h w i e r i g zu behandeln i s t , 
s e i e n i n K a p i t e l IV au f g r u n d neuen e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s 
e i n i g e Hypothesen und F r a g e s t e l l u n g e n s k i z z i e r t . 
Zur I n f o r m a t i o n des L e s e r s und zum b e s s e r e n Verständnis des 
gesamten B e r i c h t s s e i d i e s e n d r e i problembezogenen K a p i t e l n 
e i n K a p i t e l I v o r a n g e s t e l l t , das e i n e n s y s t e m a t i s c h e n Über-
b l i c k über d i e w i c h t i g s t e n gegenwärtig g e l t e n d e n einschlä-
g i g e n Verträge ( s p e z i e l l e R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n , 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z b e s t i m m u n g e n i n a l l g e m e i n e n T a r i f -
verträgen und Betriebstarifverträge sowie B e t r i e b s v e r e i n -
barungen) g i b t und i n s b e s o n d e r e auch d i e w i c h t i g s t e n E n t -
w i c k l u n g s t e n d e n z e n i n n e r h a l b d i e s e r i n z w i s c h e n s t a t t l i c h e n 
Z a h l von Verträgen n a c h z u z e i c h n e n v e r s u c h t . 
Wegen d e r im v o r s t e h e n d e n a u f g e z e i g t e n engen Verklammerung 
des s p e z i e l l e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsrechts 
m i t dem d e u t s c h e n Kündigungs- und K o l l e k t i v v e r t r a g s r e c h t e r -
s c h i e n es wenig s i n n v o l l , mehr a l s nur s p o r a d i s c h auf aus-
ländische Versuche e i n z u g e h e n , das g l e i c h e Problem i n mög-
l i c h e r w e i s e a n d e r e r Form zu lösen. E i n s o l c h e r V e r s u c h wäre 
außerdem auch d e s h a l b u n r a t i o n e l l gewesen, w e i l z u r g l e i c h e n 
Z e i t , i n d e r d i e s e S t u d i e e r s t e l l t wurde, Yves de l a M o t t e , 
D i r e k t o r des I n s t i t u t e des S c i e n c e s S o c i a l e s du T r a v a i l , 
P a r i s , im A u f t r a g d e r OECD e i n e i n t e r n a t i o n a l e v e r g l e i c h e n d e 
S t u d i e über Veränderungstendenzen i n den i n d u s t r i e l l e n Be-
ziehungen auf dem H i n t e r g r u n d der du r c h S t r u k t u r w a n d e l und 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t v e r u r s a c h t e n Beschäftigungsprobleme 
e r s t e l l t e und e i n V e r s u c h , von uns aus s y s t e m a t i s c h auslän-
d i s c h e s M a t e r i a l zu b e s c h a f f e n und zu v e r w e r t e n , weitgehend 
e i n e u n s i n n i g e Verdoppelung der von H e r r n de l a Mo t t e ge-
l e i s t e t e n A r b e i t b e d e u t e t hätte. Es s c h i e n d e s h a l b vernünf-
t i g , d i e w i c h t i g s t e n für d i e s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g d i e s e s 
B e r i c h t s r e l e v a n t e n E r g e b n i s s e d i e s e s i n t e r n a t i o n a l e n V e r -
g l e i c h s i n Form e i n e s Anhangs d a r z u s t e l l e n . 
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I . Überblick über d i e w i c h t i g s t e n Tendenzen des Kündigungsschut-
zes i n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n bzw. i n r a t i o n a l i s i e -
rungsbezogenen T e i l e n von Tarifverträgen und B e t r i e b s v e r e i n -
barungen 
D i e von den T a r i f p a r t e i e n a b g e s c h l o s s e n e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e -
zogenen Kündigungsschutzbestimmungen s o l l e n im f o l g e n d e n i n s b e -
sondere u n t e r d r e i A s p e k t e n näher u n t e r s u c h t werden, und zwar 
u n t e r dem Aspekt 
1. des F r e i s e t z u n g s a n l a s s e s , auf den s i e s i c h b e z i e h e n (Problem 
d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s d e f i n i t i o n ) , 
2. des I n h a l t s bzw. d e r v e r s c h i e d e n e n A r t e n d e r S c h u t z b e s t i m -
mungen (Kündigungsfristen, A b f i n d u n g , Kündigungsverbot e t c . ) 
und 
3. d e r Bedingungen, d i e vom A r b e i t n e h m e r z u r E r l a n g u n g e i n e s 
bestimmten S c h u t z e s zu erfüllen s i n d bzw. a u f g r u n d d e r e r 
s i c h das Ausmaß des Schu t z e s bestimmt ( A l t e r , B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit e t c . ) . 
1. Das Problem d e r D e f i n i t i o n des F r e i s e t z u n g s a n l a s s e s 
" R a t i o n a l i s i e r u n g " 
D i e i n den e i n z e l n e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n T a r i f v e r e i n -
barungen g e t r o f f e n e n Regelungen z u r S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h -
mer b e z i e h e n s i c h i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise im w e s e n t l i c h e n 
a u f f o l g e n d e v i e r " b e t r i e b l i c h e Veränderungen": 
o Änderungen der f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e n A r b e i t s m e t h o d e n bzw. 
de r A r b e i t s t e c h n i k e n , 
o Änderungen der P r o d u k t i o n s - und Arbeitsabläufe d u r c h Ma-
s c h i n e n e i n s a t z , höhere M e c h a n i s i e r u n g und A u t o m a t i s i e r u n g 
d e r b i s h e r i g e n A n l a g e n , 
o Änderungen d e r O r g a n i s a t i o n des A r b e i t s a b l a u f s ( h i e r b e i 
werden i n e i n z e l n e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n j e d o c h 
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nur s o l c h e o r g a n i s a t o r i s c h e n Maßnahmen e i n b e z o g e n , d i e 
g l e i c h z e i t i g m i t t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g und R a t i o n a l i -
s i e r u n g zu begründen s i n d , v g l . das R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen für g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r im Z e i t u n g s -
verlagsgewerbe i n B a y e r n , IG Druck und P a p i e r , sowie 
o S t i l l e g u n g e n von B e t r i e b s a b t e i l u n g e n , P r o d u k t i o n e n oder 
Verwaltungen. 
V e r g l e i c h t man d i e i n den vergangenen J a h r e n a b g e s c h l o s s e -
nen T a r i f v e r e i n b a r u n g e n , so l a s s e n s i c h i n diesem Zusammen 
hang i n s b e s o n d e r e z w e i Tendenzen erkennen: 
o E i n m a l s c h e i n t d i e Tendenz zu b e s t e h e n , den B e g r i f f "Ra-
t i o n a l i s i e r u n g " bzw. "Rationalisierungsmaßnahmen" durch 
k o n k r e t zu bezeichnende b e t r i e b l i c h e Veränderungen zu de-
f i n i e r e n und zu e r s e t z e n . 
So w i r d b e i s p i e l s w e i s e i n den im M a n t e l t a r i f v e r t r a g für 
g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r der Z i g a r e t t e n i n d u s t r i e v e r e i n -
b a r t e n Schutzbestimmungen von 1964 l e d i g l i c h von "Kündi-
gungen aus Rationalisierungsgründen" gesprochen. I n den 
neueren Abkommen ( z . B . Abkommen d e r IG M e t a l l ) hingegen 
w i r d v e r s u c h t , d i e u n t e r R a t i o n a l i s i e r u n g zu v e r s t e h e n d e n 
b e t r i e b l i c h e n Änderungen e i n d e u t i g z u b e z e i c h n e n . 
o Und zum anderen z e i g t s i c h das B e s t r e b e n , b e i d e r D e f i -
n i t i o n von Rationalisierungsmaßnahmen d i e s e i n zunehmen-
dem Maß a u s z u w e i t e n . 
I n den R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n d e r südbayerischen 
und n o r d b a y e r i s c h e n T e x t i l i n d u s t r i e von 1965 b e i s p i e l s w e i -
se w i r d u n t e r Rationalisierungsmaßnahmen l e d i g l i c h d e r 
E i n s a t z neuer Maschinen sowie der Umbau von Maschinen v e r -
standen. I n den neueren R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n 
b e s t e h t d i e Tendenz, d i e D e f i n i t i o n von R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen a u f d i e v i e r obengenannten Punkte a u s z u w e i t e n . 
Den im Zusammenhang m i t unserem Problem r e l e v a n t e n B e t r i e b s -
v e r e i n b a r u n g e n l i e g e n im w e s e n t l i c h e n z w e i Z i e l s e t z u n g e n 
zugrunde: 
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E i n m a l s o l l , w i e i n den Tarifverträgen, der s o z i a l e B e s i t z -
s t a n d d e r dur c h E n t l a s s u n g oder Umsetzung b e t r o f f e n e n A r -
beitnehmer g e s i c h e r t und zum anderen der v o r z e i t i g e f r e i -
w i l l i g e E i n t r i t t d er Ar b e i t n e h m e r i n den Ruhestand gefördert 
werden. 
Was den e r s t e n F a l l b e t r i f f t , so b e z i e h e n s i c h d i e B e t r i e b s -
v e r e i n b a r u n g e n im w e s e n t l i c h e n auf den F a l l d e r S t i l l e g u n g 
von B e t r i e b e n oder bestimmten B e t r i e b s a b t e i l u n g e n . 
2. Der I n h a l t und d i e v e r s c h i e d e n e n A r t e n d e r Schutzbestimmungen 
D i e i n den e i n z e l n e n Abkommen g e t r o f f e n e n Bestimmungen z u r 
S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r b e i F r e i s e t z u n g e n a u f g r u n d d e r 
oben " d e f i n i e r t e n " S i t u a t i o n e n l a s s e n s i c h i n d r e i Gruppen 
e i n t e i l e n : 
(1) Bestimmungen, welche d a r a u f a b z i e l e n , d i e Kündigung d e r 
Arb e i t n e h m e r d u r c h s p e z i f i s c h e , vom A r b e i t g e b e r e i n z u -
h a l t e n d e Bedingungen zu "erschweren"; 
(2) Bestimmungen, d i e s i c h u n m i t t e l b a r auf d i e Wahrung des 
" s o z i a l e n B e s i t z s t a n d s " , d.h. E r h a l t u n g des A r b e i t s p l a t -
zes oder/und des V e r d i e n s t e s bzw. des V e r b l e i b s des A r -
beitnehmers im B e t r i e b b e z i e h e n , und 
(3) Bestimmungen, d i e s i c h auf d i e Einflußnahme d e r A r b e i t -
nehmer bzw. deren V e r t r e t u n g e n auf b e t r i e b l i c h e Verände-
rungen sowie d e r e n Durchführung und F o l g e n b e z i e h e n . 
Zu ( 1 ) : 
Bestimmungen, d u r c h welche d i e Kündigung d e r Arb e i t n e h m e r 
an bestimmte, vom A r b e i t g e b e r e i n z u h a l t e n d e "Bedingungen" 
gebunden w i r d , s i n d : 
a) Kündigungsfristen, au f g r u n d d e r e r d i e Kündigung e r s t nach 
e i n e r bestimmten - höherliegenden a l s i n d e r g e s e t z l i c h e n , 
s o w e i t der F a l l i n Manteltarifverträgen e t c . f e s t g e l e g t e n 
F r i s t - wirksam w i r d ( d i e u n t e r s t e Grenze der i n den e i n -
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z e l n e n a n a l y s i e r t e n Tarifabkommen f e s t g e l e g t e n Kündigungs-
f r i s t bewegt s i c h z w i s c h e n 4 Wochen und 3 Monaten; d i e 
Höchstgrenze zw i s c h e n 3 Monaten und 6 Monaten). 
b) Gewährung e i n e r Entschädigung b e i Kündigung, d.h. d i e Ver-
p f l i c h t u n g des A r b e i t g e b e r s , b e i Kündigung dem A r b e i t n e h -
mer e i n e bestimmte A b f i n d u n g s - bzw. Entschädigungssumme, 
d i e s i c h auf den j e w e i l i g e n M o n a t s v e r d i e n s t des A r b e i t -
nehmers b e z i e h t , zu b e z a h l e n ( d i e M i n d e s t g r e n z e bewegt 
s i c h h i e r z w i s c h e n 1 und 3 M o n a t s v e r d i e n s t e n , d i e Höchst-
grenze z w i s c h e n 5 und 12 M o n a t s v e r d i e n s t e n ) . 
Zu ( 2 ) : 
Bestimmungen, d i e s i c h u n m i t t e l b a r a u f d i e Wahrung des "so-
z i a l e n B e s i t z s t a n d s " b e z i e h e n , s i n d : 
a) D i e Regelung d e r Umschulung und Umsetzung d e r f r e i g e s e t z -
t e n A r b e i t n e h m e r , d.h. 
o d i e V e r p f l i c h t u n g des A r b e i t g e b e r s , dem Ar b e i t n e h m e r 
d u r c h Umsetzung und Umschulung g l e i c h w e r t i g e und zumut-
bare A r b e i t e n a n z u b i e t e n , oder/und 
o d i e V e r p f l i c h t u n g des B e t r i e b s , d i e Ko s t e n für d i e Um-
s c h u l u n g zu t r a g e n bzw. den V e r d i e n s t während der Um-
s c h u l u n g w e i t e r z u b e z a h l e n sowie den A r b e i t n e h m e r von 
der A r b e i t f r e i z u s t e l l e n . 
b) D i e Regelung des V e r d i e n s t a u s g l e i c h s b e i Umsetzungen von 
Ar b e i t n e h m e r n auf n i e d r i g e r e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze. 
Regelungen d i e s e r A r t z i e l e n g e n e r e l l d a r a u f ab, b e i Um-
s e t z u n g des A r b e i t s n e h m e r s a u f n i e d r i g e r e i n g e s t u f t e A r -
beitsplätze d i e h i e r m i t verbundene V e r d i e n s t m i n d e r u n g a b -
z u g l e i c h e n , und zwar d u r c h : 
o d i e u n b e f r i s t e t e W e i t e r b e z a h l u n g des ehemaligen Ver-
d i e n s t s , 
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o d i e W e i t e r b e z a h l u n g des ehemaligen V e r d i e n s t s i n n e r h a l b 
e i n e s b e g r e n z t e n Z e i t r a u m s oder 
o d i e Gewährung e i n e r bestimmten Zulage zu dem n i e d r i g e -
r e n V e r d i e n s t am neuen A r b e i t s p l a t z ( v g l . B e t r i e b s v e r -
e i nbarungen) . 
c) " V e r b o t " bzw. "besondere Erschwerung'' d e r Kündigung von 
A r b e i t n e h m e r n . 
Bestimmungen d i e s e r A r t b e i n h a l t e n entweder d i e V e r p f l i c h -
t u n g des A r b e i t g e b e r s , A r b e i t n e h m e r n i c h t zu e n t l a s s e n , 
oder bestimmte, über den a l l g e m e i n e n Schutz i n R a t i o n a l i -
sierungsschutzabkommen hinausgehende Einschränkungen für 
d i e Möglichkeit der Kündigung des A r b e i t n e h m e r s ( z . B . Kün-
digung i s t nur aus " w i c h t i g e m Grund" möglich). 
Zu ( 3 ) : 
Bestimmungen, d i e s i c h a uf d i e Einflußnahme der Ar b e i t n e h m e r 
bzw. deren V e r t r e t u n g e n auf b e t r i e b l i c h e Veränderungen (im 
oben d e f i n i e r t e n S i n n ) b e z i e h e n , b e i n h a l t e n im w e s e n t l i c h e n 
d i e Regelung d e r 
o U n t e r r i c h t u n g des B e t r i e b s r a t s b e i Planungen von R a t i o n a -
lisierungsmaßnahmen sowie 
o Be r a t u n g bzw. Besprechung möglicher p e r s o n e l l e r und s o z i a -
l e r Auswirkungen g e p l a n t e r Rationalisierungsmaßnahmen m i t 
dem B e t r i e b s r a t , wobei i n e i n z e l n e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen f e s t g e l e g t i s t , daß d i e s m i t dem Z i e l e r -
f o l g e n s o l l , e i n e n gemeinsamen P l a n zu e r a r b e i t e n , um so-
z i a l e Härten zu vermeiden. 
E i n V e r g l e i c h d e r v e r s c h i e d e n e n Abkommen z u r S i c h e r u n g der 
Ar b e i t n e h m e r b e i Rationalisierungsmaßnahmen (im oben d e f i -
n i e r t e n S i n n ) läßt u n t e r diesem A s p e k t i n s b e s o n d e r e f o l g e n -
de Tendenzen erkennen: 
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o G e n e r e l l s c h e i n t i n t a r i f v e r t r a g l i c h e n Abkommen d i e Ten-
denz zu b e s t e h e n , Regelungen, d u r c h d i e d i e Kündigung des 
Ar b e i t n e h m e r s an bestimmte, vom B e t r i e b zu erfüllende Be-
dingungen geknüpft werden ( E i n h a l t u n g d e r Kündigungsfrist, 
Bezahlung e i n e r Entschädigung), d u r c h Bestimmungen, d i e 
s i c h u n m i t t e l b a r auf die E r h a l t u n g des s o z i a l e n B e s i t z -
s t a nds b e z i e h e n ( V e r p f l i c h t u n g zu Umsetzung, V e r d i e n s t -
s c h u t z e t c . ) oder die Einflußnahme, A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n -
gen b e i b e t r i e b l i c h e n Veränderungen zu ergänzen. 
o B e i Bestimmungen, du r c h d i e d i e E n t l a s s u n g der A r b e i t n e h -
mer an vom B e t r i e b zu erfüllende Bedingungen ( E i n h a l t u n g 
der Kündigungsfrist e t c . ) gebunden i s t , läßt s i c h e i n e 
Dominanz der Regelung d e r Bezahlung e i n e r Entschädigung 
gegenüber d e r E i n h a l t u n g von Kündigungsfristen erkennen. 
In den von uns a n a l y s i e r t e n Betriebsvereinbarungen f i n d e n 
s i c h Regelungen dieser A r t nur i n bezug a u f d i e Bezahlung 
von A b f i n d u n g s - bzw. Entschädigungssummen. 
Was d i e t a r i f v e r t r a g l i c h e n V e r e i n b a r u n g e n b e t r i f f t , so 
i s t a u f f a l l e n d , daß i n e i n i g e n r e l a t i v bedeutsamen Abkom-
men d e r jüngsten Z e i t ( z . B . IG M e t a l l ) k e i n e Regelungen 
i n bezug auf Kündigungsfristen b e s t e h e n . 
Die i n d i e s e n Fällen g e l t e n d e n , i n Manteltarifverträgen 
f e s t g e l e g t e n Kündigungsfristen s i n d w e s e n t l i c h kürzer a l s 
d i e - s o w e i t d e r F a l l - i n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n 
v e r e i n b a r t e n Kündigungsfristen ( z . B . IG Druck und P a p i e r ) 
sowie d i e g e s e t z l i c h e n Kündigungsfristen für A n g e s t e l l t e . 
D i e vom A r b e i t n e h m e r zu erfüllenden Bedingungen 
E i n e s der w e s e n t l i c h e n K e n n z e i c h e n d e r i n Tarifverträgen oder 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n f e s t g e l e g t e n S i c h e r u n g der A r b e i t -
nehmer i s t d i e Beschränkung oder D i f f e r e n z i e r u n g des h i e r -
d u r c h gewährten Schutzes nach bestimmten, vom A r b e i t n e h m e r 
aufzuweisenden Merkmalen bzw. Bedingungen. Neben der Zugehö-
r i g k e i t zu bestimmten B e t r i e b e n , Branchen oder W i r t s c h a f t s -
zweigen e t c . , für d i e d i e t a r i f v e r t r a g l i c h e n Abkommen oder 
B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n g e t r o f f e n wurden, s i n d Bedingungen 
z u r E r l a n g u n g e i n e s bestimmten S c h u t z e s : 
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o d i e Zugehörigkeit zu e i n e r bestimmten A r b e i t n e h m e r k a t e g o -
r i e ( A n g e s t e l l t e , A r b e i t e r e t c . ) , 
o d i e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit sowie 
o das A l t e r des A r b e i t n e h m e r s . 
D i e Zugehörigkeit zu den A r b e i t n e h m e r k a t e g o r i e n A n g e s t e l l t e , 
A r b e i t e r i s t i n z w e i f a c h e r . Weise von Bedeutung: E i n m a l be-
z i e h e n s i c h e i n z e l n e Abkommen g e n e r e l l n ur auf z.B. A r b e i t e r 
oder g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r und zum anderen f i n d e n s i c h 
i n Abkommen, d i e s i c h sowohl auf A n g e s t e l l t e wie auf A r b e i -
t e r b e z i e h e n , U n t e r s c h i e d e i n bezug a u f d i e i n d i e s e n Ab-
kommen g e t r o f f e n e Regelung der Kündigungsfristen: 
B e i A n g e s t e l l t e n g e l t e n g e n e r e l l d i e g e s e t z l i c h e n Kündigungs-
f r i s t e n , wohingegen für A r b e i t e r i n den e i n z e l n e n Abkommen 
s p e z i e l l e Kündigungsfristen f e s t g e l e g t werden, d i e j e d o c h 
i n der R e g e l entweder g e r i n g e r oder an "schärfere", vom A r -
beitnehmer zu erfüllende Bedingungen ( z . B . höhere Dauer der 
Betriebszugehörigkeit) gebunden s i n d . 
I n bezug a u f d i e Merkmale A l t e r und Dauer d e r B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit l a s s e n s i c h i n den e i n z e l n e n Abkommen zwei Typen 
von Regelungen u n t e r s c h e i d e n , und zwar: 
o Regelungen, b e i denen s i c h d i e Höhe bzw. das Ausmaß des 
Schutzes ausschließlich nach d e r Dauer d e r B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit bestimmt, und das A l t e r des A r b e i t n e h m e r s - wenn 
überhaupt - nur i n s o f e r n e i n e R o l l e s p i e l t , a l s d i e Be-
triebszugehörigkeit e r s t ab einem bestimmten L e b e n s a l t e r 
(25 J a h r e ) gezählt w i r d , und 
o Regelungen, b e i denen s i c h d i e Höhe bzw. das Ausmaß des 
Schutzes d u r c h d i e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit und 
du r c h das A l t e r des A r b e i t n e h m e r s bestimmt. 
I n B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n - so w e i t s i e s i c h auf d i e S t i l l -
l e g u n g von B e t r i e b e n und A b t e i l u n g e n b e z i e h e n - bemißt s i c h 
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d i e Höhe der A b f i n d u n g b e i E n t l a s s u n g e n g e n e r e l l nach der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit. 
In den t a r i f v e r t r a g l i c h e n Abkommen s c h e i n t d i e a l l g e m e i n e 
Tendenz zu b e s t e h e n , neben d e r Betriebszugehörigkeit auch 
das A l t e r des A r b e i t n e h m e r s zu berücksichtigen. 
In den Abkommen für d i e g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r der Z i -
g a r e t t e n i n d u s t r i e von 19 64 w i r d d i e Höhe der A b f i n d u n g b e i 
E n t l a s s u n g e n b e i s p i e l s w e i s e ausschließlich nach d e r Dauer 
der Betriebszugehörigkeit des A r b e i t n e h m e r s bemessen. I n 
den neueren Abkommen ( z . B . IG M e t a l l , IG Druck und P a p i e r ) 
z e i g t s i c h j e d o c h d i e Tendenz, Betriebszugehörigkeit und 
das A l t e r des A r b e i t n e h m e r s a l s r e l e v a n t e K r i t e r i e n für d i e 
Erhöhung der S i c h e r h e i t anzusehen. 
E i n e Erhöhung d e r S i c h e r h e i t ausschließlich i n Abhängigkeit 
vom A l t e r f i n d e t s i c h i n keinem der Fälle. 
M i t Ausnahme der Regelung der I n f o r m a t i o n und M i t s p r a c h e 
des B e t r i e b s r a t s i s t sowohl d i e E r l a n g u n g wie auch d i e j e -
w e i l i g e Höhe bzw. das Ausmaß des b e i R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z -
abkommen e t c . k o n z i p i e r t e n S c h u t z e s d e r A r b e i t n e h m e r abhän-
g i g von d e r Dauer d e r Betriebszugehörigkeit und - soweit 
d e r F a l l - dem A l t e r des A r b e i t n e h m e r s . 
E i n V e r g l e i c h v e r s c h i e d e n e r , v o r a l l e m i n jüngster Z e i t ab-
g e s c h l o s s e n e r T a r i f v e r e i n b a r u n g e n läßt, was d i e Höhe der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit bzw. des A l t e r s des A r b e i t -
nehmers i n bezug a u f d i e E r l a n g u n g d i e s e s Schutzes b e t r i f f t , 
f o l g e n d e Tendenzen erkennen: 
o Bedingungen für e i n e erhöhte S i c h e r u n g d u r c h längere Kün-
d i g u n g s f r i s t e n , Gewährung e i n e r Entschädigung sowie Ver-
d i e n s t s c h u t z s i n d e i n e Betriebszugehörigkeit von minde-
s t e n s 10 J a h r e n und e i n M i n d e s t a l t e r von i n der Re g e l 
4-0 J a h r e n . Ab diesem Z e i t p u n k t erhöhen s i c h d i e Kündigungs-
f r i s t e n wie auch Entschädigungssummen i n d e r R e g e l i n Ab-
ständen von c a . 5 J a h r e n . ( B e i d e r Regelung der Kündi-
g u n g s f r i s t e n i n den Abkommen d e r IG Druck und P a p i e r l i e g t 
d i e A l t e r s g r e n z e b e r e i t s b e i 35 J a h r e n . ) 
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o Kündigungsverbot bzw. d i e Gewährung e i n e s besonderen Schut-
zes i s t g e n e r e l l von e i n e r s e h r v i e l höheren Dauer der 
Betriebszugehörigkeit (20, 25 J a h r e ) und höherem A l t e r 
( 55, 63 J a h r e ) abhängig. 
A b s i c h t d er nun f o l g e n d e n K a p i t e l i s t , d i e Auswirkung d i e -
s e r i n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n sowie B e t r i e b s v e r -
e i n b a r u n g e n k o n z i p i e r t e n S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r im H i n -
b l i c k auf das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n der B e t r i e b e sowie d i e 
S i t u a t i o n und das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r zu 
u n t e r s u c h e n . 
Z i e l h i e r b e i i s t , zu überprüfen, i n w i e f e r n d u r c h d i e s e S i -
cherung das Kündigungsverhalten d e r B e t r i e b e i n einem für 
d i e A r b e i t n e h m e r p o s i t i v e n S i n n beeinflußt werden kann 
(Kap, I I ) ; i n w e l c h e r Weise d u r c h d i e s e S i c h e r u n g , d i e j a 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise a u f u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t n e h -
mergruppen Bezug nimmt, d i e j e n i g e n A r b e i t n e h m e r geschützt 
werden, für d i e F r e i s e t z u n g e n a u f g r u n d von t e c h n i s c h e m F o r t -
s c h r i t t besonders p r o b l e m a t i s c h s i n d (Kap. I I I ) und schließ-
l i c h , i n w e l c h e r Weise e i n e erhöhte S i c h e r u n g u n t e r länger-
f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e a u f das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r A r -
beitnehmer e i n w i r k e n kann (Kap. I V ) . 
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I I . R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z und A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r 
B e t r i e b e 
Das B e s t r e b e n , i n d e r im v o r s t e h e n d e n s k i z z i e r t e n Form e i n e n 
A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n a u f b e t r i e b l i -
c h e r Ebene zu s i c h e r n , geht mehr oder minder e x p l i z i t von e i n e r 
bestimmten K o n z e p t i o n des " N o r m a l f a l l s " von R a t i o n a l i s i e r u n g 
und vom A u f t r e t e n s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n aus. D i e s e s 
Konzept läßt s i c h etwas s c h e m a t i s i e r t wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e -
r e n : 
(1) E i n B e t r i e b nimmt zum Zweck d e r Ve r b e s s e r u n g s e i n e r E r -
t r a g s l a g e ( i n s b e s o n d e r e Kostensenkung und/oder Stärkung d e r 
M a r k t p o s i t i o n ) e i n d e u t i g d e f i n i e r b a r e und abgrenzbare t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen i n A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s w e i s e 
v o r . 
(2) A l s Konsequenz d i e s e r vom B e t r i e b i n i t i i e r t e n Veränderun-
gen t r e t e n " F r e i s e t z u n g e n " a u f , das heißt, bestimmte A r b e i t n e h -
mer werden an i h r e n b i s h e r i g e n Arbeitsplätzen bzw. m i t i h r e n 
b i s h e r i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t mehr benötigt ( " e i n g e s p a r t ) , 
während g l e i c h z e i t i g d i e b e t r i e b l i c h e Produktivität und damit 
u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingungen der E r t r a g s t e i g t . 
(3) J e nachdem, wie d i e a l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g d e r Nachfrage 
nach den vom B e t r i e b bzw. s e i n e r Branche e r z e u g t e n Gütern i s t , 
s c h l a g e n s i c h d i e s e zunächst t h e o r e t i s c h e n F r e i s e t z u n g e n n i e d e r 
i n : 
(a) r e l a t i v s e l t e n e i n e r Verminderung des gesamten q u a n t i t a t i -
ven Arbeitskräftebedarfs des B e t r i e b s ; 
(b) w e s e n t l i c h häufiger i n e i n e r R e d u z i e r u n g des b e t r i e b l i c h e n 
B e d a r f s an A r b e i t n e h m e r n e i n e r s p e z i e l l e n A r t , i n den mei -
s t e n Fällen e i n e r s p e z i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n . 
(4) Im F a l l e e i n e r R e d u z i e r u n g des q u a n t i t a t i v e n Arbeitskräf-
t e b e d a r f s h at der B e t r i e b zu e n t s c h e i d e n , ob: 
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o d i e Anpassung d e r vorhandenen B e l e g s c h a f t an den r e d u z i e r t e n 
B e d a r f d u r c h E n t l a s s u n g e n oder d u r c h d i e i n der angelsächsi-
schen L i t e r a t u r sogenannte P o l i t i k d e r " a t t r i t i o n " , d.h. 
u n t e r Ausnutzung und e v e n t u e l l B e s c h l e u n i g u n g d e r natürli-
chen Abgänge vorzunehmen; 
o wenn E n t l a s s u n g e n a l s u n v e r m e i d l i c h b e t r a c h t e t werden, w e l -
che Arbeitskräfte zu e n t l a s s e n s i n d und welche n i c h t . 
(5) Im F a l l e p a r t i e l l e r F r e i s e t z u n g e n , d i e k e i n e R e d u z i e r u n g 
des gesamten b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftebedarfs erzeugen, hat 
der B e t r i e b zu e n t s c h e i d e n : 
o ob d i e notwendige U m s t r u k t u r i e r u n g d e r Arbeitskräfte auf 
dem Weg über E n t l a s s u n g e n d e r n i c h t mehr benötigten A r b e i t s -
kräfte, N e u e i n s t e l l u n g e n e i n e r anderen A r t von Arbeitskräf-
t e n geschehen s o l l oder d u r c h i n t e r n e q u a l i t a t i v e Anpassungs-
vorgänge; 
o wenn auch h i e r p a r t i e l l e E n t l a s s u n g e n a l s u n v e r m e i d l i c h be-
t r a c h t e t werden, welche Arbeitskräfte umgesetzt und welche 
a u s g e s t e l l t werden s o l l e n . 
(6) D i e s e E n t s c h e i d u n g e n werden vom e i n z e l n e n B e t r i e b u n t e r 
s o n s t g l e i c h e n Bedingungen im H i n b l i c k a u f Produktivitätsma-
x i m i e r u n g bzw. K o s t e n m i n i m i s i e r u n g gefällt. Dank d e r d u r c h d i e 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen e r z i e l t e n bzw. zu 
erwartenden Verbesserungen d e r E r t r a g s l a g e verfügt d e r B e t r i e b 
j e d o c h über e i n E n t s c h e i d u n g s f e l d , i n n e r h a l b dessen d i e Be-
z i e h u n g z w i s c h e n Maximierung des b e t r i e b l i c h e n E r t r a g s und 
M i n i m i s i e r u n g d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n o p t i m i e r t 
werden kann. 
(7) Aufgabe des r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsrechts 
i s t e s , d i e s e Optimierungsentscheidung des B e t r i e b s im S i n n 
e i n e r M i n i m i s i e r u n g d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n zu 
b e e i n f l u s s e n : 
(a) indem E n t l a s s u n g e n g e n e r e l l v e r t e u e r t werden, damit d e r 
B e t r i e b aus Kostengründen mehr a l s s o n s t veranlaßt w i r d . 
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q u a n t i t a t i v e Anpassung d e r B e l e g s c h a f t an den ve r m i n d e r -
t e n B e d a r f d u r c h Ausnutzung d e r natürlichen Abgänge v o r -
zunehmen bzw. von i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen Gebrauch 
zu machen; 
(b) im F a l l von E n t l a s s u n g e n d i e j e n i g e n A r b e i t n e h m e r - ohne 
Rücksicht auf i h r e mögliche Leistungsfähigkeit - an den 
neu g e s c h a f f e n e n oder anderen Arbeitsplätzen im B e t r i e b 
zu h a l t e n , d i e es v e r m u t l i c h am s c h w e r s t e n haben, auf dem 
A r b e i t s m a r k t w i e d e r e i n e g l e i c h w e r t i g e S t e l l u n g zu f i n d e n , 
und im G e g e n t e i l d i e j e n i g e n zu e n t l a s s e n , d i e , i n s b e s o n -
dere wegen i h r e s g e r i n g e r e n A l t e r s , a l s m o b i l e r und fähi-
ger b e t r a c h t e t werden, s i c h anderswo e i n e g l e i c h w e r t i g e 
A r b e i t zu suchen; 
( c ) indem d u r c h Umsetzungsgebote, Umschulungsempfehlungen und 
i n s b e s o n d e r e B e s i t z s t a n d w a h r u n g s k l a u s e l n v e r h i n d e r t w i r d , 
daß s i c h V e r d i e n s t und A r b e i t s b e d i n g u n g e n von A r b e i t s -
kräften v e r s c h l e c h t e r n , d i e zwar n i c h t e n t l a s s e n , aber 
u n t e r den neuen P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n n i c h t mehr m i t 
g l e i c h e r Q u a l i f i k a t i o n und/oder g l e i c h e r L e i s t u n g e i n g e -
s e t z t werden können wie b i s h e r . 
Auf e i n e k u r z e Formel g e b r a c h t , w i l l das r a t i o n a l i s i e r u n g s b e -
zogene Kündigungsrecht d i e ökonomischen Daten im R a t i o n a l i -
s i e r u n g s f a l l s o w e i t verändern, daß es für den B e t r i e b r e n t a b -
l e r i s t , d i e b i s h e r i g e B e l e g s c h a f t auch u n t e r den neuen P r o -
d u k t i o n s - und A r b e i t s b e d i n g u n g e n weiterzubeschäftigen a l s i n 
größerem Umfang E n t l a s s u n g e n bzw. P e r s o n a l a u s t a u s c h über den 
A r b e i t s m a r k t vorzunehmen, s e l b s t wenn d i e h i e r d u r c h e r z i e l b a -
r e Arbeitskräftestruktur ohne d i e E x i s t e n z des s p e z i e l l e n r a -
t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsrechts insgesamt p r o d u k t i -
v e r wäre. Im G r e n z f a l l kann man im Rahmen d i e s e s Konzepts s o -
ga r e r w a r t e n , daß es für e i n e n B e t r i e b , d e r aufgrund d e r M a r k t -
l a g e m i t s e i n e r b i s h e r i g e n F e r t i g u n g n i c h t mehr i n d e r Lage 
war, s e i n e b i s h e r i g e B e l e g s c h a f t nach d e r R a t i o n a l i s i e r u n g zu 
beschäftigen, ökonomisch s i n n v o l l werden kann, neue F e r t i g u n -
gen oder F e r t i g u n g s s t u f e n zu e n t w i c k e l n , um d i e n i c h t mehr 
benötigten T e i l e d e r a l t e n B e l e g s c h a f t h i e r weiterzubeschäf-
t i g e n . 
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D i e k r i t i s c h e A n a l y s e des r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündi-
gungsschutzes h at, i n s o w e i t es s i c h um das arbeitskräfterele-
va n t e (im w e i t e n S i n n " A r b e i t s m a r k t " - ) V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e 
h a n d e l t , b e i diesem p r a k t i s c h a l l e n einschlägigen Bestimmungen 
zugrunde l i e g e n d e n Konzept a n z u s e t z e n , und zwar i n e i n e r d r e i -
f a c h e n P e r s p e k t i v e : 
o S i n d d i e i n den entsprechenden Kollektivverträgen v e r e i n b a r -
t e n Bedingungen a u s r e i c h e n d , um im R e g e l f a l l d i e Arbeitskräf-
t e p o l i t i k d er B e t r i e b e im i n t e n d i e r t e n S i n n zu b e e i n f l u s s e n ? 
I s t , m i t anderen Worten, d e r gegenwärtige R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s c h u t z a u s r e i c h e n d wirksam, wenn man d i e g e n e r e l l e Gültig-
k e i t des eben s k i z z i e r t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s k o n z e p t s u n t e r -
s t e l l t ? 
o I s t d i e s e s Konzept r e a l i s t i s c h i n dem S i n n , daß d i e u n t e r -
s t e l l t e K o r r e l a t i o n z w i s c h e n Umfang d e r a u s z u g l e i c h e n d e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n e i n e r s e i t s und Ve r b e s s e r u n g der be-
t r i e b l i c h e n E r t r a g s l a g e a n d e r e r s e i t s im N o r m a l f a l l z u t r i f f t ? 
G i b t e s , m i t anderen Worten, tatsächlich im normalen B e t r i e b 
e i n mehr oder minder g l e i c h a r t i g b r e i t e s Streuband r e l a t i v e r 
K o s t e n i n d i f f e r e n z , i n n e r h a l b dessen d i e V e r t e u e r u n g von E n t -
l a s s u n g e n und ähnliche ökonomische Mechanismen w e s e n t l i c h e n 
Einfluß auf d i e b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik nehmen 
können? 
o I s t das s k i z z i e r t e Konzept i n dem S i n n r e a l i s t i s c h , daß d i e 
w e s e n t l i c h e n F r e i s e t z u n g s e f f e k t e und damit s o z i a l e n R a t i o n a -
l i s i e r u n g s l a s t e n i n den B e t r i e b e n a u f t r e t e n , d i e I n n o v a t i o n 
durchführen und i n den Genuß von Innovationserträgen kommen, 
m i t deren H i l f e s i e dann d i e s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a -
s t e n ganz oder zum T e i l a u s g l e i c h e n können? 
Zur Beantwortung und Untersuchung d i e s e r Frage stützen w i r 
uns i n s b e s o n d e r e a u f d i e E r g e b n i s s e e i n e r R e i h e vom I n s t i t u t 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München durchgeführte 
S t u d i e n über d i e Auswirkungen des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s 
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sowie das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r B e t r i e b e b e i t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen. ' 
Es v e r s t e h t s i c h von s e l b s t , daß es s i c h b i s h e r im w e s e n t l i -
chen um vorläufige, d u r c h w e i t e r e i n t e n s i v e Forschungen zu 
ergänzende E r g e b n i s s e h a n d e l t . 
I nsbesondere l a s s e n s i c h b e i dem gegenwärtigen Stand d e r F o r -
schung kaum e i n d e u t i g q u a n t i t a t i v e Aussagen machen; d i e Ab-
s i c h t des f o l g e n d e n K a p i t e l s b e s t e h t i n s o f e r n primär d a r i n , 
a u f dem H i n t e r g r u n d b i s h e r i g e r Untersuchungen Modellüberlegun-
gen a n z u s t e l l e n und v o r a l l e m a l t e r n a t i v b e t r i e b l i c h e S i t u a -
t i o n e n zu behandeln, i n denen möglicherweise das eingangs s k i z -
z i e r t e R a t i o n a l i s i e r u n g s k o n z e p t bzw. d i e aus ihm a b g e l e i t e t e n 
Bestimmungen u n r e a l i s t i s c h und unwirksam s i n d . 
1. D i e W i r k s a m k e i t d e r s p e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen im 
u n t e r s t e l l t e n " R e g e l f a l l " 
I n s o w e i t das im v o r s t e h e n d e n s k i z z i e r t e Konzept des norma-
l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l s r i c h t i g i s t , kann d i e Wirkung 
des s p e z i e l l e n , d u r c h R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n und 
ähnliche k o l l e k t i v r e c h t l i c h e K l a u s e l n f i x i e r t e n Kündigungs-
r e c h t s i n z w e i f a c h e r P e r s p e k t i v e überprüft werden: 
1) "Die Veränderung i n d e r S t r u k t u r und A u s b i l d u n g der A r b e i t s -
kräfte d e r E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e " , zusammenfassender 
B e r i c h t , Brüssel 1969; " T y p o l o g i e d e r Formen t e c h n i s i e r t e r 
und n i c h t t e c h n i s i e r t e r A r b e i t i n d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l -
s c h a f t (später: Ansätze zu e i n e r T h e o r i e des t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s ) " ; "Untersuchungen über R a t i o n a l i s i e r u n g und 
M e c h a n i s i e r u n g im öffentlichen D i e n s t " , S t u t t g a r t 1968; 
"Funktionsfähigkeit r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte u n t e r Berück-
s i c h t i g u n g d e r Arbeitsmarktgröße"; " T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t , 
B e r u f s s t r u k t u r und B e r u f s a u s b i l d u n g i n Bayern - G u t a c h t e n " . 
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o E i n m a l i s t zu f r a g e n , i n w i e w e i t das "normale" arbeitskräf-
t e p o l i t i s c h e V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e ohne d i e s e Bestimmun-
gen w e s e n t l i c h von dem a b w e i c h t , was d u r c h d i e s e B e s t i m -
mungen i n t e n d i e r t w i r d , und u n t e r welchen Bedingungen d i e s 
d e r F a l l s e i n kann. 
o Zum anderen i s t zu f r a g e n , ob - und u n t e r welchen B e d i n -
gungen - vernünftigerweise angenommen werden d a r f , daß 
d i e s p e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen a u s r e i c h e n d ökono-
mische Steuerungsmechanismen des b e t r i e b l i c h e n a r b e i t s -
kräftepolitischen V e r h a l t e n s d a r s t e l l e n . 
D i e Behandlung b e i d e r Fragen w i r d a l l e r d i n g s s e h r s c h n e l l 
a u f d i e im nächsten A b s c h n i t t zu s t e l l e n d e Frage führen, 
ob n i c h t a n g e s i c h t s d e r Bedingungen, von denen d i e Wirksam-
k e i t d e r s p e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen abhängt, d i e 
U n t e r s t e l l u n g e i n e s " R e g e l f a l l s " von Rationalisierungsmaß-
nahmen überhaupt p r o b l e m a t i s c h i s t . 
a) Zur "normalen" Arbeitskräftepolitik d e r B e t r i e b e 
E i n e große Z a h l von I n d i z i e n , E r f a h r u n g s t a t s a c h e n und 
e m p i r i s c h e n B e l e g e n aus dem B e r e i c h d e r i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e n F o r s c h u n g , i n s b e s o n d e r e im Zusammenhang m i t 
der Untersuchung s o z i a l e r Auswirkungen des t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s , s p r e c h e n dafür, daß e i n " n o r m a l e r " , das 
heißt a u s r e i c h e n d großer, a u s r e i c h e n d ökonomisch g e s i -
c h e r t e r und a u s r e i c h e n d gut geführter I n d u s t r i e b e t r i e b 
i n jedem F a l l e i n e Arbeitskräftepolitik b e t r e i b t , i n de-
r e n Zuge e r - i n seinem e i g e n e n längerfristigen und 
wo h l v e r s t a n d e n e n I n t e r e s s e - b e r e i t s nach Möglichkeit 
Anpassungen s e i n e r gegenwärtigen B e l e g s c h a f t an verän-
d e r t e P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s b e d i n g u n g e n so vornimmt, 
daß b e i den A r b e i t e r n d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n m i n i -
m i s i e r t werden. 
D i e s e Annahme über das "normale" oder w e n i g s t e n s mehr-
h e i t l i c h e V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e im F a l l größerer t e c h -
n i s c h e r F o r t s c h r i t t e kann s i c h auf mehrere Argumente 
stützen: 
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(1) Auf dem H i n t e r g r u n d d e r A r b e i t s m a r k t l a g e , wie s i e 
s i c h s e i t dem Ende d e r fünfziger J a h r e i n den m e i s t e n 
T e i l e n des Bu n d e s g e b i e t s und für d i e m e i s t e n K a t e g o r i e n 
von Arbeitskräften d u r c h g e s e t z t h a t , i s t es für d i e P e r -
s o n a l w i r t s c h a f t e i n e s B e t r i e b s , das heißt, für d i e Be-
s c h a f f u n g und das H a l t e n der benötigten Arbeitskräfte 
w i c h t i g , wenn n i c h t e n t s c h e i d e n d , daß der B e t r i e b i n s e i -
nem s o z i a l e n und r e g i o n a l e n Arbeitskräfteeinzugsbereich 
e i n a u s r e i c h e n d gutes "Image" h a t , a l s " g u t e r " B e t r i e b 
g i l t , i n dem zu a r b e i t e n w i c h t i g e Vorzüge gegenüber e i n e r 
Beschäftigung i n anderen, auf dem A r b e i t s m a r k t k o n k u r r i e -
renden B e t r i e b e n b e s i t z t oder w e n i g s t e n s n i c h t d u r c h g r a -
v i e r e n d e N a c h t e i l e g e k e n n z e i c h n e t i s t . I n diesem Image 
s p i e l t zumindest b i s heute und wohl auch i n Zukunft s t e t s 
und überall dann, wenn d i e Ge f a h r von E n t l a s s u n g e n e x i -
s t i e r t , d i e Frage d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g e i n e z e n t r a -
l e R o l l e . M i t anderen Worten, e i n n o r m a l e r , gut geführ-
t e r I n d u s t r i e b e t r i e b w i r d es s i c h a l l e n f a l l s i n Extrem-
s i t u a t i o n e n überhaupt e r l a u b e n können, E n t l a s s u n g e n bzw. 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen m i t schwerwiegenden Nach-
t e i l e n für d i e A r b e i t n e h m e r vorzunehmen, wenn und s o l a n -
ge e r z u r Deckung s e i n e s Arbeitskräftebedarfs ( s e i es Zu-
s a t z b e d a r f , s e i es auch d e r normale E r s a t z b e d a r f ) u n t e r 
anderem d a r a u f angewiesen i s t , a l s g u t e r B e t r i e b zu g e l -
t e n , das heißt a l s B e t r i e b , i n dem zu a r b e i t e n e i n hohes 
Maß an S i c h e r h e i t b i e t e t . 
Gegenüber d i e s e r l a n g f r i s t i g w i c h t i g e n p e r s o n a l w i r t s c h a f t -
l i c h e n T a t s a c h e können d i e k o s t e n - und l e i s t u n g s p o l i t i -
schen Gründe, d i e k u r z f r i s t i g möglicherweise für E n t l a s -
sungen oder Umsetzungen m i t einschneidendem V e r l u s t an 
erworbenen Rechten für d i e A r b e i t n e h m e r s p r e c h e n , nur i n 
Extremfällen das Übergewicht bekommen - Extremfälle, d i e 
s i c h e i n e r s e i t s d u r c h besonders s c h w i e r i g e M a r k t l a g e des 
b e t r e f f e n d e n B e t r i e b s , a n d e r e r s e i t s d u r c h e i n e ganz be-
sonders k r a s s e D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r d er vorhandenen B e l e g s c h a f t und den nach d e r I n -
n o v a t i o n s p e r i o d e benötigten neuen Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u -
r e n a u s z e i c h n e n . 
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A l l e r d i n g s g e l t e n d i e s e l a n g f r i s t i g e n p e r s o n a l w i r t s c h a f t -
l i c h e n , für d i e Überwälzung von R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
auf d i e A r b e i t e r r e l e v a n t e n Gründe n i c h t m i t g l e i c h e r 
G e w i c h t i g k e i t für sämtliche K a t e g o r i e n von Arbeitskräf-
t e n ; s i e g e l t e n u n t e r sonst g l e i c h e n Bedingungen zum 
B e i s p i e l w e s e n t l i c h weniger für Frauen a l s für Männer, 
für Ausländer a l s für Deutsche, für u n q u a l i f i z i e r t e a l s 
für q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte - g e n e r e l l g e s a g t , we-
s e n t l i c h weniger für a l l e d i e j e n i g e n Arbeitskräfte, d i e 
i n d e r P e r s p e k t i v e des B e t r i e b s am l e i c h t e s t e n e r s e t z -
b a r s i n d . 
Gerade d i e s e K a t e g o r i e n weisen j e d o c h auf der anderen 
S e i t e - zumindest u n t e r den heute überwiegenden B e d i n -
gungen - e i n E r w e r b s v e r h a l t e n a u f , demzufolge s i e nur 
i n s e l t e n e n Fällen i n den Genuß d e r d i f f e r e n t i e l l e n Kün-
digungsbestimmungen gelangen können, i n s b e s o n d e r e d e s -
h a l b , w e i l s i e s e l t e n l a n g e genug i n einem B e t r i e b b l e i -
ben, um a u f e i n e n besondere Kündigungsschutz Anspruch 
zu haben. W i r werden h i e r a u f im f o l g e n d e n K a p i t e l I I I 
nochmals zurückkommen. 
(2) D i e Bedeutung e i n e s guten B e t r i e b s - " I m a g e s " für d i e 
R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k verstärkend w i r k t d i e heute v i e l -
f a c h a k u t e Gefahr e i n e r s e l e k t i v e n Abwanderung von A r -
beitskräften i n dem A u g e n b l i c k , i n dem E n t l a s s u n g e n v o r -
genommen werden oder auch nur zu befürchten s i n d . Z a h l -
r e i c h e Fälle sprechen dafür, daß b e r e i t s das Gerücht 
b e v o r s t e h e n d e r E n t l a s s u n g e n d i e A b w a n d e r u n g s b e r e i t s c h a f t 
oder f a k t i s c h e Abwanderung gerade d e r j e n i g e n Arbeitskräf-
t e r a p i d e erhöht, d i e a u f g r u n d i h r e r persönlichen Merk-
male ( A l t e r , Aktivität u . ä . ) und au f g r u n d i h r e r Q u a l i -
f i k a t i o n am l e i c h t e s t e n i n d e r Lage s i n d (oder am l e i c h -
t e s t e n i n d e r Lage zu s e i n g l a u b e n ) , anderswo e i n e n 
g l e i c h w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n ; i n a l l e r R e g e l 
s i n d es j e d o c h genau d i e s e Arbeitskräfte, d i e für den 
B e t r i e b , s e i es im Rationalisierungsprozeß, s e i es u n t e r 
den neuen, d u r c h den Rationalisierungsprozeß g e s c h a f f e -
nen A r b e i t s b e d i n g u n g e n , besonders w i c h t i g s i n d . 
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Auch d i e s e r Grund dürfte ganz unabhängig von den spe-
z i e l l e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsbestimmun-
gen im N o r m a l f a l l e i n e n B e t r i e b v e r a n l a s s e n , s o w e i t i r -
gend möglich, Kündigungen oder für d i e b e t r e f f e n d e n A r -
beitnehmer g r a v i e r e n d n a c h t e i l i g e Umsetzungen zu v e r -
meiden. 
I n d i e s e r P e r s p e k t i v e kann a l s o d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s c h u t z a l l e n f a l l s dazu d i e n e n , das an s i c h schon zu e r -
wartende arbeitskräftepolitische V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e 
zu k o n s o l i d i e r e n , n i c h t aber d i e s e s V e r h a l t e n i n e i n e 
w e s e n t l i c h andere R i c h t u n g zu l e n k e n . 
Ausnahmen g e l t e n , wie w e i t e r u n t e n i n K a p i t e l I I I noch 
näher auszuführen, nur für d i e j e n i g e n "schwachen" T e i -
l e d er B e l e g s c h a f t , d i e auch i n i h r e r großen M e h r h e i t 
n i c h t i n den Genuß s p e z i e l l e r Kündigungsbestimmungen kom-
men würden oder kommen können. Ausnahmen g e l t e n f e r n e r 
i n extremen S i t u a t i o n e n , i n denen, um das Überleben des 
B e t r i e b s überhaupt s i c h e r s t e l l e n zu können, Maßnahmen 
notwendig s i n d , d i e s i c h r a d i k a l von e i n e r normalen, 
l a n g f r i s t i g k o n z i p i e r t e n P e r s o n a l w i r t s c h a f t u n t e r s c h e i -
den. 
(3) B e i d e r gegenwärtigen S t r u k t u r des Au s b i l d u n g s w e -
s e n s , i n s b e s o n d e r e b e i dem weitgehenden F e h l e n e i n e s 
o p e r a b l e n Systems außerbetrieblicher F o r t - und W e i t e r -
b i l d u n g , b e i d e r gegenwärtigen, i n v i e l e n Q u a l i f i k a t i o -
nen d u r c h hohe I n t r a n s p a r e n z g e k e n n z e i c h n e t e n A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r und beim gegenwärtigen m e h r h e i t l i c h e n A r -
b e i t s m a r k t v e r h a l t e n sowohl d e r A r b e i t n e h m e r wie d e r 
M e h r z a h l d e r B e t r i e b e , l i e g t es für e i n e n B e t r i e b nahe, 
i n n e r b e t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g e n i n den A r b e i t s - und P r o -
duktionsverhältnissen s o w e i t a l s möglich m i t den v o r -
handenen Arbeitskräften zu b e w e r k s t e l l i g e n , d i e - a l s 
n i c h t u n w e s e n t l i c h e m T e i l i h r e r Q u a l i f i k a t i o n - über 
e i n e gute K e n n t n i s des B e t r i e b s und d e r b e t r i e b l i c h e n 
Zusammenhänge verfügen, deren L e i s t u n g und V e r h a l t e n 
dem B e t r i e b bekannt s i n d und d i e j a v i e l f a c h auch e i n e n 
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beträchtlichen T e i l i h r e r u n m i t t e l b a r a r b e i t s r e l e v a n t e n 
K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n im b e t r e f f e n d e n B e t r i e b e r -
worben haben. 
Auch aus d i e s e n Gründen i s t das R i s i k o , daß b e i t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n Arbeitskräfte aus 
den i n e r s t e r L i n i e v o r Kündigung oder Umsetzungen m i t 
hohen V e r l u s t e n an erworbenen Rechten geschützten Ange-
hörigen der Stammbelegschaft Opfer d i e s e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
werden, r e l a t i v g e r i n g . 
Auch h i e r g i l t , wie i n K a p i t e l I I I noch auszuführen, daß 
d i e Gruppen, d i e im B e t r i e b zu h a l t e n d e r B e t r i e b das 
g e r i n g s t e I n t e r e s s e h a t , am w e n i g s t e n gegen E n t l a s s u n g e n 
und s o n s t i g e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n geschützt s i n d . 
Wie n a c h f o l g e n d e T a b e l l e 1 z e i g t , l a s s e n s i c h d i e i n d i e -
s e r A b s i c h t v o r g e t r a g e n e n Überlegungen und Thesen d u r c h 
e m p i r i s c h e Untersuchungen bekräftigen: Kündigungen d u r c h 
den A r b e i t g e b e r s i n d i n größeren B e t r i e b e n - a l s o B e t r i e -
ben, d i e s i c h i n d e r R e g e l durch l a n g f r i s t i g e Arbeitskräf-
t e p o l i t i k und ähnliches ( s i e h e oben) a u s z e i c h n e n - w e i t 
s e l t e n e r , a l s d i e s i n K l e i n b e t r i e b e n d e r F a l l i s t . 
Ebenso z e i g t s i c h , daß v o r a l l e m i n Großbetrieben im Ver-
g l e i c h zu K l e i n b e t r i e b e n nur i n Ausnahmefällen den d u r c h 
den s p e z i e l l e n Kündigungsschutz geschützten A r b e i t n e h -
mern, das heißt der "Stammbelegschaft", gekündigt w i r d . 
(Der A n t e i l d e r geschützten A r b e i t n e h m e r , d i e i n Großbe-
t r i e b e n beschäftigt waren, an d e r Gesamtzahl d e r gekün-
d i g t e n A r b e i t n e h m e r i s t w e s e n t l i c h g e r i n g e r a l s d e r An-
t e i l d e r i n Großbetrieben beschäftigten Ar b e i t n e h m e r an 
der Gesamtzahl d e r Erwerbstätigen.) 
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T a b e l l e 1 
D i e Auflösung d e r Arbeitsverhältnisse i n Abhängigkeit von d e r 
Größe des B e t r i e b s 
Betriebsgröße 
- 4 9 50 - 99 100 - 499 500 u.m. Summe 
b) Zur Veränderbarkeit d e r ökonomischen E n t s c h e i d u n g s k o n -
s t e l l a t i o n e n d u r c h s p e z i e l l e Kündigungsbestimmungen 
Abgesehen vom F a l l b e t r i e b l i c h e r E x t r e m s i t u a t i o n e n und 
von den für den B e t r i e b ohne größere S c h w i e r i g k e i t e n 
zu e n t l a s s e n d e n bzw. e r s e t z b a r e n , sowieso m e i s t n i c h t 
u n t e r den r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutz 
f a l l e n d e n B e l e g s c h a f t s g r u p p e n , a u f d i e w i r w e i t e r unten 
im z w e i t e n A b s c h n i t t noch einzugehen haben, da s i e von 
dem Konzept des "normalen" R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l s eben 
n i c h t abgedeckt werden, i s t a u f g r u n d d e r vorhergehenden 
Überlegungen m i t dem A u f t r e t e n größerer R a t i o n a l i s i e -
r u n g s l a s t e n n ur u n t e r zwei Bedingungen zu rechne n : 
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o e i n m a l i n B e t r i e b e n , i n denen aufgrund e i n e r w e i t 
überdurchschnittlichen Lohnintensität d i e A r b e i t s -
kräftekosten i n ungewöhnlich hohem Maß d i e gesamte 
b e t r i e b l i c h e K o s t e n s t r u k t u r und E r t r a g s l a g e b e s t i m -
men ; 
o zum anderen i n B e t r i e b e n , d i e s c h l e c h t geführt werden, 
das heißt insbesondere, weder f o r m e l l noch f a k t i s c h 
e i n e vernünftige, an l a n g f r i s t i g e n Z i e l e n o r i e n t i e r -
t e P e r s o n a l w i r t s c h a f t b e t r e i b e n . 
Das Problem d e r besonders l o h n i n t e n s i v e n B e t r i e b e s e i 
an d i e s e r S t e l l e n ur genannt, aber n i c h t w e i t e r u n t e r -
s u c h t . E i n m a l , w e i l i n d e r a r t i g e n B e t r i e b e n e i n s c h n e i -
dende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e F o r t s c h r i t t e zwar s i -
c h e r möglich s i n d (und i n Zuku n f t w a h r s c h e i n l i c h immer 
mehr a u f t r e t e n ) und eben d i e E x t r e m s i t u a t i o n e n v e r u r s a -
chen, auf d i e im z w e i t e n A b s c h n i t t noch einzugehen i s t ; 
zum anderen, w e i l s i e i n d e r Gesamtheit d e r h i e r i n t e r -
e s s i e r e n d e n B e t r i e b e definitionsgemäß e i n e ausgesproche-
ne M i n d e r h e i t d a r s t e l l e n . 
Sehr v i e l i n t e r e s s a n t e r für unsere Überlegungen e r s c h e i n t 
der z w e i t e F a l l von B e t r i e b e n , d i e - aus welchen Gründen 
auch immer - zumindest i n p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e r H i n -
s i c h t s c h l e c h t geführt s i n d ; Rechtsnormen g e s e t z l i c h e r 
oder k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e r ( j a sogar i n s b e s o n d e r e k o l -
l e k t i v v e r t r a g l i c h e r ) A r t dürfen j a n i c h t nur anhand i h -
r e r W i r k s a m k e i t im N o r m a l f a l l b e u r t e i l t werden, sondern 
e r w e i s e n i h r e e i g e n t l i c h e F u n k t i o n o f t m a l s e r s t i n den 
abweichenden S i t u a t i o n e n , i n denen s i e e i n V e r h a l t e n e r -
zwingen, das im D u r c h s c h n i t t d e r u n t e r d i e Rechtsnorm 
f a l l e n d e n S u b j e k t e selbstverständlich i s t . 
A l l e r d i n g s d a r f n i c h t a l s g e s i c h e r t , j a n i c h t e i n m a l a l s 
w a h r s c h e i n l i c h e r a c h t e t werden, daß i n den B e t r i e b e n , d i e 
k e i n e k o n s i s t e n t e l a n g f r i s t i g e Arbeitskräftepolitik be-
t r e i b e n (bzw. de r e n Arbeitskräftepolitik s i c h noch n i c h t 
a u f d i e neuen, d u r c h A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , A u s b i l d u n g s -
s t a n d d e r Arbeitskräfte und Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f d e r 
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Wirtschaft charakterisierte Situationen umgestellt hat), 
durch die speziellen Kündigungsschutzbestimmungen ein 
arbeitskräftepolitisches Verhalten erzeugt wird, das die 
sozialen Rationalisierungslasten für die Arbeitnehmer mi-
ni m i s i e r t . 
Dies aus mehreren Gründen: 
(1) Unzureichende Personalwirtschaft bzw. unvernünftige 
Arbeitskräftepolitik (die heute wohl vor allem i n Regio-
nen mit abweichenden, für die Arbeitnehmer ungünstigen 
Arbeitsmarktsituationen bzw. i n Wirtschaftszweigen mit 
quasi monopolistischen Absatzstrukturen zu erwarten sind) 
dürften v i e l f a c h auch mit einer insgesamt wenig rationa-
len B e t r i e b s p o l i t i k k o r r e l i e r e n , setzen also eine Mana-
gementstruktur bzw. einen Führungsstil des Betriebs vor-
aus , i n dem die Wirksamkeit ökonomischer Steuerungsme-
chanismen zweifelhaft i s t . 
Mit anderen Worten, die ökonomischen Steuerungsmechanis-
men, die durch die sp e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen auf 
das arbeitskräftepolitische Verhalten der Betriebe ein-
wirken s o l l e n , setzen eine Rationalität der Arbeitskräf-
t e p o l i t i k voraus, die eben unter diesen Bedingungen nicht 
mit Sicherheit erwartet werden darf. 
(2) Unter sonst gleichen Bedingungen dürfte unzureichen-
de Rationalität der Arbeitskräftepolitik mit Betriebsmerk 
malen wie Größe, Marktstrategie, Kapitalintensität, Inno-
vationspotential u . ä . k o r r e l i e r e n , die zur Folge habe 
können, daß die Prämissen über den "normalen" R a t i o n a l i -
s i e r u n g s f a l l , die i n der Vorbemerkung zu diesem Kapitel 
s k i z z i e r t wurden und die bisher unseren Überlegungen noch 
zugrunde liegen, nicht mehr zutreffen. 
(3) Selbst wenn auf dem Hintergrund einer inkonsistenten 
bzw. ohne l a n g f r i s t i g e s Z i e l konzipierten Arbeitskräfte-
p o l i t i k konkrete Entscheidungen über Entlassungen und Um-
setzungen r a t i o n a l erfolgen s o l l t e n , sind doch die ökono-
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mischen " S c h w e l l w e r t e " ( z . B . Länge d e r Kündigungsfristen 
bzw. Höhe d e r Entschädigung) möglicherweise n i c h t hoch 
genug, um gerade d i e auf k u r z f r i s t i g e E r t r a g s m a x i m i e r u n g 
bzw. K o s t e n m i n i m i s i e r u n g ausgehende Betriebsführung zu 
einem anderen V e r h a l t e n zu v e r a n l a s s e n . 
(4) Wenn d i e ökonomischen Mechanismen, d i e zu größerer 
Arbeitsplatzstabilität bzw. - Sicherheit führen s o l l e n , 
u n t e r den angegebenen Bedingungen tatsächlich wahrgenom-
men werden, i s t d i e Chance hoch, daß dann d i e B e t r i e b s -
führungen von B e t r i e b e n d i e s e s Typs v e r s u c h e n , mehr oder 
minder i m p r o v i s a t o r i s c h und u n t e r Ausnutzung a u g e n b l i c k -
l i c h e r K o n s t e l l a t i o n e n d i e s p e z i e l l e n Kündigungsbestim-
mungen zu u n t e r l a u f e n , wozu i n s b e s o n d e r e das Problem der 
D e f i n i t i o n des " R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l s " A n s a t z p u n k t e b i e -
t e n kann. 
Während d e r u n t e r (3) genannte Grund für d i e anzunehmen-
de P r o b l e m a t i k des s p e z i e l l e n Kündigungsrechts im f o l g e n -
den z w e i t e n A b s c h n i t t noch ausführlicher zu behandeln i s t , 
v e r d i e n t v o r a l l e m der v i e r t e Grund e i n e etwas nähere Be-
t r a c h t u n g . 
Se i n e Bedeutung e r g i b t s i c h d a r a u s , daß i n a l l e r R e g e l 
u n t e r der genannten Bedingung f e h l e n d e r oder i n k o n s i s t e n -
t e r , längerfristig k o n z i p i e r t e r Arbeitskräftepolitik das 
normale V e r h a l t e n d e r Betriebsführung d u r c h e i n e n hohen 
Grad an i m p r o v i s a t o r i s c h e r Anpassung an d i e j e w e i l s s i c h 
wandelnden S i t u a t i o n e n g e k e n n z e i c h n e t i s t , daß der für 
e i n e n normalen I n d u s t r i e - ( o d e r auch D i s t r i b u t i o n s - und 
V e r w a l t u n g s - ) B e t r i e b c h a r a k t e r i s t i s c h e immanente Zwang, 
w i c h t i g e Probleme f o r m a l i s i e r t (und das heißt i n s b e s o n d e -
r e , nach e i n h e i t l i c h e n und w i d e r s p r u c h s f r e i e n P r i n z i p i e n ) 
zu r e g e l n , g e r i n g i s t und daß auch d e r öffentliche Charak-
t e r p e r s o n a l p o l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n ( d er entweder a l -
l e i n d u r c h Größe und V e r w a l t u n g s s t r u k t u r oder auch zusätz-
l i c h d u r c h d i e E x i s t e n z e i n e r o r g a n i s i e r t e n A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g b e w i r k t w i r d ) schwach ausgeprägt i s t . 
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A l l e d i e s e Bedingungen e r l e i c h t e r n es der B e t r i e b s l e i -
t u n g , a n g e s i c h t s d e r K o s t e n , d i e i h r vom s p e z i e l l e n Ra-
t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z im F a l l von E n t l a s s u n g e n oder Um-
setzungen m i t V e r l u s t erworbener Rechte a u f e r l e g t würden, 
nach "Auswegen" zu suchen. 
Wie s i c h im vorhergehenden K a p i t e l g e z e i g t h a t , e n t h a l -
t e n d i e e i n z e l n e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n e i n e n 
b r e i t e n Fächer von " R a t i o n a l i s i e r u n g s " - D e f i n i t i o n e n , d i e 
sowohl nach dem Grad i h r e r K o n k r e t h e i t oder A b s t r a k t h e i t , 
wie nach d e r S c h m a l h e i t oder B r e i t e d e r e x p l i z i t b e z e i c h -
n e t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Innovationsvorgänge 
s i c h u n t e r s c h e i d e n . 
A l l e d i e s e D e f i n i t i o n e n l a s s e n s i c h - i n j e w e i l s v e r -
s c h i e d e n e r Weise - u n t e r l a u f e n m i t dem Zweck, E n t l a s s u n -
gen oder Umsetzungen n i c h t a l s r a t i o n a l i s i e r u n g s b e d i n g t 
h i n z u s t e l l e n . 
Der Grund hierfür l i e g t i n d e r i n f a s t jedem B e t r i e b be-
stehenden Komplexität d e r t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i -
schen b e t r i e b l i c h e n Zusammenhänge, d i e es s e h r s c h w i e r i g 
machen, das e i n d e u t i g zu f a s s e n , was man a l s " A u s s t r a h -
l u n g e n " k o n k r e t e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Verände-
rungen b e z e i c h n e n könnte. D i e s g i b t grundsätzlich e i n e r 
Betriebsführung, d i e g e w i l l t i s t , s i c h den s p e z i e l l e n 
Kündigungsbestimmungen zu e n t z i e h e n , d i e Chance, d u r c h 
i n n e r b e t r i e b l i c h e U m d i s p o s i t i o n e n E n t l a s s u n g e n bzw. Um-
se t z u n g e n , d i e e i g e n t l i c h u n t e r den R a t i o n a l i s i e r u n g s -
s c h u t z f a l l e n müßten, d o r t vorzunehmen, wo der Zusammen-
hang m i t e i n e r s p e z i e l l e n Rationalisierungsmaßnahme n i c h t 
mehr u n m i t t e l b a r n a c h w eisbar i s t . 
Zwei k o n s t r u i e r t e , aber durchaus r e a l i s t i s c h e B e i s p i e l e : 
1. Durch Einführung neuer Maschinen v e r r i n g e r t s i c h d i e 
z e i t l i c h e Beanspruchung d e r an d i e s e n Maschinen beschäf-
t i g t e n Arbeitskräfte s o , daß i h n e n zusätzlich zu i h r e n 
b i s h e r i g e n Aufgaben neue Aufgaben ( b e i s p i e l s w e i s e i n n e r -
b e t r i e b l i c h e r T r a n s p o r t , Qualitätskontrollen u . ä . ) über-
t r a g e n werden können; d e r B e t r i e b h a t dann d i e Möglich-
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k e i t , d i e früher für d i e s e , nun a u f d i e P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r v e r l a g e r t e n Aufgaben benötigten Arbeitskräfte f r e i -
z u s e t z e n , ohne daß d i e s j u r i s t i s c h e i n d e u t i g i n Zusammen-
hang m i t d e r Rationalisierungsmaßnahme g e b r a c h t werden 
könnte - zumal wenn man s o l c h e F r e i s e t z u n g e n e r s t e i n i g e 
Z e i t später vornimmt. 
2. D i e Einführung von D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n i n der 
Verwaltung e r f o r d e r t oder ermöglicht i n v i e l e n Fällen o r -
g a n i s a t o r i s c h e R a t i o n a l i s i e r u n g i n den e i n z e l n e n V e r w a l -
t u n g s f a c h a b t e i l u n g e n , d i e dann von F r e i s e t z u n g e n b e g l e i -
t e t s e i n können; es i s t i n e r s t e r L i n i e e i n e Frage d e r 
T a k t i k , ob d e r Zusammenhang d e r a r t i g e r F r e i s e t z u n g e n m i t 
de r Einführung von D a t e n v e r a r b e i t u n g s i c h t b a r w i r d oder 
ob d i e dann e v e n t u e l l vorzunehmenden E n t l a s s u n g e n bzw. 
Umsetzungen a l s ausschließlich b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h 
b e d i n g t g e l t e n - wobei auch h i e r w i e d e r d e r Z e i t f a k t o r 
e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n dürfte. 
Wie aus e i n e r Untersuchung d e r Kündigungsgründe gekün-
d i g t e r A r b e i t n e h m e r h e r v o r g e h t ( s . u . ) , i s t d er A n t e i l 
der a ufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen gekündigten 
Arbeit n e h m e r im V e r g l e i c h zum A n t e i l d e r A r b e i t n e h m e r , 
denen a u f g r u n d von A r b e i t s - oder A u f t r a g s m a n g e l gekün-
d i g t wurde, g e r i n g . Unabhängig davon, ob d i e s den t a t -
sächlichen Verhältnissen e n t s p r i c h t , z e i g t es doch z u -
nächst, daß Rationalisierungsmaßnahmen vom B e t r i e b nur 
i n sehr s e l t e n e n Fällen a l s Kündigungsgrund genannt wer-
den. 
D i e s e Überlegungen führen zu d e r grundsätzlichen F r a g e , 
i n w i e w e i t - den i n e i n e r M i n d e r h e i t von Fällen s i c h e r -
l i c h möglichen, o f f e n e n K o n f l i k t z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n und B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n v o r a u s g e s e t z t -
s i t u a t i o n s s e l e k t i v e Kündigungsschutzbestimmungen über-
haupt o p e r a b e l s i n d . 
J e g e n e r e l l e r d e r d i e Kündigung ausschließende oder e r -
schwerende Vorgang d e f i n i e r t w i r d , j e b r e i t e r h i e r d u r c h 
d e r Anwendungsbereich des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes 
gefaßt werden s o l l , d e s t o s c h w i e r i g e r w i r d es im ko n k r e -
t e n F a l l n a c h z u w e i s e n , daß d i e b e t r e f f e n d e n Bestimmun-
gen einschlägig s i n d ( v g l . h i e r z u d i e P r o b l e m a t i k des 
"dringenden b e t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e s " im a l l g e m e i n e n 
Kündigungsrecht). 
Je k o n k r e t e r , möglicherweise i n Form e i n e s K a t a l o g s spe-
z i e l l e r Maßnahmen (wie i n einem T e i l d e r neueren Abkom-
men) d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s d e f i n i t i o n gefaßt w i r d , d e s t o 
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s c h w i e r i g e r w i r d es, d i e V e r l a g e r u n g d e r s o z i a l e n R a t i o -
n a l i s i e r u n g s l a s t e n i n das F e l d d e r b e t r i e b l i c h e n "Aus-
strahlungen" j u r i s t i s c h zu f a s s e n . 
Darüber h i n a u s b e s t e h t u n t e r Umständen für den B e t r i e b 
d i e Möglichkeit, d i e Kündigung des A r b e i t n e h m e r s n i c h t 
a u f grund e i n e r bestimmten b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n ( z . B . 
Rationalisierungsmaßnahmen), sondern aus " i n d e r Person 
des A r b e i t n e h m e r s l i e g e n d e n Gründen" zu r e c h t f e r t i g e n 
(unzulängliche A r b e i t s l e i s t u n g , Nachlässigkeit im D i e n s t , 
Unpünktlichkeit, häufige K r a n k h e i t u . ä . ) , d i e e v e n t u e l l 
gerade im Zusammenhang m i t Rationalisierungsmaßnahmen 
a u f t r e t e n können. I n einem s o l c h e n F a l l würden weder d e r 
erhöhte Kündigungsschutz b e i Rationalisierungsmaßnahmen, 
noch das Kündigungsschutzgesetz wirksam werden. 
Neben d e r Möglichkeit, d i e E n t l a s s u n g d e r Ar b e i t n e h m e r im 
oben d a r g e s t e l l t e n S i n n a n d e r w e i t i g zu begründen, s i n d i n 
diesem Zusammenhang i n s b e s o n d e r e b e t r i e b l i c h e Maßnahmen 
von Bedeutung, d i e s i c h u n m i t t e l b a r a u f d i e a k t u e l l oder 
p o t e n t i e l l geschützten A r b e i t n e h m e r b e z i e h e n . 
Kennzeichen e i n e s d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschutzes, wie 
z.B. i n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n , i s t , daß d e r j e -
w e i l s gewährte Schutz abhängig i s t von bestimmten, vom 
Arb e i t n e h m e r a u f z u w e i s e n d e n Merkmalen, 
1) H i e r a u s e r g i b t s i c h d i e Konsequenz, daß e i n auch i n 
M a r g i n a l s i t u a t i o n e n w i r k s a mer Schutz d e r A r b e i t n e h m e r 
v o r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n n ur anhand e i n e s sehr de-
t a i l l i e r t e n e x p l i z i t e n Konzepts dessen j u r i s t i s c h f i -
x i e r t werden kann, was R a t i o n a l i s i e r u n g und t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen s i n d - e i n Konzept, das 
b i s h e r o f f e n s i c h t l i c h noch n i c h t v o r l i e g t , sondern i n -
t e n s i v e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r V o r a r b e i t e n b e d a r f . 
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S i n d d i e s " z e i t l i c h b e d i n g t e " Merkmale, wie z.B. A l t e r 
oder Dauer d e r Betriebszugehörigkeit, so i m p l i z i e r t d i e s 
d i e Möglichkeit, daß d e r B e t r i e b - um d i e d u r c h den spe-
z i e l l e n Schutz e n t s t e h e n d e n B e l a s t u n g e n zu vermeiden -
A r b e i t n e h m e r , d i e i n ab s e h b a r e r Z e i t d i e für d i e E r l a n -
gung des erhöhten Kündigungsschutzes notwendigen B e d i n -
gungen a u f w e i s e n , entläßt bzw. b e i d e r Auswahl der zu 
e n t l a s s e n d e n A r b e i t n e h m e r primär a u f d i e s e A r b e i t n e h m e r 
Bezug nimmt. 
I s t d e r erhöhte Kündigungsschutz an vom Arbei t n e h m e r a u f -
zuweisende Merkmale gebunden, a u f g r u n d d e r e r s i c h a uf 
dem A r b e i t s m a r k t u n t e r s c h i e d l i c h e A rbeitnehmergruppen 
u n t e r s c h e i d e n l a s s e n ( z . B . Zugehörigkeit zu e i n e r be-
stimmten A r b e i t n e h m e r k a t e g o r i e , A l t e r u . ä . ) , so i m p l i -
z i e r t d i e s u n t e r Umständen d i e Möglichkeit, daß d e r Be-
t r i e b u n t e r l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e d a r a u f a b z i e l t , A r -
beit n e h m e r , d i e a k t u e l l oder p o t e n t i e l l e i n e n erhöhten 
Kündigungsschutz genießen, b e i der E i n s t e l l u n g von A r -
beitskräften zu vermeiden. 
D i e Bedeutung d i e s e s A s p e k t s läßt s i c h anhand e m p i r i s c h e r 
Untersuchungen u n t e r s t r e i c h e n . Wie aus e i n e r U n t e r s u -
chung d e r V e r m i t t l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n a r b e i t s l o s e r A r -
beitnehmer h e r v o r g e h t , konnten i n n e r h a l b des U n t e r s u -
c h u n g s z e i t r a u m s b e i s p i e l s w e i s e 16 % a l l e r w e i b l i c h e n A r -
b e i t s l o s e n a u f g r u n d von Schwangerschaft und damit v e r -
bundenem M u t t e r s c h u t z n i c h t v e r m i t t e l t werden ( v g l . Ma-
t e r i a l i e n a.a.O., S. 376). 
Wenn i n den Rat i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n d i e Merkmale 
A l t e r und Dauer d e r Betriebszugehörigkeit k o m b i n i e r t wer-
den, so w i r d h i e r d u r c h d i e s e s Problem weitgehend r e d u -
z i e r t . Frage h i e r b e i i s t j e d o c h , ob das Merkmal Dauer 
der Betriebszugehörigkeit n i c h t a n dere, e b e n f a l l s gewich-
t i g e Probleme a u f w i r f t ( v g l . i n s b e s o n d e r e K a p i t e l I I I ) . 
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2. R a t i o n a l i s i e r u n g s g e w i n n und s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
Unabhängig davon, wie d i e Antworten auf d i e im vorhergehen-
den A b s c h n i t t f o r m u l i e r t e n Fragen l a u t e n , ob nämlich d i e 
s p e z i e l l e n Kündigungsbestimmungen nicht l e d i g l i c h d i e "nor-
male" Arbeitskräftepolitik der M e h r z a h l der B e t r i e b e s o z u -
sagen l e g a l i s i e r e n und ob n i c h t b e i den B e t r i e b e n m i t e i n e r 
abweichenden Arbeitskräftepolitik d i e W i r k s a m k e i t d i e s e r 
Bestimmungen p r o b l e m a t i s c h i s t , muß nunmehr g e f r a g t werden, 
ob es überhaupt zulässig i s t zu u n t e r s t e l l e n , daß d e r Be-
t r i e b - aus eigenem, wohlverstandenem I n t e r e s s e oder i n r a -
t i o n a l e r R e a k t i o n auf d i e dur c h d i e s p e z i e l l e n Kündigungs-
bestimmungen veränderten arbeitskräftepolitischen Daten und 
Kosten - i n d e r Lage i s t , s i c h im R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l 
s e i n e n A r b e i t n e h m e r n gegenüber so zu v e r h a l t e n , wie es d e r 
R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z e r s t r e b t . M i t anderen Worten i s t zu 
f r a g e n , ob und u n t e r welchen Bedingungen d i e V o r s t e l l u n g 
überhaupt r e a l i s t i s c h i s t , daß d i e dem B e t r i e b d u r c h R a t i o -
n a l i s i e r u n g zufließenden M i t t e l um so größer s i n d , j e schwer-
wiegender d i e durch den g l e i c h e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Vorgang v e r u r s a c h t e n s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n s i n d 
und j e höhere Aufwendungen d e r B e t r i e b machen muß, um d i e s e 
R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n w e n i g s t e n s t e i l w e i s e a u s z u g l e i c h e n . 
B e i d e r R e f l e x i o n über d i e s e Frage i s t es notwendig, das 
eingangs d i e s e s K a p i t e l s s k i z z i e r t e "Normalkonzept" von Ra-
tionalisierungsfällen i n z w e i f a c h e r Weise zu d i f f e r e n z i e r e n : 
o E i n m a l i s t zu prüfen, ob n i c h t j e nach den Merkmalen e i n e s 
B e t r i e b s t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h s c h e i n b a r g l e i c h w e r t i -
ge und i n i h r e n Wirkungen für d i e b e t r i e b l i c h e K o s t e n s t r u k -
t u r i d e n t i s c h e oder g l e i c h z u s e t z e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g s -
fälle s e h r v e r s c h i e d e n e s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
und b e i ihrem im S i n n des R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z e s l i e -
genden A u s g l e i c h sehr v e r s c h i e d e n e K o s t e n für den B e t r i e b 
erzeugen; 
o zum anderen i s t zu prüfen, ob n i c h t v e r s c h i e d e n e Typen von 
Rationalisierungsmaßnahmen angenommen werden müssen, d i e -
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u n t e r d e r Annahme g l e i c h e r b e t r i e b l i c h e r Bedingungen -
se h r v e r s c h i e d e n e , i n s b e s o n d e r e v e r s c h i e d e n schwerwiegen-
de s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n erzeugen. 
Wie s i c h b e i der näheren A n a l y s e d i e s e r b e i d e n Probleme zei-
gen w i r d , kann e i n enger Zusammenhang zwisc h e n i h n e n be-
s t e h e n i n dem S i n n , daß m i t e i n e r g e w i s s e n , wenn n i c h t ho-
hen W a h r s c h e i n l i c h k e i t besonders g r a v i e r e n d e t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen häufiger i n B e t r i e b e n a u f -
t r e t e n , denen es au f g r u n d i h r e r b e t r i e b l i c h e n Merkmale 
schwerer fällt a l s anderen, den A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n Ra-
t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n i n n e r b e t r i e b l i c h und m i t erträglichen 
Kos t e n vorzunehmen. 
a) Möglichkeiten des i n n e r b e t r i e b l i c h e n "Abfangens" s o z i a -
l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
D i e im e r s t e n A b s c h n i t t s c h e m a t i s c h (und zum T e i l aus 
den i n d e r E i n l e i t u n g genannten Gründen a r b e i t s h y p o t h e -
t i s c h ) g e s c h i l d e r t e normale Arbeitskräftepolitik e i n e s 
gutgeführten B e t r i e b s , d i e d a r a u f a u s g e r i c h t e t i s t , d i e 
e i n m a l vorhandene B e l e g s c h a f t möglichst r a t i o n a l und 
p r o d u k t i v zu v e r w e r t e n , ohne d i e fundamentalen Ansprü-
che d er A r b e i t n e h m e r a u f S i c h e r h e i t d e r Beschäftigung 
und Bewahrung erworbener Rechte g r a v i e r e n d zu v e r l e t z e n , 
b e d i e n t s i c h i n d e r P r a x i s e i n e r Fülle von Maßnahmen, 
d i e s i c h u n t e r v i e r Gruppen zusammenfassen l a s s e n . A l l e 
d i e s e Maßnahmen z i e l e n d a r a u f ab, d i e Q u a l i f i k a t i o n d e r 
B e l e g s c h a f t , das heißt, d i e Summe de r im B e t r i e b verfüg-
baren F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e , an neue A r b e i t s - und 
P r o d u k t i o n s w e i s e n , A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und veränder-
t e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f anzupassen. 
(1) B e i k l e i n e r e n , sozusagen zum B e t r i e b s a l l t a g gehören-
den t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen i s t e i n e 
A r t selbsttätiges M i t l e r n e n d e r b e t r o f f e n e n B e l e g s c h a f t 
zu beobachten, e i n Vorgang, d e r im G r e n z f a l l d urch ge-
z i e l t e , i n d i e B e t r i e b s p r a x i s einfließende Einweisungen 
d u r c h A r b e i t s v o r g e s e t z t e (oder Fachkräfte d e r L i e f e r f i r -
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men neuer A n l a g e n u . ä . ) e r f o l g t . D i e s e r Prozeß der so-
zusagen "natürlichen" Anpassung von Arbeitskräften an 
s i c h verändernde t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e A r b e i t s b e -
dingungen und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i s t so s e l b s t -
verständlich, daß e r i n s e i n e r Bedeutung i n den m e i s t e n 
B e t r i e b e n gar n i c h t mehr besonders wahrgenommen w i r d . 
(2) Die selbsttätige Anpassung der A r b e i t n e h m e r an v e r -
änderte A r b e i t s b e d i n g u n g e n und -an f o r d e r u n g e n am g l e i c h e n 
A r b e i t s p l a t z w i r d i n i h r e n Wirkungen für d i e Anpassung 
der G e s a m t b e l e g s c h a f t w e s e n t l i c h verstärkt dur c h d i e 
Möglichkeit des B e t r i e b s , n e u a u f t r e t e n d e n Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f d u r c h E i n s t e l l u n g e n von Arbeitskräften m i t 
der entsprechenden A u s b i l d u n g und E r f a h r u n g zu decken. 
Auch b e i k o n s t a n t e r B e l e g s c h a f t s z a h l s c h a f f e n d i e dem 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l e ntsprechenden natürlichen Abgänge 
sowie F l u k t u a t i o n im engeren S i n n e i n e n n i c h t u n e r h e b l i -
chen S p i e l r a u m z u r Erneuerung bzw. Veränderung der ge-
samten, im B e t r i e b vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n , ohne daß 
h i e r z u E n t l a s s u n g e n , j a möglicherweise sogar größere 
Umsetzungen notwendig wären. D i e s e r S p i e l r a u m s t e i g t 
w e i t e r i n dem S i n n an, i n dem s i c h d i e gesamte B e l e g -
s c h a f t s z a h l erhöht und neben E i n s t e l l u n g e n n i c h t nur z u r 
Deckung des E r s a t z b e d a r f s , sondern auch z u r Deckung 
e i n e s Z u s a t z b e d a r f s an Arbeitskräften notwendig s i n d . 
(3) B e g l e i t e n d und unterstützend zu (1) und (2) b i e t e n 
i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen d i e Möglichkeit, d i e j e n i -
gen Arbeitskräfte, d i e an i h r e n b i s h e r i g e n Arbeitsplät-
zen bzw. i n i h r e m b i s h e r i g e n A r b e i t s b e r e i c h - w e i l i h r e 
natürliche Lernfähigkeit r e d u z i e r t i s t und/oder w e i l 
s i c h h i e r d e r Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f g r u n d l e g e n d geändert 
hat - n i c h t mehr s i n n v o l l weiterbeschäftigt werden kön-
nen, an anderen S t e l l e n e i n z u s e t z e n , an denen s i c h d i e 
A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und d i e Ansprüche an f o r m a l e Qua-
l i f i k a t i o n n i c h t oder weniger geändert haben. Durch e i n e 
g e s c h i c k t e , e n t s p r e c h e n d l a n g f r i s t i g g e p l a n t e Umsetzungs-
p o l i t i k kann e i n B e t r i e b b e i s p i e l s w e i s e d i e Masse d e r 
N e u e i n s t e l l u n g e n auf d i e j e n i g e n Arbeitsplätze bzw. A r -
b e i t s b e r e i c h e k o n z e n t r i e r e n , b e i denen d i e größten V e r -
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änderungen i n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e i n g e t r e t e n 
s i n d , während d i e b i s h e r i g e B e l e g s c h a f t zunehmend d o r t 
zusammengezogen w i r d , wo d i e g e r i n g s t e n t e c h n i s c h - o r g a -
n i s a t o r i s c h e n I n n o v a t i o n e n e i n g e t r e t e n s i n d - wobei man 
im G r e n z f a l l d u r c h entsprechende o r g a n i s a t o r i s c h e und 
a b s a t z p o l i t i s c h e Maßnahmen den Arbeitskräftebedarf i n 
d i e s e n " A u f f a n g " - B e r e i c h e n noch bewußt erhöhen kann. 
(4) A l l e d i e s e s y s t e m a t i s c h e n , bewußten Maßnahmen bzw. 
selbstverständlichen Vorgänge im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g 
e r f o r d e r n noch k e i n e w e s e n t l i c h e n d i r e k t e n Anpassungs-
k o s t e n , d i e v o r a l l e m i n Form von K o s t e n für d i e s y s t e -
m a t i s c h e V e r m i t t l u n g neuer Q u a l i f i k a t i o n e n a n f a l l e n , w e l -
che d i e b i s h e r i g e n , a l s s o l c h e n i c h t mehr a u s r e i c h e n d e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n ergänzen oder e r s e t z e n . D i e b e t r i e b l i c h e 
E r f a h r u n g und d i e E r g e b n i s s e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r -
hebungen z e i g e n , daß d i e e x p l i z i t e s y s t e m a t i s c h e V e r m i t t -
l u n g neuer Q u a l i f i k a t i o n e n ( u n t e r dem Sa m m e l b e g r i f f "Um-
s c h u l u n g " zu f a s s e n ) nur das a b d e c k t , was man a l s S p i t -
zen des An p a s s u n g s b e d a r f s b e z e i c h n e n kann, a l s o nur e i n e n 
k l e i n e n T e i l d e r s i c h tatsächlich v o l l z i e h e n d e n Anpas-
sungsvorgänge b e t r i f f t . D i e s e n t s p r i c h t im übrigen den 
P r i n z i p i e n d e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t , da auf d i e s e Weise 
m i t r e l a t i v g e r i n g e n K o s t e n hohe A n p a s s u n g s e f f e k t e e r -
z i e l t werden können. 
Nun e r g i b t s i c h a l l e r d i n g s sowohl aus d e r p r a k t i s c h e n E r -
f a h r u n g wie aus d e r t h e o r e t i s c h e n Überlegung, daß d i e i n -
n e r h a l b e i n e s B e t r i e b s auf d i e s e Weise e r z i e l b a r e n An-
p a s s u n g s e f f e k t e n i c h t i n a l l e n B e t r i e b e n g l e i c h groß s i n d . 
M i t anderen Worten; G l e i c h a r t i g e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche Veränderungen m i t g l e i c h a r t i g e n Veränderungen im 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f und i n den A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n kön-
nen im e i n e n B e t r i e b mühelos m i t den u n t e r (1) b i s (3) 
genannten Maßnahmen bewältigt werden, e r f o r d e r n i n einem 
anderen B e t r i e b s y s t e m a t i s c h e V e r m i t t l u n g neuer Q u a l i f i -
k a t i o n e n und übersteigen v i e l l e i c h t i n einem d r i t t e n Be-
t r i e b das Ausmaß d e s s e n , was m i t erträglichen Ko s t e n im 
Rahmen d e r g e l t e n d e n P r i n z i p i e n d e r Betriebsführung ge-
l e i s t e t werden kann. 
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D i e s e r " A n p a s s u n g s s p i e l r a u m " , über den e i n B e t r i e b v e r -
fügt und i n n e r h a l b dessen e r s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s -
l a s t e n abfangen bzw. deren A u f t r e t e n überhaupt vermeiden 
kann, hängt o f f e n s i c h t l i c h von e i n e r ganzen S e r i e von Fak-
t o r e n ab, u n t e r denen d i e Größe des B e t r i e b s , d i e Z a h l 
der P r o d u k t i o n s s t u f e n bzw. P r o d u k t i o n s a r t e n , d i e K a p i t a l -
intensität, d i e Diversität d e r Arbeitsplätze, A b t e i l u n -
gen sowie v e r m u t l i c h auch d i e E x i s t e n z oder N i c h t e x i s t e n z 
e i n e s gut a u s g e b i l d e t e n A u s b i l d u n g s s y s t e m s sowie n i c h t 
z u l e t z t d i e m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e n Tendenzen d e r Nach-
f r a g e e n t w i c k l u n g und des q u a n t i t a t i v e n Arbeitskräftebe-
d a r f s e i n e R o l l e zu s p i e l e n s c h e i n e n . 
P r i n z i p i e l l i s t es möglich, anhand d i e s e r F a k t o r e n e i n e 
S t u f e n l e i t e r abnehmender Anpassungsspielräume zu k o n s t r u -
i e r e n . 
An d e r S p i t z e stünden große, v i e l s t u f i g e bzw. V i e l p r o -
d u k t b e t r i e b e m i t s t a r k d i f f e r e n z i e r t e r A r b e i t s p l a t z - und 
Arbeitskräftestruktur, zumindest p a r t i e l l hoher K a p i t a l -
intensität (und demgemäß großem A n t e i l von n i c h t unmit-
t e l b a r i n den Produktionsprozeß e i n g e s c h a l t e n e n A r b e i t s -
kräften) , l a n g f r i s t i g g e s i c h e r t e r E x p a n s i o n (entweder 
auf g r u n d günstiger N a c h f r a g e p e r s p e k t i v e n d e r gegenwär-
t i g e n F e r t i g u n g oder aufgrund e i n e r dynamischen, immer 
w i e d e r neue Märkte erschließenden A b s a t z s t r a t e g i e ) und 
einem guten b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s s y s t e m . 
Am Ende d i e s e r S k a l a stünden m i t t l e r e oder k l e i n e r e , e i n -
s t u f i g e bzw. E i n p r o d u k t b e t r i e b e m i t b e s t e n f a l l s s t a g n i e -
rendem P e r s o n a l b e d a r f und e i n e r P r o d u k t i o n s w e i s e sowie 
B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n , b e i der d i e Masse d e r Beschäftig-
t e n u n m i t t e l b a r i n e i n e n wenig m e c h a n i s i e r t e n Produk-
tionsprozeß ein b e z o g e n i s t und h i e r w eitgehend g l e i c h -
a r t i g e Tätigkeiten v e r r i c h t e t , auch wäre d e f i n i t i o n s g e -
mäß i n d e r a r t i g e n B e t r i e b e n k e i n ausgebautes A u s b i l -
dungssystem, das heißt, k e i n e b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g und 
o r g a n i s a t o r i s c h e B a s i s für Umschulungen vorhanden. 
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T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e i n B e t r i e -
ben m i t hohem Anpassungsspielraum durchgeführt werden 
können, ohne daß überhaupt nur das Problem s o z i a l e r Ra-
t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n e n t s t e h t , haben u n t e r s o n s t g l e i -
chen Bedingungen i n B e t r i e b e n , d i e am u n t e r e n Ende der 
Rangreihe b e t r i e b l i c h e r Anpassungsspielräume s t e h e n , 
schwerwiegende s o z i a l e Anpassungsprobleme z u r F o l g e , d i e 
i n n e r b e t r i e b l i c h n i c h t gelöst werden können, sondern z u-
mindest i n größerem Umfang den V e r l u s t erworbener Rech-
t e , w a h r s c h e i n l i c h j e d o c h sogar E n t l a s s u n g e n e r z w i n g e n , 
wenn n i c h t d i e Existenzfähigkeit des B e t r i e b s i n Frage 
g e s t e l l t werden s o l l . 
Nun e r g i b t s i c h aus dem Vorstehenden u n m i t t e l b a r , daß 
es B e t r i e b e n , i n denen hohe e x p l i z i t e , das heißt, n i c h t 
i n n e r b e t r i e b l i c h abfangbare s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a -
s t e n a u f t r e t e n , auch s e h r v i e l schwerer f a l l e n w i r d , d i e 
dann d u r c h den A u s g l e i c h d i e s e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e -
r u n g s l a s t e n e n t s t e h e n d e n K o s t e n zu t r a g e n . 
D i e s e s Problem hängt eng m i t der z w e i t e n , nunmehr zu be-
handelnden Frage nach dem Typ der R a t i o n a l i s i e r u n g s v o r -
gänge zusammen. 
b) Das Problem d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g s -
sprünge 
E i n e Reihe von e r n s t zu nehmenden I n d i z i e n w e i s t d a r a u f 
h i n , daß i n d e r I n n o v a t i o n s p o l i t i k und i n den I n n o v a t i o n s -
möglichkeiten i n d u s t r i e l l e r bzw. industrieähnlicher Be-
t r i e b e e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n , d i e s i c h i n s b e -
sondere i n d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t des A u f t r e t e n s t i e f -
g r e i f e n d e r Sprünge d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t -
w i c k l u n g m i t hoher b e t r i e b l i c h e r B r e i t e n w i r k u n g äußern. 
E i n größerer, gutgeführter I n d u s t r i e b e t r i e b m i t a u s r e i -
chender K a p i t a l a u s s t a t t u n g und e i n e r guten M a r k t p o s i t i o n 
verfügt i n a l l e r R e g e l über e i n i n n e r b e t r i e b l i c h e s , v i e l -
f a c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e s I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l , das z u r 
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F o l g e h a t , daß von außen kommende Anstöße (wie b e i s p i e l s -
w e i s e neue Maschinen oder neue M a t e r i a l i e n ) mehr oder 
weniger b r u c h l o s i n e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n I n n o v a t i o n s -
prozeß einfließen, d e r s i c h ständig i n k l e i n e r e n oder 
größeren, vom B e t r i e b s e l b s t i n i t i i e r t e n o r g a n i s a t o r i -
schen oder t e c h n o l o g i s c h e n Verbesserungen niederschlägt. 
B e t r i e b e d i e s e r A r t werden i n d e r Re g e l auch von außen 
kommende I n n o v a t i o n e n n i c h t s o f o r t auf großer S t u f e n -
l e i t e r , sondern zunächst e x p e r i m e n t e l l , das heißt, e r s t 
i n m a r g i n a l e n P r o d u k t i o n e n , einführen und erproben und 
e r s t langsam i n dem Maß, i n dem i h r e frühere K a p i t a l a u s -
s t a t t u n g a b g e s c h r i e b e n i s t , a l l g e m e i n einführen. S i e 
werden f e r n e r , schon aus' Gründen der i n v e s t i t i o n s p o l i -
t i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p o l i t i k , größere I n n o v a t i o n e n 
n i c h t auf b r e i t e s t e r F r o n t , sondern j e w e i l s p u n k t u e l l 
vornehmen, während d i e r e s t l i c h e n A n l a g e n bzw. A b t e i l u n -
gen im w e s e n t l i c h e n unverändert oder n u r m i t k l e i n e r e n 
l a u f e n d e n Verbesserungen w e i t e r p r o d u z i e r e n . 
E n d l i c h i s t noch anzuführen, daß d e r a r t i g e B e t r i e b e de-
finitionsgemäß e i n e n n i c h t u n e r h e b l i c h e n T e i l i h r e r A r -
beitskräfte m i t Aufgaben beschäftigen, d i e s e l b s t n i c h t 
oder n i c h t u n m i t t e l b a r Objekt t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
I n n o v a t i o n e n werden (oder wenn, dann m e i s t n i c h t zum 
g l e i c h e n Z e i t p u n k t wie d i e F e r t i g u n g s a b t e i l u n g ) : t e c h n i -
sche Büros einschließlich A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und Be-
t r i e b s p l a n u n g ; I n s t a n d h a l t u n g ; s o n s t i g e i n n e r b e t r i e b l i -
che D i e n s t e . 
Aus a l l e n d i e s e n T a t s a c h e n e r g i b t s i c h , daß d e r a r t i g e Be-
t r i e b e ( z u denen wohl d i e große M e h r z a h l der l e i s t u n g s -
fähigen größeren i n d u s t r i e l l e n Betriebsstätten gehört) 
nur i n s e l t e n e n Fällen, und dann nur nach l a n g f r i s t i g e n 
V o r b e r e i t u n g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r und p e r s o n a l -
w i r t s c h a f t l i c h e r A r t , d r a m a t i s c h e Entwicklungsbrüche e r -
l e b e n , i n denen für e i n e n nennenswerten T e i l d er B e l e g -
s c h a f t g l e i c h z e i t i g e i n e hohe A n p a s s u n g s n o t w e n d i g k e i t 
und damit das R i s i k o hoher s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a -
s t e n a u f t r i t t . 
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Ganz anders kann s i c h d i e S i t u a t i o n i n B e t r i e b e n d a r -
s t e l l e n , d i e wegen i h r e r P r o d u k t i o n s w e i s e , wegen i h r e r 
u n z u r e i c h e n d e n K a p i t a l a u s s t a t t u n g oder wegen i h r e s un-
z u r e i c h e n d e n Managements oder w e i l s i e b i s h e r von e i n e r 
" N i s c h e " auf dem A r b e i t s - oder A b s a t z m a r k t p r o f i t i e r t e n , 
k e i n e i g e n e s I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l e n t w i c k e l t , sondern 
s i c h s e i t längerer Z e i t a uf einem e i n m a l e r r e i c h t e n Stand 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s sozusagen e i n -
g e r i c h t e t haben. 
I n B e t r i e b e n d i e s e r A r t i s t d i e G e f a h r , daß s i e a u f g r u n d 
äußerer Zwänge - und n i c h t a l s E r g e b n i s e i n e r l a n g f r i -
s t i g e n , dann j a auch s t e t s d i e Arbeitskräfteprobleme m i t -
bedenkenden U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e - v o r d e r Notwendig-
k e i t s t e h e n , s e h r s c h n e l l e i n e außerhalb des B e t r i e b s 
e n t w i c k e l t e T e c h n o l o g i e bzw. gru n d l e g e n d neue O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e n zu übernehmen, d i e dann zu t i e f g r e i f e n d e n 
Veränderungen i n großen T e i l e n des B e t r i e b s führen und 
k u r z f r i s t i g e i n e n hohen Anpassungsbedarf m i t s i c h b r i n -
gen, d e r m i t e r h e b l i c h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t v o l l i n so-
z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n umschlägt. 
B e t r i e b e d i e s e r A r t b e f i n d e n s i c h im A u g e n b l i c k d e r Inno-
v a t i o n - p r a k t i s c h definitionsgemäß - i n e i n e r d r a m a t i -
schen, i h r e E x i s t e n z bedrohenden S i t u a t i o n ; o f t m a l s s i n d 
d i e I n n o v a t i o n e n verbunden m i t grundlegenden Veränderun-
gen i h r e r U n t e r n e h m e n s p o l i t i k , der Übernahme des B e t r i e b s 
d u r c h andere K a p i t a l g r u p p e n , einem A u s t a u s c h des Manage-
ments u . ä . Der t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g s -
"sprung" v o l l z i e h t s i c h u n t e r Umständen, i n denen d i e E r -
t r a g s l a g e des den B e t r i e b b e t r e f f e n d e n Unternehmens a u f s 
äußerste angespannt i s t . 
D i e b e i d e n s k i z z i e r t e n " I d e a l " - T y p e n - z w i s c h e n denen es 
natürlich e i n b r e i t e s Streuband von Zwischenformen g i b t 
u n t e r s c h e i d e n s i c h a l s o i n d o p p e l t e r Weise: 
o Im e i n e n F a l l s i n d Rationalisierungsmaßnahmen mehr oder 
minder l a u f e n d e E r s c h e i n u n g e n , T e i l e i n e s k o n t i n u i e r l i -
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chen P r o z e s s e s , zu dessen f i n a n z i e l l e r , t e c h n i s c h e r 
und p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Bewältigung E r f a h r u n g e n , Rou-
t i n e und s p e z i a l i s i e r t e I n s t a n z e n e x i s t i e r e n , h i e r s i n d 
a l s o d i e s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n , d i e von den 
I n n o v a t i o n e n v e r u r s a c h t werden, i n d e r R e g e l u n t e r 
s o n s t g l e i c h e n Bedingungen g e r i n g . Im anderen F a l l v o l l -
z i e h t s i c h d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n 
a l s Sprung und b e z e i c h n e t d i e t i e f g r e i f e n d e Veränderung 
e i n e r vorausgegangenen längeren Phase der S t a g n a t i o n 
a l s e i n m a l i g e s , d r a m a t i s c h e s E r e i g n i s , dessen F o l g e n 
im e i n z e l n e n schwer v o r h e r z u s a g e n s i n d und das D e t a i l -
probleme a u f w i r f t , für deren Lösung k e i n e Präzedenz-
fälle v o r l i e g e n ; h i e r können d i e s o z i a l e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n außerordentlich hoch s e i n . 
o Im e i n e n F a l l i s t e i n e k o n k r e t e I n n o v a t i o n T e i l e i n e r 
l a n g f r i s t i g e n Planung m i t dem Z i e l , d i e E r t r a g s l a g e des 
B e t r i e b s zu v e r b e s s e r n . Es kann a l s o angenommen wer-
den, daß d i e Produktivitätssteigerung mindestens i n 
g l e i c h e m Maß Kostensenkungen m i t s i c h b r i n g t , wie s i e 
e v e n t u e l l R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n e r z e u g t . Im anderen 
F a l l i s t d i e I n n o v a t i o n e i n l e t z t e r V e r s u c h , das Über-
l e b e n e i n e s B e t r i e b s zu s i c h e r n , d e r a n d e r n f a l l s von 
s e i n e n K o n k u r r e n t e n aus dem Markt gedrückt würde; d i e 
Kos t e n für den A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e -
rungsmaßnahmen können n i c h t aus R a t i o n a l i s i e r u n g s e r t r a -
gen gedeckt werden, sondern s t e l l e n zusätzliche A u f -
wendungen genau zu dem Z e i t p u n k t d a r , zu dem d e r Be-
t r i e b um s e i n Überleben kämpft. 
c) S p e z i e l l e r Kündigungsschutz und extreme b e t r i e b l i c h e 
S i t u a t i o n e n 
Aus den v o r s t e h e n d e n Überlegungen e r g i b t s i c h , daß m i t 
e i n e r e r h e b l i c h e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
o e i n e s c h e i n b a r g l e i c h a r t i g e , t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche Veränderung j e nach den b e t r i e b l i c h e n Bedingungen 
u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n e r -
z e u g t ; 
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o d i e s e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n i n v i e l e n Fällen um so 
höher s i n d , j e weniger d e r B e t r i e b von s e i n e r a l l g e m e i -
nen w i r t s c h a f t l i c h e n Lage h e r fähig i s t , nennenswerte 
Aufwendungen zum A u s g l e i c h d i e s e r s o z i a l e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n zu e r b r i n g e n . 
In B e t r i e b e n , i n denen nach a) e i n hoher A n p a s s u n g s s p i e l -
raum b e s t e h t , t r e t e n s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n a l -
l e n f a l l s i n Grenzfällen a u f . Wenn s i e h i e r F o l g e e i n z e l -
n e r S c h r i t t e i n einem k o n t i n u i e r l i c h e n Innovationsprozeß 
d a r s t e l l e n , i s t es für den B e t r i e b ganz u n p r o b l e m a t i s c h , 
d i e K o s t e n für i h r e n A u s g l e i c h (entweder L e i s t u n g e n an 
d i e zu e n t l a s s e n d e n bzw. umzusetzenden A r b e i t n e h m e r oder 
A k z e p t i e r u n g p a r t i e l l e r Minderleistungsfähigkeit der 
weiterzubeschäftigenden A r b e i t e r an i h r e n veränderten A r -
beitsplätzen) zu t r a g e n . Ganz anders l i e g e n d i e Verhält-
n i s s e , wenn i n einem der B e t r i e b e , d i e nach a) über e i n e n 
g e r i n g e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n A n p a s s u n g s s p i e l r a u m verfü-
gen, a l s o j e d e I n n o v a t i o n hohe s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g s -
l a s t e n v e r u r s a c h t , R a t i o n a l i s i e r u n g e n auch noch i n d e r 
nach b) s k i z z i e r t e n Form von Entwicklungssprüngen i n 
e i n e r K o n s t e l l a t i o n a k u t e r Gefährdung des b e t r i e b l i c h e n 
Überlebens a u f t r e t e n . H i e r i s t o f f e n s i c h t l i c h d i e Grenze 
dessen e r r e i c h t , was d u r c h e i n e Form des R a t i o n a l i s i e -
r u n g s s c h u t z e s b e w i r k t werden kann, d e r den r a t i o n a l i s i e -
renden B e t r i e b a l s e i n z i g e n Kostenträger für den A u s g l e i c h 
s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n d e f i n i e r t - e i n e Grenze, 
nach deren Überschreitung e i n e andere Form d e r M i t t e l a u f -
b r i n g u n g für d i e s o z i a l e S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r un-
v e r m e i d l i c h w i r d , wenn man n i c h t e i n beträchtliches Maß 
an C h a n c e n u n g l e i c h h e i t d e r A r b e i t n e h m e r a k z e p t i e r e n w i l l . 
D i e s e s Problem d e r C h a n c e n u n g l e i c h h e i t i s t um so g r a v i e -
r e n d e r , a l s man d i e begründete Vermutung aussprechen d a r f , 
daß d e r a r t i g e b e t r i e b l i c h e E x t r e m s i t u a t i o n e n häufiger i n 
r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t k o n s t e l l a t i o n e n a u f t r e t e n können, 
d i e sowieso für d i e A r b e i t n e h m e r ungünstiger s i n d , näm-
l i c h entweder i n m o n o i n d u s t r i e l l e n S t a n d o r t e n schrumpfen-
der I n d u s t r i e n oder i n S t r e u s t a n d o r t e n m i t g e r i n g e r Be-
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völkerungs- und I n d u s t r i e d i c h t e , i n denen a l t e r n a t i v e 
Arbeitsplätze nur m i t hohen Kosten und Mühen überhaupt 
e r r e i c h b a r sind". 
Zu E i n z e l h e i t e n über d i e s e n möglichen Zusammenhang z w i -
schen b e t r i e b l i c h e n E x t r e m s i t u a t i o n e n im R a t i o n a l i s i e -
r u n g s f a l l e i n e r s e i t s und r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t k o n s t e l -
l a t i o n e n a n d e r e r s e i t s s e i auf d i e ausführlicheren Über-
legungen im Bayern-Gutachten des I n s t i t u t s für s o z i a l -
1) 
w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , München, v e r w i e s e n . 
3. B e t r i e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g und i h r e außerbetrieblichen 
Fo l g e w i r k u n g e n 
D i e b i s h e r i g e D i s k u s s i o n über R a t i o n a l i s i e r u n g , t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t und Automation war weitgehend b e h e r r s c h t von 
der Frage nach den u n m i t t e l b a r e n Konsequenzen t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen. Das Problem d e r F o l g e w i r -
kungen e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen z u r Produktivitäts-
s t e i g e r u n g i n anderen B e t r i e b e n , s e i es d e r g l e i c h e n B r a n -
che, s e i es i n B e t r i e b e n a n d e r e r Branchen, deren E r z e u g -
n i s s e i n S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z m i t denen des r a t i o n a l i -
s i e r e n d e n B e t r i e b s s t e h e n , wurde b i s h e r kaum u n t e r s u c h t 
oder auch nur t h e o r e t i s c h r e f l e k t i e r t . 
D i e s i s t um so e r s t a u n l i c h e r , a l s d i e N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g 
d e r B u n d e s r e p u b l i k i n hohem Umfang d u r c h das A u f t r e t e n i n -
d i r e k t e r s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n g e k e n n z e i c h n e t 
i s t , das heißt, s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n , d i e n i c h t 
i n dem B e t r i e b a u f t r e t e n , d e r d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s e l b s t 
vorgenommen h a t . D i e s e r g i b t s i c h aus einem r e l a t i v s i m p l e n 
ökonomischen Mechanismus, dessen W i r k s a m k e i t zumindest b i s 
zum Beweis des G e g e n t e i l s u n t e r s t e l l t werden muß und d e r 
b e s a g t , daß v i e l f a c h Rationalisierungsmaßnahmen, i n s o w e i t 
s i e zu g e r i n g e n K o s t e n führen, d i e A b s a t z p o s i t i o n des r a -
t i o n a l i s i e r e n d e n Unternehmens v e r b e s s e r n , a l s o s e i n e Fä-
h i g k e i t stärken, s e i n e n M a r k t a n t e i l a u f Kost e n a n d e r e r Be-
1) T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t , B e r u f s s t r u k t u r und B e r u f s a u s -
b i l d u n g i n Bayern - Gu t a c h t e n 
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t r i e b e bzw. S u b s t i t u t i o n s p r o d u k t e zu erhöhen. H i n z u kommt, 
daß nach dem i n s e i n e r Gültigkeit zumindest b i s h e r n i c h t 
w i d e r l e g t e n Gesetz wachsender A n l a g e n - und Betriebsgröße 
Vergrößerung d e r M a r k t a n t e i l e Bedingung für d i e Rentabilität 
v i e l e r I n v e s t i t i o n e n i s t . Darüber h i n a u s b e w i r k e n t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e m i t Um s t e l l u n g e n a u f 
neue Prod u k t e bzw. neue W e r k s t o f f e verbunden s i n d , i n d e r 
Re g e l t i e f g r e i f e n d e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen 
de r v o r - oder n a c h g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s s t u f e n . 
D i e P r o b l e m a t i k d i e s e r " i n d i r e k t e n " s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e -
r u n g s l a s t e n wurde möglicherweise b i s h e r n i c h t m i t d e r g l e i -
chen G e w i c h t i g k e i t gesehen wie d i e d i r e k t e n , im r a t i o n a l i -
s i e r e n d e n B e t r i e b s e l b s t a u f t r e t e n d e n s o z i a l e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n ; i n s b e s o n d e r e , w e i l d i e s e s o z i a l e n F o l g e w i r -
kungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen v o r a l l e m 
i n den T e i l e n d e r W i r t s c h a f t a u f t r e t e n , d i e im S c h a t t e n so-
wohl d e r g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n und P o l i t i k w i e 
des öffentlichen Bewußtseins l a g e n . Dennoch waren m i t hoher 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t i n d i r e k t v e r u r s a c h t e F r e i s e t z u n g s e f f e k t e 
des t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s u n g l e i c h um-
f a n g r e i c h e r a l s d i r e k t e F r e i s e t z u n g s e f f e k t e . So h a t s i c h 
i n d e r N a c h k r i e g s z e i t u n t e r d e r d i r e k t e n Konsequenz i n d u -
s t r i e l l e r F e r t i g u n g e n und d e r S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z i n d u -
s t r i e l l h e r s t e l l b a r e r Güter d e r Beschäftigtenbestand i n e i n i -
gen t r a d i t i o n e l l e n Handwerkszweigen um mehrere H u n d e r t t a u -
sende Arbeitsplätze v e r r i n g e r t , von denen nur e i n T e i l 
d u r c h A u s s c h e i d e n d e r b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z i n h a b e r aus dem 
E r w e r b s l e b e n f r e i gemacht wurde, während d e r Rest f a k t i s c h e 
E n t l a s s u n g e n oder f r e i w i l l i g e , d u r c h d i e ökonomische F r e i -
s e t z u n g i n d u z i e r t e Abwanderung (wegen u n z u r e i c h e n d e r Löhne, 
s c h l e c h t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , hohem R i s i k o von Kündigung 
usw.) erzwangen. 
Neuerdings s p r e c h e n e i n i g e I n d i z i e n dafür, daß d i e s e E n t -
w i c k l u n g e n auch a u f d i e i n d u s t r i e l l e n Beschäftigten über-
g r e i f e n und daß d i e sogenannten " S t r u k t u r k r i s e n " , etwa im 
Bergbau und i n d e r T e x t i l i n d u s t r i e , zunehmend i n d i r e k t e 
R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e v e r d e c k e n . 
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E i n e S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r , d i e s i c h ausschließlich 
auf d i e m i t t e l b a r m i t R a t i o n a l i s i e r u n g verbundene Bedrohung 
d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d er A r b e i t n e h m e r b e z i e h t - w i e 
d i e s beim R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n d e r F a l l i s t 
d e c k t i n s o f e r n das im Zusammenhang m i t w i r t s c h a f t l i c h e m 
Wachstum und S t e i g e r u n g d e r Produktivität ent s t e h e n d e R i s i -
ko der F r e i s e t z u n g für A r b e i t n e h m e r nur p a r t i e l l ab. D i e s 
i s t um so p r o b l e m a t i s c h e r , da - wie e m p i r i s c h e Untersuchun-
gen z e i g e n - davon auszugehen i s t , daß E n t l a s s u n g e n bzw. 
b e t r i e b l i c h e Veränderungen nur i n wenigen Fällen au f g r u n d 
von Rationalisierungsmaßnahmen s t a t t f i n d e n , sondern i n d e r 
M e h r z a h l F o l g e v e r s c h l e c h t e r t e r M a r k t s i t u a t i o n d e r B e t r i e -
be zu s e i n s c h e i n e n . 
E i n e Untersuchung d e r aufgelösten Arbeitsverhältnisse im 
W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg e r g a b , daß ungefähr e i n V i e r t e l 
(27,6 %) d e r aufgelösten Arbeitsverhältnisse von s e i t e n des 
A r b e i t g e b e r s gelöst wurde. 
Davon wiederum waren n u r 4,5 % F o l g e von R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen, wohingegen b e i 35 % ( a l s o mehr a l s einem D r i t t e l ) 
d e r Kündigungen " A r b e i t s m a n g e l " und b e i 8,2 % " B e t r i e b s -
oder -teilauflösungen" a l s Kündigungsgrund angegeben wurden. 
E i n V e r g l e i c h m i t d e r A n a l y s e von Kündigungsgründen b e i ge-
kündigten a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n z e i g t e i n e ähnliche 
Tendenz: R a t i o n a l i s i e r u n g a l s Kündigungsgrund wurde h i e r 
b e i c a . 15 % d e r Fälle genannt, wohingegen " A r b e i t s - und 
A u f t r a g s m a n g e l " b e i c a . 25 % und " B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n " 
b e i c a . 7 % a l s Grund für d i e Kündigung genannt wurden.2) 
D i e E r g e b n i s s e b e i d e r Untersuchungen und A n a l y s e n weisen noch 
auf e i n w e i t e r e s - im Rahmen e i n e r D i s k u s s i o n d e r a l l g e m e i -
nen S i c h e r u n g des A r b e i t n e h m e r s gegen Kündigung r e l e v a n t e s , 
j e d o c h im Zusammenhang m i t d e r P r o b l e m a t i k d i e s e r S t u d i e 
nur am Rande zu erwähnendes - Problem h i n : 
1) E i g e n e Erhebungen des ISF. 
2) M a t e r i a l i e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t älterer A r b e i t n e h m e r i n 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , E r g e b n i s s e aus e i n e r E r -
hebung im Frühjahr 19 68 im I n s t i t u t für A r b e i t s m a r k t - und 
B e r u f s f o r s c h u n g , E r l a n g e n , M i t t e i l u n g e n Nr. 5, S e i t e 364, 
365, Tab. 5 a, 5 b. 
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Das R i s i k o d er Kündigung auf g r u n d b e t r i e b l i c h e r Veränderun-
gen a l s F o l g e veränderter Absatzbedingungen bzw. Konkurrenz-
s i t u a t i o n e n e t c . s c h e i n t für den A r b e i t n e h m e r g e n e r e l l ge-
r i n g e r zu s e i n a l s d i e Bedrohung d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r -
h e i t a u f g r u n d "anderer Ursachen", wie z.B. der Gesundheit 
des A r b e i t n e h m e r s . D i e A n a l y s e d e r Kündigungsgründe b e i ge-
kündigten a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n z e i g t , daß b e i c a . 
20 % d i e s e r A r b e i t n e h m e r " g e s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen" 
a l s Kündigungsgrund genannt wurde, oder b e i s p i e l s w e i s e d e r 
Nichtübereinstimmung zw i s c h e n d e r vom B e t r i e b g e f o r d e r t e n 
L e i s t u n g und der vom A r b e i t n e h m e r e r b r a c h t e n L e i s t u n g . 
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I I I . Der s p e z i e l l e Kündigungsschutz und d i e S i t u a t i o n d er ge-
schützten A r b e i t n e h m e r 
Komplementär z u r A n a l y s e des p r a k t i s c h b eobachtbaren bzw. an-
zunehmenden arbeitskräfte- und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n V e r h a l -
t e n s d e r B e t r i e b e i s t nunmehr - gestützt a u f v o r l i e g e n d e s em-
p i r i s c h e s M a t e r i a l - zu f r a g e n , wie s i c h d i e Lage d e r A r b e i t -
nehmer, d i e im Zusammenhang m i t t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z v e r l o r e n haben oder 
zu v e r l i e r e n r i s k i e r e n , d u r c h d i e Wirkung des s p e z i e l l e n r a t i o -
n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutzes verändert oder v e r -
ändern kann. 
Im H i n b l i c k a u f das verfügbare e m p i r i s c h e M a t e r i a l e m p f i e h l t 
es s i c h , b e i d i e s e n Überlegungen n u r d i e am e i n d e u t i g s t e n de-
f i n i e r b a r e n " s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n " , nämlich d i e 
Kündigung d u r c h den b i s h e r i g e n A r b e i t g e b e r , i n s Auge zu f a s s e n . 
Im Gegensatz zu den A n a l y s e n im vorhergehenden K a p i t e l , b e i 
denen i n der P e r s p e k t i v e des B e t r i e b s a r g u m e n t i e r t wurde und 
v o r a l l e m d i e g e n e r e l l e D i s p o s i t i o n über Arbeitskräfte im M i t -
t e l p u n k t des I n t e r e s s e s s t a n d , a l s o d i e I n t e n t i o n des s p e z i e l -
l e n Kündigungsrechts, d i e s e n D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m einzuschrän-
ken bzw. s e i n e Ausnutzung zu b e e i n f l u s s e n , s i n d nunmehr i n n e r -
h a l b des s p e z i e l l e n Kündigungsrechts v o r a l l e m d i e d i f f e r e n t i e l -
l e n Bestimmungen von Bedeutung, d i e T a t s a c h e a l s o , daß p r a k -
t i s c h a l l e e n tsprechenden Abkommen und V e r e i n b a r u n g e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Schutz für v e r s c h i e d e n e Arbeitnehmergruppen v o r -
sehen. 
D i e s e r d i f f e r e n t i e l l e Schutz l e g i t i m i e r t s i c h im H i n b l i c k auf 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Aufgabe des A u s g l e i c h s s o z i a l e r R a t i o n a -
l i s i e r u n g s l a s t e n i n e r s t e r L i n i e d u r c h d i e Annahme, daß es 
n i c h t a l l e n A rbeitnehmergruppen g l e i c h l e i c h t oder schwer fällt, 
b e i V e r l u s t i h r e s b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s , i n s b e s o n d e r e b e i 
Kündigung d u r c h i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t g e b e r , e i n e n neuen, 
g l e i c h w e r t i g e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n . Der besondere Schutz 
für bestimmte Arbeitnehmergruppen i s t a l s o i n e r s t e r L i n i e da-
zu bestimmt, d i e s e n A r b e i t n e h m e r n entweder d i e für s i e beson-
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d e r s g r a v i e r e n d e Kündigung überhaupt zu e r s p a r e n oder i h n e n , 
wenn e i n e Kündigung dennoch u n v e r m e i d l i c h war, b e i d e r Über-
windung d i e s e s A r b e i t s m a r k t h a n d i k a p s b e h i l f l i c h zu s e i n . 
E i n e k r i t i s c h e A n a l y s e d e r W i r k s a m k e i t und Wirkungen des spe-
z i e l l e n Kündigungsrechts muß a l s o zunächst zwei Fragen s t e l -
l e n : 
(1) I s t ohne das s p e z i e l l e Kündigungsrecht das R i s i k o des A r -
b e i t s p l a t z v e r l u s t e s b e i den besonders geschützten Arbeitskräf-
t e n g l e i c h , größer oder k l e i n e r a l s beim Rest d e r Arbeitnehmer? 
(2) Wie groß s i n d d i e S c h w i e r i g k e i t e n , denen s i c h d i e besonders 
schutzwürdigen A r b e i t n e h m e r im E n t l a s s u n g s f a l l a u f dem A r b e i t s -
markt gegenübersehen und s i n d d i e i h n e n dann zu gewährenden 
L e i s t u n g e n ( i n e r s t e r L i n i e verlängerte Kündigungsfristen und 
Gewährung von Entschädigungen) dazu g e e i g n e t , d i e s e S c h w i e r i g -
k e i t e n zu überwinden? 
D i e s e z w e i t e Frage schließt auch e i n e d r i t t e Frage e i n , für 
de r e n Beantwortung w i r a l l e r d i n g s so wenig I n f o r m a t i o n e n ha-
ben, daß s i c h i h r e ausführlichere, g e s o n d e r t e Behandlung n i c h t 
l o h n t , nämlich d i e F r a g e , ob n i c h t gerade d u r c h d i e s p e z i e l l e n 
Kündigungsbestimmungen d i e Wiederbeschäftigung d i e s e r A r b e i t -
nehmer zusätzlich e r s c h w e r t w i r d ( e i n e F r a g e , d i e s i c h unmit-
t e l b a r an das Problem d e r "Umgehungsstrategien" von B e t r i e b e n 
gegenüber d e r besonderen A u f l a g e des besonderen Kündigungsrechts 
1) 
anschließt). Zur Beantwortung und Untersuchung d i e s e r Fragen 
stützen w i r uns i n s b e s o n d e r e a u f d i e E r g e b n i s s e e i n e r vom ISF 
durchgeführten A r b e i t s m a r k t u n t e r s u c h u n g im W i r t s c h a f t s r a u m 
Augsburg (RKW-Projekt A 44) sowie auf d i e von H. Hofbauer u.a. 
durchgeführten Untersuchungen über d i e A r b e i t s l o s i g k e i t älterer 
A r b e i t n e h m e r . 
1) Siehe K a p i t e l I I . 
2) M o d e l l u n t e r s u c h u n g eines g e s c h l o s s e n e n A r b e i t s m a r k t s am B e i -
s p i e l des Wirtschaftsraums Augsburg, A r b e i t s - und M a t e r i a l -
b e r i c h t J a n u a r 1967, A r b e i t s b e r i c h t für das J a h r 1968, E n t -
würfe für den E n d b e r i c h t 1969. 
3) M a t e r i a l i e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t älterer A r b e i t n e h m e r i n d e r 
BRD, E r g e b n i s s e aus e i n e r Erhebung im Frühjahr 1968, i n : I n -
s t i t u t für A r b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r s c h u n g E r l a n g e n , M i t -
t e i l u n g e n Nr. 5, 1968, S, 357 - 386. 
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1. Das R i s i k o des A r b e i t s p l a t z v e r l u s t s b e i den geschützten A r -
beitnehmern 
Die im Rahmen d e r A r b e i t s m a r k t u n t e r s u c h u n g im W i r t s c h a f t s -
raum Augsburg erhobenen Daten, auf d i e w i r uns im f o l g e n d e n 
im w e s e n t l i c h e n stützen, geben d i e S i t u a t i o n v o r dem I n k r a f t -
treten der i n jüngster Zeit abgeschlossenen Tarifvereinba-
rungen zur Sicherung der Arbeitnehmer bei Rationalisierung 
w i e d e r und b e z i e h e n s i c h darüber h i n a u s auch a u f d i e j e n i g e n 
W i r t s c h a f t s z w e i g e und Branchen, für d i e k e i n e " R a t i o n a l i s i e -
rungsschutzabkommen" a b g e s c h l o s s e n wurden. D i e erhobenen 
Daten s i n d a l s o n i c h t a l s " E r g e b n i s " d e r Auswirkungen d e r 
Tarifvereinbarungen zu i n t e r p r e t i e r e n , sondern geben A u f -
schluß über d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , auf deren H i n t e r g r u n d 
d i e mögliche Wirkung d e r im R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n 
k o n z i p i e r t e n S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r zu sehen i s t . 
E i n e A n a l y s e der Kündigungsgründe b e i gekündigten A r b e i t n e h -
mern im W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg z e i g t ( v g l . n a c h f o l g e n d e 
T a b e l l e n ) , daß d i e d u r c h den s p e z i e l l e n Kündigungsschutz 
geschützten A r b e i t n e h m e r im w e s e n t l i c h e n nur dann von Kün-
digungen bedroht s i n d , wenn es s i c h , im w e i t e s t e n S i n n , um 
b e t r i e b l i c h e Veränderungen (genannte Kündigungsgründe: A r -
b e i t s m a n g e l , R a t i o n a l i s i e r u n g , B e t r i e b s - oder Teilauflö-
sung) h a n d e l t . 
Der i n s b e s o n d e r e b e i jüngeren A r b e i t n e h m e r n und A r b e i t n e h -
mern m i t e i n e r g e r i n g e r e n Dauer d e r Betriebszugehörigkeit 
r e l a t i v bedeutsame Kündigungsgrund "Bummeltage" s p i e l t b e i 
den geschützten A r b e i t n e h m e r n - wenn überhaupt - nur e i n e 
s e h r u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . A l l e r d i n g s , und d i e s s c h e i n t für 
e i n e k r i t i s c h e A n a l y s e des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes 
n i c h t unbedeutend, s i n d auch b e i einem r e l a t i v großen T e i l 
(einem V i e r t e l ) d e r geschützten A r b e i t n e h m e r Ursache für 
d i e Kündigung n i c h t b e t r i e b l i c h e Veränderungen, sondern an-
d e r e , i n d e r Untersuchung n i c h t w e i t e r aufgeschlüsselte Grün-
de, wobei anzunehmen i s t , w i e e i n V e r g l e i c h m i t d e r A n a l y s e 
2) 
d e r Kündigungsgründe b e i a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n z e i g t , 
daß d i e s im w e s e n t l i c h e n Gründe s i n d , " die i n d e r Person des 
Ar b e i t n e h m e r s l i e g e n " ( z . B . Gesundheit o . ä . ) . 
1) A r b e i t n e h m e r über 40 J a h r e und e i n e r Betriebszugehörig-
k e i t von über 10 J a h r e n . 
2) V g l . M a t e r i a l i e n a.a.O. 
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Darüber h i n a u s z e i g t s i c h , wie b e r e i t s i n K a p i t e l I I ange-
d e u t e t , daß auch b e i den geschützten A r b e i t n e h m e r n R a t i o n a -
l i s i e r u n g a l s Kündigungsgrund oder zumindest a l s vom B e t r i e b 
genannter Kündigungsgrund im V e r g l e i c h zu anderen b e t r i e b -
l i c h e n Veränderungen, wie i n s b e s o n d e r e " A r b e i t s - bzw. Au f -
t r a g s m a n g e l " , r e l a t i v unbedeutend i s t . 
Ungefähr d e r Hälfte d e r A r b e i t n e h m e r über 40 J a h r e n wurde 
a u f g r u n d von A r b e i t s - bzw. A u f t r a g s m a n g e l gekündigt, wohin-
gegen b e i ungefähr nur 10 % R a t i o n a l i s i e r u n g a l s Kündigungs-
grund genannt wurde. 
Was d i e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit b e t r i f f t , so z e i g t 
s i c h a l l e r d i n g s , daß b e i A r b e i t n e h m e r n m i t mehr a l s 10 J a h -
r e n Betriebszugehörigkeit Kündigung a u f g r u n d von R a t i o n a l i -
sierungsmaßnahmen und i n s b e s o n d e r e B e t r i e b s - oder T e i l a u f -
lösungen e i n e w e i t größere Bedeutung einnehmen a l s Kündi-
gungen aufgrund von A r b e i t s - oder A u f t r a g s m a n g e l . Frage i s t 
j e d o c h , ob der erhöhte Kündigungsschutz primär d a r a u f ab-
z i e l t , ältere A r b e i t n e h m e r oder A r b e i t n e h m e r m i t e i n e r ho-
hen Dauer d e r Betriebszugehörigkeit zu schützen, was - wie 
noch zu z e i g e n s e i n w i r d - u n t e r dem Aspekt des R i s i k o s d e r 
Kündigung n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e zusammenfällt. 
T a b e l l e 2 
Die Bedeutung u n t e r s c h i e d l i c h e r Kündigungsgründe i n Abhängig-
k e i t vom A l t e r d e r A r b e i t n e h m e r ( A n t e i l e d e r aus u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Gründen gekündigten AN i n u n t e r s c h i e d l i c h e n A l t e r s -
gruppen) i n % 
Q u e l l e : E i g e n e Erhebung des ISF. 
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T a b e l l e 3 
Die Bedeutung u n t e r s c h i e d l i c h e r Kündigungsgründe i n Abhän-
g i g k e i t von d e r Dauer der Betriebszugehörigkeit ( A n t e i l e 
d e r aus u n t e r s c h i e d l i c h e n Gründen gekündigten AN, a u f g e g l i e -
d e r t nach d e r Dauer d e r Betriebszugehörigkeit) i n % 
Arbeitgeberkündigung Dauer d e r Betriebszugehörigkeit 
aufg r u n d von: b i s 3 J . b i s 5 J . b i s 10 J , üb. 10 J . 
Q u e l l e : E i g e n e Erhebung des ISF. 
Aus d e r T a t s a c h e , daß den geschützten A r b e i t n e h m e r n - wenn 
überhaupt - im w e s e n t l i c h e n nur a u f g r u n d b e t r i e b l i c h e r Ver-
änderungen gekündigt w i r d , f o l g t j e d o c h n i c h t , daß b e i d i e -
sen A r b e i t n e h m e r n auch das R i s i k o d e r Kündigung a u f g r u n d be-
t r i e b l i c h e r Veränderungen größer i s t bzw. daß d i e geschütz-
t e n A r b e i t n e h m e r i n stärkerem Maß d u r c h F r e i s e t z u n g e n b e i 
b e t r i e b l i c h e n Veränderungen bedroht s i n d a l s d e r Rest d e r 
A r b e i t n e h m e r , a l s o jüngere A r b e i t n e h m e r und/oder A r b e i t n e h -
mer m i t e i n e r g e r i n g e r e n Dauer d e r Betriebszugehörigkeit. 
Zur Beantwortung d e r F r a g e , ob b e i den besonders geschütz-
t e n A r b e i t n e h m e r n das R i s i k o des A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s b e i 
b e t r i e b l i c h e n Veränderungen g l e i c h , größer oder k l e i n e r i s t 
a l s b e i dem Rest d e r A r b e i t n e h m e r n , muß v i e l m e h r d e r A n t e i l 
d e r geschützten A r b e i t n e h m e r an d e r Gesamtzahl d e r gekün-
d i g t e n A r b e i t n e h m e r i n R e l a t i o n g e s e t z t werden zu ihrem An-
t e i l an d e r Gesamtzahl d e r Erwerbstätigen. 
1) H i e r a u s l a s s e n s i c h sog. "Kündigungsquoten" a n a l o g zu 
A r b e i t s l o s e n q u o t e n e r r e c h n e n . 
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E i n e Aufschlüsselung nach dem Merkmal A l t e r z e i g t ( v g l . 
n a c h f o l g e n d e T a b e l l e n ) , daß das R i s i k o d e r Kündigung b e i 
b e t r i e b l i c h e n Veränderungen n i c h t m i t steigendem A l t e r z u -
nimmt. Eher s c h e i n t das G e g e n t e i l d e r F a l l zu s e i n : Was 
i n s b e s o n d e r e den Kündigungsgrund " A r b e i t s - oder A u f t r a g s -
mangel" b e t r i f f t , so i s t h i e r das R i s i k o d e r Kündigung b e i 
jüngeren - a l s o n i c h t geschützten - Ar b e i t n e h m e r n wesent-
l i c h höher a l s b e i älteren A r b e i t n e h m e r n . 
Q u e l l e : E i g e n e Erhebungen des I S F . 
T a b e l l e 5 
Das R i s i k o d e r Kündigung (Kündigungsquote) b e i B e t r i e b s -
o der Teilauflösung i n Abhängigkeit von A l t e r , G e s c h l e c h t 
und S t e l l u n g im B e r u f , i n % 
A l t e r U n g e l e r n t e und F a c h a r b e i t e r A n g e s t e l l t e 
H i l f s a r b e i t e r 
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 
Q u e l l e : E i g e n e Erhebungen des ISF 
1) Verhältnis z w i s c h e n A n z a h l d e r gekündigten A r b e i t n e h m e r 
und d e r A n z a h l d e r Erwerbstätigen. 
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Tabelle 6 
Das Risiko der Kündigung (Kündigungsquote) bei Arbeits/ 
Auftragsmangel i n Abhängigkeit von A l t e r , Geschlecht und 
Stellung im Beruf, i n % 
A l t e r Ungelernte und Facharbeiter Angestellte 
H i l f s a r b e i t e r 
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 
Der s p e z i e l l e Kündigungsschutz bezieht sich insofern auf 
Arbeitnehmer, bei denen das Risiko der Kündigung eher gerin-
ger denn größer i s t als bei dem Rest der Arbeitnehmer. Be-
sonders deutlich wird dies bei der Kombination der Merkmale 
A l t e r und Dauer der Betriebszugehörigkeit. 
Tabelle 7 
Der A n t e i l der Arbeitnehmer mit unterschiedlicher Dauer der 
Betriebszugehörigkeit i n unterschiedlichen Altersgruppen 
bei gekündigten Arbeitnehmern, i n % 
1) Verhältnis zwischen Anzahl der gekündigten Arbeitnehmer 
und der Anzahl der Erwerbstätigen. 
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Wie Tabelle 7 zeigt, bilden i n a l l e n Altersgruppen bei den 
gekündigten Arbeitnehmern den weitaus größten A n t e i l Arbeit-
nehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von unter fünf Jahren, 
und hier insbesondere von unter d r e i Jahren. 
Auch i n den höheren Altersgruppen l i e g t der A n t e i l der Ar-
beitnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von über fünf 
Jahren bei maximal ca. 15 %. Der A n t e i l der Arbeitnehmer 
mit einer Dauer der Betriebszugehörigkeit über 10 Jahren -
und ab hier wird j a der s p e z i e l l e Kündigungsschutz i n der 
Regel erst wirksam - beläuft sich auf knapp 10 %. 
Dies zeigt d e u t l i c h , daß bei älteren Arbeitnehmern insbeson-
dere diejenigen von Freisetzungen und damit verbundenen Ent-
lassungen bedroht sind, die nur eine r e l a t i v geringe Dauer 
der Betriebszugehörigkeit aufweisen, bzw. generell Arbeit-
nehmer mit einer hohen Dauer der Betriebszugehörigkeit 
(über 5 Jahre und insbesondere über 10 Jahre) nur i n Ausnah-
mefällen vom Verlust des Arbeitsplatzes bzw. Entlassungen 
1) 
betroffen sind. 
2. Die Arbeitsmarktsituation der geschützten Arbeitnehmer im 
Kündigungsfall 
Hat sich im vorhergehenden gezeigt, daß die geschützten Ar-
beitnehmer eher weniger von Kündigungen aufgrund b e t r i e b l i -
cher Veränderungen bedroht sind als der Rest der Arbeitneh-
mer, so g i l t es zu untersuchen, inwiefern sich die geschütz-
ten Arbeitnehmer unter dem Aspekt der Probleme und Schwie-
ri g k e i t e n , die mit einer Entlassung verbunden sind, von den 
1) Diese Ergebnisse bekräftigen die der Argumentation i n 
Kapitel II zugrunde gelegte Annahme, daß Betriebe i n der 
Regel, d.h. von Ausnahmefällen abgesehen, darauf abzie-
len bzw. daran i n t e r e s s i e r t sind, eine Stammbelegschaft 
zu halten und insofern zunächst versuchen, bei F r e i s e t -
zungen aufgrund technisch-organisatorischer Veränderungen 
den veränderten Bedarf an Arbeitskräften inne r b e t r i e b l i c h , 
d.h. unter Vermeidung von Entlassungen und/oder Neuein-
stellungen, zu decken. 
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n i c h t geschützten Ar b e i t n e h m e r n u n t e r s c h e i d e n ; das heißt, 
daß u n t e r Umständen gerade für d i e j e n i g e n A r b e i t n e h m e r , für 
d i e e i n s e h r g e r i n g e s R i s i k o der E n t l a s s u n g b e s t e h t , d i e S i -
t u a t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t - wenn ih n e n dennoch gekündigt 
w i r d - m i t e r h e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n und Problemen v e r -
bunden i s t . 
a) Das R i s i k o d e r A r b e i t s l o s i g k e i t b e i den geschützten A r -
beitnehmern 
Wie n a c h f o l g e n d e T a b e l l e z e i g t , nimmt im Gegensatz zum 
R i s i k o d er Kündigung das Problem der W i e d e r e i n s t e l l u n g 
im F a l l von Kündigung m i t zunehmendem A l t e r e r h e b l i c h zu. 
T a b e l l e 8 
1) 
Das R i s i k o d e r A r b e i t s l o s i g k e i t ( A r b e i t s l o s e n q u o t e ) 
i n Abhängigkeit von A l t e r , G e s c h l e c h t und S t e l l u n g im 
B e r u f , i n % 
D u r c h s c h n i t t l i c h e A r b e i t s l o s e n q u o t e : 1,49 
Q u e l l e : E i g e n e Berechnungen nach Angaben aus den M a t e r i a -
l i e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t älterer A r b e i t n e h m e r i n 
der BRD (1968) , a.a.O. 
Wie T a b e l l e 9 z e i g t , i s t b e i älteren A r b e i t n e h m e r n n i c h t 
nur das R i s i k o d e r A r b e i t s l o s i g k e i t höher a l s b e i jünge-
r e n A r b e i t n e h m e r n , sondern darüber h i n a u s auch d i e Wahr-
1) Verhältnis zw i s c h e n A n z a h l der a r b e i t s l o s e n A r b e i t -
nehmer und d e r A n z a h l d e r Erwerbstätigen. 
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s c h e i n l i c h k e i t , längerfristig, das heißt, länger a l s 
sechs Monate, vom V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s b e t r o f f e n 
zu s e i n , w e s e n t l i c h höhere. 
I n den A l t e r s g r u p p e n über 45 J a h r e n bewegt s i c h d er An-
t e i l d er über sechs Monate a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r z w i -
schen c a . 30 und 60 %. 
T a b e l l e 9 
Der A n t e i l d er über 6 Monate a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r 
an den A r b e i t s l o s e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e n A l t e r s g r u p p e n , 
i n % 
A l t e r A n g e s t e l l t e A r b e i t e r 
Q u e l l e : M a t e r i a l i e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t älterer A r b e i t -
nehmer i n d e r BRD, a.a.O., T a b e l l e n 3 a und 3 b. 
H i e r b e i i s t j e d o c h v o r a l l e m zu b e a c h t e n , daß a l l d i e j e -
n i g e n Fälle n i c h t erfaßt s i n d , i n denen nach k u r z e r A r -
b e i t s l o s i g k e i t e i n e neue Beschäftigung m i t n i e d e r i g e r e r 
Q u a l i f i k a t i o n und g e r i n g e r e n Verdienstmöglichkeiten vom 
A r b e i t s a m t v e r m i t t e l t werden kann bzw. d i e v i e l l e i c h t 
noch s e h r v i e l z a h l r e i c h e r e n Fälle, i n denen A r b e i t n e h -
mer von s i c h aus nach i h r e r E n t l a s s u n g s c h n e l l m i t e i n e r 
anderen, s c h l e c h t e r e n Beschäftigungsmöglichkeit v o r l i e b 
nehmen. 
Darüber h i n a u s werden h i e r d u r c h auch a l l e d i e j e n i g e n 
Fälle n i c h t erfaßt, i n denen A r b e i t n e h m e r a u f g r u n d v o r g e -
zogener Rente oder auch aus anderen Gründen v o r z e i t i g 
aus dem E r w e r b s l e b e n a u s s c h e i d e n und i n s o f e r n nach d e r 
Kündigung n i c h t mehr a l s " A r b e i t s l o s e " a u f dem A r b e i t s -
markt a u f t a u c h e n . 
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U n t e r anderem i s t das v o r z e i t i g e A u s s c h e i d e n d e r A r b e i t -
nehmer aus dem E r w e r b s l e b e n Z i e l e i n e r Reihe von B e t r i e b s -
v e r e i n b a r u n g e n ( s i e h e Anhang), i n denen du r c h Sonderbe-
stimmungen v e r s u c h t w i r d , A r b e i t n e h m e r , d i e s i c h nahe am ge-
s e t z l i c h e n R e n t e n a l t e r b e f i n d e n , ohne g r a v i e r e n d e Einkommens-
v e r l u s t e zum vollständigen A u s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n 
zu bewegen« 
D i e s e r F a l l v e r d i e n t sowohl u n t e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n wie 
u n t e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e i n e geson-
d e r t e A n a l y s e , d i e h i e r j e d o c h n i c h t gegeben werden kann. 
Es i s t j e d o c h d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß e i n T e i l älterer, poten-
t i e l l a r b e i t s l o s e r A r b e i t n e h m e r überhaupt vom A r b e i t s m a r k t 
v e r s c h w i n d e t , a l s o auch i n den entsprechenden S t a t i s t i k e n 
n i c h t mehr e r s c h e i n t . 
E i n e Aufschlüsselung a r b e i t s l o s e r A r b e i t n e h m e r nach d e r 
Dauer der l e t z t e n Beschäftigung z e i g t b e i A r b e i t n e h m e r n b i s 
etwa 60 J a h r e e i n ähnliches E r g e b n i s , wie es b e i d e r A n a l y -
se des R i s i k o s d e r Kündigung d e r F a l l war. 
1) Im Zusammenhang m i t dem Problem der B e t r i e b s v e r e i n b a -
rungen, d i e d a r a u f a b z i e l e n , ältere A r b e i t n e h m e r d u r c h 
A b f i n d u n g e n b e i f r e i w i l l i g e n Kündigungen zum v o r z e i t i -
gen A u s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n zu bewegen, wäre 
b e i s p i e l s w e i s e u.a. zu f r a g e n , ob d u r c h e i n e n erhöhten 
Kündigungsschutz, d u r c h den d e r B e t r i e b v e r p f l i c h t e t 
i s t , b e i Kündigung e i n e s A r b e i t n e h m e r s diesem e i n e ge-
w i s s e Abfindungssumme zu gewähren, d i e s e Maßnahmen n i c h t 
verstärkt werden, d.h. h i e r d u r c h n i c h t d i e Möglich-
k e i t des B e t r i e b s , d i e Kündigung e i n e s A r b e i t n e h m e r s 
zu r e c h t f e r t i g e n oder zumindest a l s n i c h t "inhuman" 
au s z u w e i s e n , erhöht w i r d . F o l g e e i n e s erhöhten Kündi-
gungsschutzes wäre demnach n i c h t e i n e Erhöhung d e r A r -
b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t für d i e geschützten A r b e i t n e h m e r , 
sondern - ebenso wie d i e erwähnten B e t r i e b s v e r e i n b a r u n -
gen - v i e l m e h r M i t t e l für den B e t r i e b , Kündigungen älte-
r e r A r b e i t n e h m e r - i n s b e s o n d e r e aus b e t r i e b s p o l i t i s c h e n 
Gründen ( s i e h e K a p i t e l I I ) - eher a l s b i s h e r zu r e c h t f e r -
t i g e n . 
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- 65a -
K o m b i n i e r t man b e i a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n das A l t e r 
m i t d e r Dauer d e r l e t z t e n Beschäftigung, so werden z w e i 
Tatbestände s i c h t b a r , d i e i n mehrfacher H i n s i c h t von Bedeu-
tu n g s i n d : 
o B e i den Männern b e s t e h t b i s zu einem A l t e r von etwa 55 J a h -
r e n ( v i e l l e i c h t noch etwas höher, doch l i e g e n n ur Werte i n 
5 - J a h r e s k l a s s e n v o r ) der w e i t a u s größte T e i l d e r A r b e i t s -
l o s e n aus A r b e i t n e h m e r n , deren l e t z t e s Beschäftigungsverhält-
n i s w e n i g er a l s 10 J a h r e d a u e r t e ; e i n e f e i n e r e A u f g l i e d e -
r ung z e i g t , daß noch b e i 65 % d e r 45 - b i s 55-jährigen 
männlichen A r b e i t s l o s e n d i e l e t z t e Beschäftigung n i c h t län-
ger a l s d r e i J a h r e gedauert h a t t e . 
E r s t ab 55 J a h r e n schlägt d i e Tendenz r a s c h und n a c h h a l -
t i g um, so daß von den 60 - b i s 65-jährigen männlichen 
A r b e i t s l o s e n r u nd 60 % mehr a l s 10 J a h r e und rund 40 % mehr 
a l s 20 J a h r e i n ihrem l e t z t e n B e t r i e b beschäftigt waren; 
o b e i den w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r n i s t b i s i n d i e höchsten 
A l t e r s g r u p p e n e i n e e i n d e u t i g e Dominanz d e r j e n i g e n f e s t z u s t e l -
l e n , deren l e t z t e s Beschäftigungsverhältnis weniger a l s 
10 J a h r e ( s e l b s t b e i den 60- b i s 65-jährigen i n f a s t 40 % 
d e r Fälle weniger a l s 3 J a h r e ) gedauert h a t t e . 
T a b e l l e 10 
Der A n t e i l d e r A r b e i t n e h m e r m i t e i n e r Dauer d e r B e t r i e b s -
zugehörigkeit von u n t e r und über 10 J a h r e n i n u n t e r s c h i e d l i -
chen A l t e r s g r u p p e n b e i a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n , i n % 
A l t e r Dauer d e r Betriebszugehörigkeit 
u n t e r 10 J a h r e über 10 J a h r e 
Männer Frauen Männer Frauen 
b i s 19 99,1 99,7 
20 - 24 99,7 100,0 
25 - 34 96,2 90,4 3,6 9,5 
35 - 44 91,5 88,6 8,5 11,4 
45 - 54 85,0 87,7 15,0 12,2 
55 - 59 59,4 79,7 40,5 20,1 
6 0 - 6 4 40,0 78,7 59,9 21,2 
65 u.m. 31,6 72,1 68,4 27,9 
Q u e l l e : M a t e r i a l i e n a.a.O., T a b e l l e n 6a und 6b. 
1) V g l . Hofbauer a.a.O., S. 367, Tab. 6a 
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- 65b -
M i t anderen Worten: U n t e r den älteren A r b e i t s l o s e n , d i e 
s i c h i h r e s A l t e r s wegen g e n e r e l l i n e i n e r s c h w i e r i g e n A r -
b e i t s m a r k t s i t u a t i o n b e f i n d e n , g i b t es e r s t a u n l i c h v i e l e , 
d eren l e t z t e Beschäftigung n i c h t länger a l s 10 J a h r e ( i n 
v i e l e n Fällen weniger a l s 3 J a h r e ) gedauert h a t t e , d i e a l s o , 
i n s o w e i t d er s p e z i e l l e Kündigungsschutz an d i e B e t r i e b s z u -
gehörigkeit gebunden i s t , n i c h t i n den Genuß der e n t s p r e -
chenden Schutzbestimmungen gekommen wären. 
E i n e Ausnahme macht h i e r b e i nur d i e M e h r h e i t der Männer 
über 55 J a h r e n . I n d i e s e r Gruppe h a t t e n etwa 60 % d e r A r -
b e i t s l o s e n ( d i e zusammen gut 40 % a l l e r männlichen und 
w e i b l i c h e n A r b e i t s l o s e n über 45 J a h r e n s t e l l e n ) e i n e Be-
triebszugehörigkeit an ihrem l e t z t e n A r b e i t s p l a t z von mehr 
a l s 10 J a h r e n . 
Es i s t zu vermuten, daß d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d i e s e r 
über 55-jährigen männlichen A r b e i t n e h m e r m i t längerer 
Betriebszugehörigkeit ganz besonders s c h w i e r i g i s t , v o r 
a l l e m d e s h a l b , w e i l s i e s i c h wohl überwiegend v o r i h r e r A r -
b e i t s l o s i g k e i t auf e i n s t a b i l e s Ende i h r e s E r w e r b s l e b e n s 
e i n g e r i c h t e t h a t t e n und w e i l i h r e b i s h e r i g e Q u a l i f i k a t i o n 
i n e r h e b l i c h e m Umfang durch b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Elemente 
g e k e n n z e i c h n e t i s t , d i e s i e wohl kaum mehr irgendwo anders 
v e r w e r t e n können. 
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A l l e r d i n g s s p r i c h t v i e l e s dafür, daß es s i c h b e i d i e s e n 
A r b e i t s l o s e n , d e r e n U n t e r b r i n g u n g i n g l e i c h w e r t i g e r Q u a l i -
f i k a t i o n wohl ganz unmöglich s e i n w i r d , um E r g e b n i s s e 
von S o n d e r s i t u a t i o n e n h a n d e l t , d i e e i n e r s e i t s - h i e r a u f 
wurde w e i t e r oben schon eingegangen - E r g e b n i s b e t r i e b -
l i c h e r E n t w i c k l u n g e n und E n t s c h e i d u n g e n s i n d , a u f d i e auch 
e i n ausgebautes s p e z i e l l e s Kündigungsrecht k e i n e n wesent-
l i c h e n Einfluß hätte ( i n s b e s o n d e r e B e t r i e b s s t i l l e g u n g 
i n t r a d i t i o n s r e i c h e n , v i e l f a c h m o n o i n d u s t r i e l l e n Indu-
s t r i e r e g i o n e n ) ; f e r n e r i s t zu berücksichtigen, daß vermut-
l i c h e i n beträchtlicher T e i l d i e s e r A r b e i t s l o s e n aus ehe-
m a l i g e n B e r g a r b e i t e r n b e s t e h t , d i e b e r e i t s i n den Genuß 
von Versorgungsbezügen kommen, auf d i e s i e i n i h r e r frühe-
r e n Tätigkeit bzw. im A u g e n b l i c k i h r e r E n t l a s s u n g Anspruch 
erworben haben. 
Welche Bedeutung hat nun aber d e r s p e z i e l l e Kündigungs-
s c h u t z für d i e geschützten A r b e i t n e h m e r bzw. i n w i e f e r n 
i s t d e r s p e z i e l l e Kündigungsschutz zumindest für d i e ge-
schützten A r b e i t n e h m e r im F a l l von Kündigung e i n adäqua-
t e r A u s g l e i c h für d i e m i t der E n t l a s s u n g entstehenden 
Probleme? 
Kündigungsfristen sowie d i e Bezahlung e i n e r Entschädigung 
s i n d , s o w e i t h i e r d u r c h E n t l a s s u n g e n n i c h t vermieden wer-
den, primär a l s M i t t e l anzusehen, um d i e Chance d e r A r -
beitnehmer zu erhöhen, e i n e n neuen, adäquaten A r b e i t s p l a t z 
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zu f i n d e n , ohne h i e r b e i i n d e r Z e i t d e r S t e l l e n s u c h e f i n a n -
z i e l l e V e r l u s t e zu e r l e i d e n . 
D i e W i r k s a m k e i t e i n e r s o l c h e n S i c h e r u n g s e t z t j e d o c h v o r -
aus, daß e i n e N a c h f r a g e nach den geschützten Ar b e i t n e h m e r n 
b e s t e h t . 
Wie d i e A n a l y s e d e r längerfristigen A r b e i t s l o s i g k e i t ge-
z e i g t h a t , s i n d es aber gerade d i e geschützten A r b e i t n e h -
mer bzw. g e n e r e l l ältere A r b e i t n e h m e r , b e i denen d i e s e 
V o r a u s s e t z u n g n i c h t z u t r i f f t , das heißt, d e r V e r l u s t des 
A r b e i t s p l a t z e s i s t h i e r b e i einem n i c h t unbedeutenden P r o -
z e n t s a t z verbunden m i t dem V e r l u s t j e g l i c h e r Arbeitsmög-
l i c h k e i t . ( I n d e r A l t e r s g r u p p e 45 - 65 J a h r e war über e i n 
V i e r t e l d e r A r b e i t n e h m e r länger a l s 12 Monate a r b e i t s l o s . ) 
E i n e Ursache hierfür i s t u n t e r anderem, daß d i e E i n s t e l -
l u n g s p o l i t i k e i n e s B e t r i e b s i n d e r Re g e l d u r c h e i n erheb-
l i c h e s Maß an e r p r o b t e n Auswahl- und E i n s a t z k r i t e r i e n und/ 
oder V o r u r t e i l e n gegenüber älteren A r b e i t n e h m e r n bestimmt 
i s t . Der E i n s t e l l u n g älterer A r b e i t n e h m e r gegenüber i s t 
man zumindest zurückhaltender. D i e j e n i g e n S t e l l e n , d i e i n 
e r s t e r L i n i e für ältere A r b e i t n e h m e r i n Frage kämen, wer-
den b e v o r z u g t m i t Betriebsangehörigen b e s e t z t , d i e an i h r e n 
b i s h e r i g e n Arbeitsplätzen n i c h t mehr v o l l leistungsfähig 
s i n d , j e d o c h i n langjähriger Betriebszugehörigkeit den 
Beweis i h r e r Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit e r -
b r a c h t haben (den Beweis a l s o für E i g e n s c h a f t e n , d i e s i c h 
b e i n e u e i n g e s t e l l t e n älteren A r b e i t n e h m e r n nur schwer, 
wenn überhaupt, nachweisen l a s s e n ) und d i e über e i n e spe-
z i e l l e B e t r i e b s e r f a h r u n g verfügen. 
Wie d i e A n a l y s e der V e r m i t t l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n b e i älte-
r e n A r b e i t n e h m e r n z e i g t ( v g l . n a c h f o l g e n d e T a b e l l e ) , i s t 
b e i einem überwiegenden T e i l von i h n e n w e s e n t l i c h e s Hemm-
n i s für d i e W i e d e r e i n s t e l l u n g eben i h r r e l a t i v hohes A l t e r . 
1) V g l . M a t e r i a l i e n z u r A r b e i t s l o s i g k e i t älterer A r b e i t -
nehmer i n d e r BRD, a.a.O. T a b e l l e n 3 a und 3 b. 
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T a b e l l e 11 
Der A n t e i l d e r aus Altersgründen n i c h t zu v e r m i t t e l n d e n 
A r b e i t n e h m e r an den a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h m e r n , d i e aus 
"Gründen, d i e i n der Pe r s o n des A r b e i t n e h m e r s l i e g e n " 
n i c h t v e r m i t t e l t werden k o n n t e n , i n u n t e r s c h i e d l i c h e n A l -
t e r s g r u p p e n , i n % 
A l t e r A r b e i t e r A n g e s t e l l t e 
Männer Frauen Männer Frauen 
Für e i n e B e u r t e i l u n g d e r i n R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m -
men k o n z i p i e r t e n S i c h e r u n g d e r Ar b e i t n e h m e r f o l g t h i e r a u s , 
daß d i e s e S i c h e r u n g für d i e geschützten A r b e i t n e h m e r , wenn 
d i e s e e n t l a s s e n werden, l e d i g l i c h e i n e M i l d e r u n g d e r m i t 
der E n t l a s s u n g e n t s t e h e n d e n s o z i a l e n Härten s e i n kann, 
j e d o c h kaum g e e i g n e t e r s c h e i n t , das Problem älterer A r -
beitnehmer u n t e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n A s p e k t e n wie auch 
aus d e r S i c h t des gekündigten A r b e i t n e h m e r zu lösen. D i e s 
könnte nur dann d e r F a l l s e i n , wenn komplementär h i e r z u 
d i e Beschäftigungsmöglichkeiten für d i e s e A r b e i t n e h m e r 
vergrößert würden. 
In diesem Zusammenhang s t e l l t s i c h e i n e w e i t e r e F r a g e : 
I s t es a u s r e i c h e n d , d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d e r A r b e i t -
nehmer ausschließlich i n Abhängigkeit von persönlichen 
Merkmalen zu sehen, o d e r a b e r , i s t es n i c h t n o t w e n d i g , 
d i e s e auf dem H i n t e r g r u n d s p e z i f i s c h e r S t r u k t u r e n und Be-
dingungen r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte zu sehen. D i e s s o l l 
im f o l g e n d e n näher u n t e r s u c h t werden. 
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b) D i e S i t u a t i o n der A r b e i t n e h m e r a u f u n t e r s c h i e d l i c h e n r e -
g i o n a l e n Arbeitsmärkten 
Wie Untersuchungen und t h e o r e t i s c h e Überlegungen zum 
Problem r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte z e i g e n , w i r d sowohl das 
Problem d e r F r e i s e t z u n g wie auch der W i e d e r e i n s t e l l u n g 
b z w . d i e Absorptionsfähigkeit des A r b e i t s m a r k t s b e i 
F r e i s e t z u n g e n bestimmt d u r c h s p e z i e l l e S t r u k t u r e n und 
Bedingungen örtlicher und r e g i o n a l e r Arbeitsmärkte. 
I n i n d u s t r i e l l e n großstädtischen B a l l u n g s z e n t r e n b e i -
s p i e l s w e i s e , d i e i n s b e s o n d e r e g e k e n n z e i c h n e t s i n d d u r c h 
d i e Dominanz von Großbetrieben, b e i denen t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen nur i n Ausnahmefällen i n 
k u r z e r F r i s t t i e f g r e i f e n d e p e r s o n a l p o l i t i s c h e Verände-
rungen bzw. E n t l a s s u n g e n h e r v o r r u f e n , e i n e r s t a r k e n 
N a c h f rage nach Arbeitskräften sowie e i n e r V i e l z a h l f a c h -
l i c h e r Teilarbeitsmärkte, i s t i n s b e s o n d e r e aus den be-
r e i t s i n K a p i t e l I I ausgeführten Gründen für d i e Mehr-
z a h l d e r Ar b e i t n e h m e r das R i s i k o d e r Kündigung r e l a t i v 
g e r i n g , und darüber h i n a u s b e s t e h t h i e r , wenn doch Kün-
digungen s t a t t f i n d e n , a u f g r u n d d e r s t a r k e n Nachfrage 
nach Arbeitskräften für d i e e n t l a s s e n e n A r b e i t n e h m e r 
e i n e r e l a t i v hohe Chance, e i n e n neuen, adäquaten A r b e i t s -
p l a t z zu f i n d e n . 
Weit p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n t j e d o c h d i e S i t u a t i o n d e r 
Arb e i t n e h m e r i n Regionen, i n denen d i e M e h r z a h l von i h n e n 
i n B e t r i e b e n beschäftigt i s t , d i e nur e i n e r oder ähnli-
chen Branchen angehören und a u f g r u n d veränderter M a r k t -
s i t u a t i o n e n e i n Rückgang bzw. e i n e S t a g n a t i o n d er Nach-
f r a g e nach den von d i e s e n B e t r i e b e n p r o d u z i e r t e n Gütern 
e r f o l g t . F i n d e n h i e r E n t l a s s u n g e n s t a t t , so bedeutet 
d i e s für d i e M e h r z a h l d e r A r b e i t n e h m e r weitgehend den 
V e r l u s t von Arbeitsmöglichkeiten i n n e r h a l b d i e s e r R e g i o n . 
Besonders g r a v i e r e n d w i r k t s i c h d i e s für ältere A r b e i t -
nehmer aus, da d i e s e o f f e n s i c h t l i c h d urch e i n besonders 
g e r i n g e s Maß an r e g i o n a l e r Mobilität, das heißt, f a k -
t i s c h d u r c h e i n e kaum mehr aufhebbare Bindung an i h r e n 
b i s h e r i g e n Wohn- und A r b e i t s o r t , g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
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D i e A n a l y s e bzw. E i n b e z i e h u n g des Problems r e g i o n a l e r 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e n i n d i e D i s k u s s i o n des erhöhten 
Kündigungsschutzes s c h e i n t - wie aus dem vorhergehenden 
b e r e i t s e r s i c h t l i c h - i n s b e s o n d e r e auch d e s h a l b von Be-
deutung, da davon auszugehen i s t , daß i n r e g i o n a l e n A r -
beitsmärkten, welche v e r m u t l i c h d i e g e r i n g s t e A b s o r p t i o n s -
fähigkeit für i n s b e s o n d e r e ältere Arbei t n e h m e r a u f w e i -
sen, auch d e r A n t e i l von B e t r i e b e n am größten i s t , d i e 
i n i h r e r Arbeitskräftepolitik vom i n K a p i t e l I I z i t i e r -
t e n N o r m a l f a l l abweichen und - entweder a u f g r u n d b e t r i e b -
l i c h e r E x t r e m s i t u a t i o n e n , d i e e i n e Übernahme von s o z i a -
l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n d u r c h den r a t i o n a l i s i e r e n d e n 
B e t r i e b s t a r k e r s chweren, oder im Zuge b e t r i e b l i c h e r Um-
g e h u n g s s t r a t e g i e n - s e h r v i e l stärker dazu t e n d i e r e n , 
i n s b e s o n d e r e ältere A r b e i t n e h m e r zu e n t l a s s e n . H i n z u 
kommt w e i t e r h i n , daß e i n w a h r s c h e i n l i c h n i c h t unerheb-
l i c h e r T e i l d er i n d i r e k t e n s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a -
s t e n i n d i e s e n r e g i o n a l e n bzw. örtlichen A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n e n a u f t r i t t . 
Das Problem r e g i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e r A r b e i t s m a r k t s i -
t u a t i o n e n z e i g t , daß h i e r u n t e r Umständen g r a v i e r e n d e 
s o z i a l p o l i t i s c h e Probleme e x i s t i e r e n , deren Lösung für 
e i n e S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r , wie s i e im R a t i o n a l i -
sierungsschutzabkommen k o n z i p i e r t i s t , kaum e i n e adäqua-
t e Maßnahme z u r V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n i n s b e s o n d e r e 
älterer A r b e i t n e h m e r zu s e i n s c h e i n t . 
c) D i e Auswirkungen des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes a u f 
d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d e r A r b e i t n e h m e r 
Wie w i r im vorhergehenden g e z e i g t haben, s c h e i n t es p r o -
b l e m a t i s c h , anzunehmen, daß d e r erhöhte Kündigungs-
s c h u t z d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d e r geschützten A r b e i t -
nehmer im Kündigungsfall e f f e k t i v v e r b e s s e r t , das 
heißt i n s b e s o n d e r e i n den Fällen, wo au f g r u n d s p e z i f i -
s c h e r Bedingungen und S t r u k t u r e n d e r Arbeitsmärkte Vor 
a l l e m d i e Kündigung für ältere A r b e i t n e h m e r m i t beson-
d e r s großen Problemen ( V e r l u s t von Arbeitsmöglichkeiten) 
verbunden i s t , über e i n e bloße A b m i l d e r u n g der m i t d e r 
Kündigung ent s t e h e n d e n s o z i a l e n Härten, wie A r b e i t s l o -
s i g k e i t e t c . , h i n a u s g e h t . 
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Darüber h i n a u s i s t zu f r a g e n , ob n i c h t d u r c h den s p e z i e l -
l e n Kündigungsschutz, dur c h den v o r a l l e m A r b e i t n e h m e r 
m i t e i n e r r e l a t i v l a n g e n Dauer d e r Betriebszugehörigkeit 
geschützt werden, s i c h d i e S i t u a t i o n d e r j e n i g e n älteren 
Arbe i t n e h m e r ( d i e wegen d e r A r t i h r e r b i s h e r i g e n Tätig-
k e i t , a u f g r u n d von Zufälligkeiten, a u f d i e s i e k e i n e n 
Einfluß h a t t e n , oder a u f g r u n d i h r e s b i s h e r i g e n Erwerbs-
v e r h a l t e n s k e i n e l a n g e Dauer der Betriebszugehörigkeit 
a u f w e i s e n - und d i e ohnehin i n w e i t höherem Maß von Kün-
digung bedroht s i n d a l s g l e i c h a l t r i g e A r b e i t n e h m e r m i t 
l a n g e r Dauer d e r Betriebszugehörigkeit) zusätzlich v e r -
s c h l e c h t e r t . Das heißt m i t anderen Worten, d u r c h den e r -
höhten Kündigungsschutz d i e bestehende Tendenz der Be-
t r i e b e verstärkt bzw. zumindest bekräftigt w i r d , primär 
d e n j e n i g e n A r b e i t n e h m e r n zu kündigen, d i e e i n e r e l a t i v 
g e r i n g e Dauer d e r Betriebszugehörigkeit a u f w e i s e n . 
S i c h e r l i c h h a n d e l t es s i c h h i e r b e i auf den e r s t e n B l i c k 
nur um ein Randproblem im Zusammenhang m i t dem s p e z i e l -
l e n Kündigungsschutz. Es s o l l t e j e d o c h n i c h t übersehen 
werden, daß d i e im R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n kon-
z i p i e r t e S i c h e r u n g d e r Ar b e i t n e h m e r gerade d i e j e n i g e n 
A r b e i t n e h m e r ausklammerte d i e eben a u f g r u n d i h r e r g e r i n -
gen Dauer d e r Betriebszugehörigkeit und d e r damit i n der 
M e h r z a h l d e r Fälle verbundenen r e l a t i v n i e d r i g e n Q u a l i -
f i k a t i o n w e i t höher von Kündigung bedroht s i n d a l s 
g l e i c h a l t r i g e A r b e i t n e h m e r bzw. das H a u p t k o n t i n g e n t der 
a r b e i t s l o s e n bzw. längerfristig a r b e i t s l o s e n A r b e i t n e h -
mer d a r s t e l l e n , und deren S i t u a t i o n d u r c h den s p e z i e l l e n 
Kündigungsschutz u n t e r Umständen noch zusätzlich e r s c h w e r t 
w i r d . 
G l e i c h f a l l s am Rande u n s e r e r b i s h e r i g e n Überlegungen s e i 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß - wie b e r e i t s im K a p i t e l I I im 
Zusammenhang m i t den möglichen Umgehungsstrategien d e r 
B e t r i e b e erwähnt wurde - B e t r i e b e u n t e r Umständen a u f -
grund des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes veranlaßt wer-
den könnten, d i e E i n s t e l l u n g d e r geschützten bzw. p o t e n -
t i e l l geschützten A r b e i t n e h m e r zu vermeiden. 
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I n w i e w e i t d i e s tatsächlich auf d i e R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k 
der B e t r i e b e Einfluß nimmt , läßt s i c h a u f g r u n d b i s h e r i -
ger Untersuchungen und E r g e b n i s s e kaum übersehen. Es 
i s t j e d o c h zu vermuten, daß durch d i e Bindung des erhöh-
t e n Kündigungsschutzes an e i n e r e l a t i v l a n g e Dauer d e r 
Betriebszugehörigkeit d i e s e r F a k t o r kaum e i n e gewich-
t i g e R o l l e s p i e l e n w i r d . Anhand d i e s e s Problems z e i g t 
s i c h u.a. e i n e s p e z i f i s c h e Grenze e i n e s b e t r i e b s g e b u n d e -
nen, d i f f e r e n t i e l l e n Kündigungsschutzes: O r i e n t i e r t s i c h 
d e r erhöhte Kündigungsschutz ausschließlich z.B. am A l -
t e r des A r b e i t n e h m e r s , was - wie oben g e z e i g t - den t a t -
sächlichen Problemen w e s e n t l i c h adäquater wäre, so im-
p l i z i e r t d i e s j e d o c h , daß s i c h d i e E i n s t e l l u n g s s c h w i e -
r i g k e i t e n älterer A r b e i t n e h m e r zusätzlich erhöhen. Durch 
d i e Bindung des erhöhten Kündigungsschutzes an e i n e r e -
l a t i v l a n g e Dauer der Betriebszugehörigkeit w i r d d i e s e s 
Problem weitgehend r e d u z i e r t ; F o l g e i s t j e d o c h , und d i e s 
i s t d i e K e h r s e i t e d e r M e d a i l l e , daß der größte T e i l d e r 
an s i c h schutzbedürftigen A r b e i t n e h m e r vom erhöhten Kün-
d i g u n g s s c h u t z n i c h t b e t r o f f e n w i r d . 
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IV. Auswirkungen des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes auf das 
V e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r 
I n dem Maß, i n dem s i c h s p e z i e l l e Kündigungsschutzbestimmun-
gen d e r i n K a p i t e l I s k i z z i e r t e n A r t g e n e r a l i s i e r e n , i s t d i e 
Frage l e g i t i m , ob d u r c h d i e s e Bestimmungen n i c h t das k u r z -
oder m i t t e l f r i s t i g e V e r h a l t e n d e r Ar b e i t n e h m e r i n einem S i n n 
beeinflußt w i r d , der v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n N o t w e n d i g k e i t e n 
w i d e r s p r i c h t . Während a u f d e r e i n e n S e i t e s e h r v i e l dafür 
s p r i c h t , daß im H i n b l i c k a u f d i e r e i b u n g s l o s e Anpassung der 
Arbeitskräftestruktur an d i e s i c h wandelnden technisch-ökono-
mischen Bedingungen e i n e g e s t e i g e r t e Mobilitätsbereitschaft 
de r A r b e i t n e h m e r e r f o r d e r l i c h oder w e n i g s t e n s wünschenswert 
i s t , könnte der s p e z i e l l e Kündigungsschutz k u r z f r i s t i g d i e 
Mobilitätsbereitschaft r e d u z i e r e n , indem e r b e w i r k t , daß 
o A r b e i t n e h m e r n i c h t von s i c h aus kündigen, sondern a u f d i e 
Kündigung des A r b e i t g e b e r s w a r t e n , um dann d i e e n t s p r e c h e n -
den L e i s t u n g e n aus dem s p e z i e l l e n Kündigungsschutz für s i c h 
i n Anspruch nehmen zu können; 
o A r b e i t n e h m e r , d i e b e r e i t s e i n e g e w i s s e Betriebszugehörig-
k e i t a u f w e i s e n , n i c h t mehr den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n , um 
n i c h t den S c h u t z , den s i e an ihrem a l t e n A r b e i t s p l a t z ha-
ben, zu v e r l i e r e n ; 
o A r b e i t n e h m e r i h r E r w e r b s v e r h a l t e n u n t e r anderem an dem Z i e l 
o r i e n t i e r e n , d u r c h V e r b l e i b i n einem B e t r i e b i n den Genuß 
hohen, an d i e Betriebszugehörigkeit gebundenen Kündigungs-
s c h u t z e s zu ge l a n g e n . 
D a r f man, so l a u t e t h i e r d i e G r u n d f r a g e , i n e i n e r S i t u a t i o n , 
i n d e r man aus a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Gründen d i e Mobilitäts-
b e r e i t s c h a f t erhöhen w i l l , g l e i c h z e i t i g e i n e verstärkte i n -
s t i t u t i o n a l i s i e r t e Bindung des A r b e i t n e h m e r s an s e i n e n Be-
t r i e b und e i n e erhöhte Belohnung von B e t r i e b s t r e u e a k z e p t i e -
r e n ? 
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E i n e s o l c h e A r g u m e n t a t i o n u n t e r s t e l l t nun f r e i l i c h e i n unmit-
t e l b a r , das heißt, i n d i v i d u e l l r a t i o n a l e s E r w e r b s v e r h a l t e n des 
A r b e i t n e h m e r s , demzufolge d e r e i n z e l n e A r b e i t n e h m e r v e r s u c h e n 
würde, e n t s p r e c h e n d dem M o d e l l des homo öconomicus, i n e i n e r 
i n i h r e n D e t e r m i n a n t e n e i n d e u t i g bewertbaren S i t u a t i o n d i e 
Erträge zu ma x i m i e r e n , d i e e r aus dem Arbeitsverhältnis be-
z i e h t . 
E i n e s o l c h e V o r s t e l l u n g s t e h t a l l e r d i n g s i n W i d e r s p r u c h z u r 
p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g wie auch zu durchaus k o n v e r g i e r e n d e n Be-
funden i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Untersuchungen ( s i e h e u n t e n ) . 
D i e M e h r z a h l der A r b e i t n e h m e r s c h e i n t i h r E r w e r b s v e r h a l t e n an 
V e r h a l t e n s m o d e l l e n zu o r i e n t i e r e n , d i e zwar i n s i c h durchaus 
k o n s i s t e n t und i n d i v i d u e l l r a t i o n a l s i n d , j e d o c h n i c h t vom e i n 
z e l n e n A r b e i t n e h m e r e n t w i c k e l t , sondern aus s e i n e r Umgebung 
übernommen werden. S i e s i n d T e i l des s o z i o - k u l t u r e l l e n Zusam-
menhangs, i n den d e r e i n z e l n e beim E i n t r i t t i n das B e r u f s l e b e n 
" s o z i a l i s i e r t " w i r d und a u f d i e e r s i c h i n E n t s c h e i d u n g s s i t u a -
t i o n e n b e z i e h t . Der A r b e i t n e h m e r " e n t l a s t e t " s i c h damit n i c h t 
n ur von d e r N o t w e n d i g k e i t , d i e s e h r komplexen " O p t i m i e r u n g s -
rechnungen" vorzunehmen, d i e e i n an a b s t r a k t e n ökonomischen 
K r i t e r i e n o r i e n t i e r t e s V e r h a l t e n v o r a u s s e t z e n würde, sondern 
e r b e z i e h t damit auch t r a d i e r t e , s u b j e k t i v r a t i o n a l e D i m e n s i o -
nen m i t e i n . S o l c h e s o z i o - k u l t u r e l l e n M o d e l l e des b e r u f l i c h e n 
V e r h a l t e n s verändern s i c h m i t veränderten g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
und b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n e n nur l a n g f r i s t i g a uf dem Wege e i n e s 
k u l t u r e l l e n L e r n p r o z e s s e s , und ohne daß der Einfluß e i n z e l n e r 
F a k t o r e n , wie zum B e i s p i e l e i n e s veränderten Kündigungsrechts, 
j e zu i s o l i e r e n wäre. 
Ohne s y s t e m a t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der umfang r e i c h e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r und ohne den V e r s u c h , M o d e l l e zu 
i d e n t i f i z i e r e n oder daraus M o d e l l e e x p l i z i t a b z u l e i t e n , i s t 
h i e r nur d i e Frage zu s t e l l e n , w i e das dominierende Erwerbs-
und Mobilitätsverhalten d e r A r b e i t n e h m e r a u s s i e h t , welche 
l a n g f r i s t i g e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n im b e r u f l i c h e n V e r h a l t e n 
d e r A r b e i t n e h m e r anzunehmen s i n d und welchen Einfluß d e r spe-
z i e l l e Kündigungsschutz auf d i e s e l a n g f r i s t i g e E n t w i c k l u n g ha-
ben kann. 
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Für d i e Behandlung d i e s e r Fragen werden v o r a l l e m b e n u t z t : d i e 
b e i A b fassung d i e s e s B e r i c h t s noch i n Auswertung b e f i n d l i c h e n 
E r g e b n i s s e d e r A u g s b u r g - S t u d i e des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g ; d i e d i e s e n S t u d i e n zum T e i l zugrunde 
l i e g e n d e frühere Zusammenfassung d e r w i c h t i g s t e n Mobilitäts-
untersuchungen i n d e r A n a l y s e des z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l s von L u t z / W e l t z sowie Entwürfe e i n e r v o r -
a u s s i c h t l i c h im Frühjahr nächsten J a h r e s a b g e s c h l o s s e n e n S t u -
d i e von F r i e d r i c h W e l t z über "Arbeiterbewußtsein und l a n g f r i -
s t i g e O r i e n t i e r u n g des Mobilitätsverhaltens". 
1. E i n i g e A s p e k t e des Mobilitätsverhaltens d e r A r b e i t n e h m e r 
D i e Masse d e r A r b e i t n e h m e r w e i s t heute e i n A r b e i t s m a r k t v e r -
h a l t e n auf, das d u r c h hohe Immobilität ge k e n n z e i c h n e t i s t : 
Der A n t e i l d e r A r b e i t n e h m e r , d i e i h r e n A r b e i t s p l a t z wech-
s e l n , an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen beläuft s i c h auf 
nu r knapp 10 %, wobei h i e r v o n wiederum jüngere A r b e i t n e h -
mer - und h i e r i n s b e s o n d e r e A r b e i t n e h m e r , d i e e r s t k u r z f r i -
s t i g i n s E r w e r b s l e b e n e i n g e t r e t e n s i n d - den w e i t a u s größ-
t e n T e i l b i l d e n ( v g l . h i e r z u T a b e l l e 1 2 ) . 
T a b e l l e 12 
A n t e i l d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r an d e r Erwerbsbevölkerung 
aufgeschlüsselt nach A l t e r und G e s c h l e c h t , i n % 
A l t e r Männer Frauen 
b i s 25 15,9 9,7 
25 - 45 10,4 6,7 
über 45 5,4 6,6 
A l l e A l t e r s -
gruppen 10,2 7,7 
Q u e l l e : E i g e n e Berechnungen des ISF nach Erhebungen d e r Bun-
d e s a n s t a l t für A r b e i t , 1965. 
1) RKW-Projekt A 53, Die Auswirkungen des Lohns und d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n auf d i e Mobilität der Arbeitskräfte. 
2) B. L u t z , F. W e l t z : Der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l , F r a n k f u r t 1966. 
3) Unveröffentlichtes M a n u s k r i p t , 1969. 
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D i e b e o b a c h t e t e g e r i n g e Mobilität von A r b e i t n e h m e r n i s t 
n i c h t auf e i n d e u t i g zu d e f i n i e r e n d e Ursachen zurückzufüh-
r e n bzw. i s t n i c h t - wie v i e l f a c h angenommen w i r d - aus-
schließlich b e d i n g t d u r c h o b j e k t i v e H i n d e r n i s s e , d i e d e r 
Mobilität von A r b e i t n e h m e r n entgegenstehen. S i e i s t v o r 
a l l e m Ausdruck d e r b e i der M e h r z a h l d e r A r b e i t n e h m e r v o r -
h e r r s c h e n d e n s o z i o - k u l t u r e l l bestimmten und t r a d i e r t e n Ver-
h a l t e n s l e i t b i l d e r und V o r s t e l l u n g e n . 
Auf d i e Frage: "Wer, glauben S i e , w i r d es w e i t e r b r i n g e n , 
e i n e r , d e r v i e l w e c h s e l t oder d e r nach Möglichkeit am s e l -
ben A r b e i t s p l a t z b l e i b t ? " e n t s c h i e d e n s i c h b e i e i n e r S e r i e 
von B e t r i e b s b e f r a g u n g e n nur etwa 10 - 20 % d e r i n t e r v i e w t e n 
A r b e i t e r grundsätzlich für das Wechseln. 
J e d e r Wechsel b e d e u t e t e i n e U m s t e l l u n g , so w i r d argumen-
t i e r t . E r s e i n i c h t nur regelmäßig m i t einem V e r d i e n s t a u s -
f a l l verbunden, sondern es e r f o r d e r e auch d i e Eingewöhnung 
i n den neuen B e t r i e b immer e i n i g e Z e i t . Darüber h i n a u s s e i 
es n i c h t g u t , wenn man zu v i e l e S t e l l e n i n den P a p i e r e n 
a u f z u w e i s e n habe. Vor a l l e m aber w i r d immer w i e d e r d a r a u f 
h i n g e w i e s e n , daß längere Betriebszugehörigkeit d i e b e s t e 
V o r a u s s e t z u n g dafür s e i , b e r u f l i c h weiterzukommen und den 
V e r d i e n s t zu s t e i g e r n . "Weiterkommen" w i r d überwiegend a l s 
e i n e Frage d e r Bewährung im B e t r i e b v e r s t a n d e n , hierfür w i r d 
längere Betriebszugehörigkeit a l s w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g 
b e t r a c h t e t . 
A l l e r d i n g s macht e i n T e i l d er B e f r a g t e n gewisse Einschrän-
kungen. I n d e r Jugend s o l l e man zunächst e i n i g e Male wech-
s e l n , b i s man dann d i e " r i c h t i g e " A r b e i t gefunden habe, das 
heißt, e i n e n A r b e i t s p l a t z , d er a u f d i e Dauer b e f r i e d i g e n d e 
Bedingungen v e r s p r i c h t . 
1) L u t z / W e l t z , a.a.O., S. 147 f . 
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Für d i e M e h r h e i t d e r Ar b e i t n e h m e r s t e l l t a l s o d e r A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l höchstens ein M i t t e l d a r , zu einem a u f l a n g e 
S i c h t r i c h t i g e n A r b e i t s p l a t z zu kommen. Das Wechseln g i l t 
sozusagen a l s e i n e p r o v i s o r i s c h e , "vernünftige" Form des 
B e r u f s v e r h a l t e n s , d i e dann zu dem normalen Zustand führen 
muß, d e r f e s t e n Bindung an e i n e n endgültigen A r b e i t s p l a t z . 
Wie d i e E r g e b n i s s e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Untersuchungen 
z e i g e n , läßt s i c h d i e Grundh a l t u n g bzw. E i n s t e l l u n g d er Mehr-
z a h l d e r I n d u s t r i e a r b e i t e r i n dem h i e r r e l e v a n t e n Zusammen-
hang i n s b e s o n d e r e d u r c h zwei c h a r a k t e r i s t i s c h e A s p e k t e kenn-
z e i c h n e n : 
o Das D a s e i n w i r d n i c h t aus dem Aspekt d e r E n t w i c k l u n g , son-
dern sozusagen s t a t i s c h u n t e r dem Aspekt e i n e r bestimmten 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n , d e r man s i c h f e s t zugeordnet 
fühlt, b e g r i f f e n . Das bedeutet n i c h t , daß d i e Zukunft a l s 
r e l e v a n t e Dimension a u s s c h e i d e t . L e d i g l i c h heißt d i e s , 
daß s i e weniger aus dem B l i c k w i n k e l des Weiterkommens, 
des A u f s t i e g s , a l s dem d e r e x i s t e n t i e l l e n S i c h e r u n g be-
t r a c h t e t w i r d . 
o Eng m i t d e r s t a t i s c h e n D a s e i n s a u f f a s s u n g i s t d i e d e f e n s i v e 
E i n s t e l l u n g d e r A r b e i t e r zu i h r e r E x i s t e n z und den s i e 
bestimmenden Bedingungen zu sehen. S i c h e r u n g des E r r e i c h -
t e n i s t w i c h t i g e r a l s d e r A u f s t i e g oder Weiterkommen. H i e r -
aus e r g i b t s i c h e i n g e w i s s e r k o n s e r v a t i v e r Zug, d e r s i c h 
auch i n einem n i c h t unbeträchtlichen Mißtrauen gegenüber 
Änderungen ausdrückt. 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r s t a t i s c h - d e f e n s i v e n G r u n d e i n s t e l -
l u n g d e r M e h r z a h l d e r A r b e i t e r i s t es r e l a t i v e i n s i c h t i g , 
daß der Wechsel des B e t r i e b s e i n e Ausnahmesituation d a r -
s t e l l t und a l s g e n e r e l l e V e r h a l t e n s d i s p o s i t i o n l e d i g l i c h zu 
Beginn der B e r u f s l a u f b a h n ("Wanderjahre") a l s " r i c h t i g " 
empfunden w i r d . 
Ebenso läßt s i c h h i e r a u s unschwer a b l e i t e n , daß i n dem F a l l , 
i n dem s i c h A r b e i t n e h m e r dennoch z u r Auflösung i h r e s A r b e i t s -
verhältnisses entschließen, d i e s - wie v i e l f a c h angenommen 
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w i r d - kaum E r g e b n i s von "Zufälligkeiten" s e i n kann und 
d i e Kündigung s e l t e n spontan und u n t e r der Wirkung e i n e s 
momentanen bloßen A f f e k t s zustande kommt. 
Soweit s i c h aus i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Untersuchungen e n t -
nehmen läßt, verhält s i c h d i e M e h r z a h l d e r A r b e i t n e h m e r , 
d i e e i n e n B e t r i e b v e r l a s s e n , durchaus r a t i o n a l ; s i e v e r f o l -
gen bestimmte, i h n e n mehr oder weniger d e u t l i c h bewußte Ab-
s i c h t e n und haben s i c h i h r e n Entschluß o f t r e c h t l a n g e 
überlegt. 
D i e M e h r h e i t d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e r f o l g t a l s o n i c h t un-
überlegt oder a u f g r u n d e i n e r momentanen Laune. Im R e g e l -
f a l l w i r d e i n e grundsätzliche, l a n g f r i s t i g e D i s p o s i t i o n 
zum Wechseln d u r c h e i n e n bestimmten Anlaß a k t u a l i s i e r t ; 
d i e s e r Anlaß kann u n m i t t e l b a r im Angebot e i n e s anderen A r -
b e i t s p l a t z e s l i e g e n und führt s e i n e r s e i t s e r s t dann z u r Kün-
d i g u n g , wenn e i n e neue S t e l l e , d i e i n d e r R e g e l e i n e we-
s e n t l i c h e V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n d er A r b e i t n e h m e r m i t 
s i c h b r i n g t , i n A u s s i c h t s t e h t . 
E i n e A n a l y s e von ru n d 800 Arbeitsplatzwechselfällen i n der 
N a c h k r i e g s z e i t z e i g t e b e i s p i e l s w e i s e , daß b e i der M e h r h e i t 
d e r erfaßten Fälle d e r A n f a n g s v e r d i e n s t am neuen A r b e i t s -
p l a t z e r h e b l i c h über dem l e t z t e n V e r d i e n s t am a l t e n A r b e i t s -
p l a t z l a g ( v g l . T a b e l l e 1 3 ) . 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r Überlegungen und E r g e b n i s s e i s t 
zu f r a g e n , welche Auswirkungen e i n erhöhter Kündigungsschutz 
auf das Mobilitätsverhalten d e r A r b e i t n e h m e r haben kann 
bzw. i n w i e f e r n es r e a l i s t i s c h i s t anzunehmen, daß d u r c h 
den s p e z i e l l e n Kündigungsschutz 
o d i e Kündigungsbereitschaft s e i t e n s d e r A r b e i t n e h m e r r e -
d u z i e r t w i r d , da b e i Kündigung d u r c h den A r b e i t g e b e r d e r 
Ar b e i t n e h m e r g e w i s s e " f i n a n z i e l l e " Vergünstigungen erhält, 
und/oder 
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o d i e Mobilitätsbereitschaft d e r geschützten A r b e i t n e h m e r 
r e d u z i e r t w i r d , da s i e b e i Wechsel des B e t r i e b s auch 
i h r e Rechte auf den erhöhten Kündigungsschutz v e r l i e r e n 
bzw. v e r a n l a g t werden, i h r V e r h a l t e n i n bezug auf d i e 
Er l a n g u n g e i n e s erhöhten Kündigungsschutzes, das heißt, 
im H i n b l i c k a u f e i n e n V e r b l e i b im B e t r i e b , a u s z u r i c h t e n . 
T a b e l l e 13 
Veränderung des Lohns d u r c h A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ( r u n d 800 
Arbeitsplatzwechselfälle i n d e r N a c h k r i e g s z e i t ) , i n % 
S t a r k erhöht (15 % und mehr) 44 
Mittelmäßig erhöht (10 - 15 %) 6 
G e r i n g erhöht (5 - 10 %) 6 
G l e i c h b l e i b e n d (+5 - -5 %) 20 
G e r i n g gesunken (-5 - -10 %) 5 
Mittelmäßig gesunken (-10 - -15 %) 4 
S t a r k gesunken (-15 und mehr) 15 
100 
Q u e l l e : F. W e l t z , unveröffentlichtes M a n u s k r i p t , a.a.O. 
Die Bedeutung des erhöhten Kündigungsschutzes für das Mo-
bilitätsverhalten d e r A r b e i t n e h m e r 
U n t e r d e r Annahme, daß i n d e r gegenwärtigen S i t u a t i o n b e i 
Ar b e i t n e h m e r n d e r Entschluß z u r Kündigung bzw. zum Wechsel 
des B e t r i e b s e i n e Ausnahmesituation d a r s t e l l t , kann kaum 
angenommen werden, daß b e i A r b e i t n e h m e r n , d i e e n t s c h l o s s e n 
s i n d , den A r b e i t s p l a t z zu wec h s e l n oder b e i denen zumindest 
d i e s e Möglichkeit i n B e t r a c h t gezogen w i r d , e i n e b e i Kün-
di g u n g d u r c h den A r b e i t g e b e r e n t s t e h e n d e f i n a n z i e l l e V e r -
günstigung d i e E n t s c h e i d u n g , s e l b s t zu kündigen, beeinflußt 
w i r d . 
E i n e erhöhte S i c h e r u n g gegen ober b e i E n t l a s s u n g e n w i r d 
i n s o f e r n - wenn überhaupt - n u r i n Ausnahmefällen e i n e Re-
d u z i e r u n g der Mobilitätsbereitschaft b e w i r k e n . Eher könnte 
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das G e g e n t e i l angenommen werden: Durch e i n e i n s t i t u t i o n e l l 
g e r e g e l t e S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r im Kündigungsfall -
d i e j e d o c h n i c h t an d i e Dauer der Betriebszugehörigkeit 
gebunden i s t - kann u n t e r Umständen e i n e der Mobilitäts-
s c h w e l l e n , nämlich der Erwerb von S i c h e r h e i t d u r c h B e t r i e b s -
t r e u e ("Stammbelegschaft") abgebaut werden. 
E i n Kündigungsschutz, der an d i e Dauer der B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit gebunden i s t , b e g i b t s i c h j e d o c h d i e s e r Möglich-
k e i t , das heißt, e r i s t im w e s e n t l i c h e n e i n e I n s t i t u t i o n a -
l i s i e r u n g b i s h e r i g e r - auch ohne den s p e z i e l l e n Kündigungs-
s c h u t z b e s t e h e n d e r - " P r a k t i k e n " : d e r Erwerb von A r b e i t s -
p l a t z Sicherheit über den V e r b l e i b im B e t r i e b . 
Nun s c h e i n t es aber p r o b l e m a t i s c h , h i e r a u s zu f o l g e r n , daß 
d i e Bindung des erhöhten Kündigungsschutzes an d i e Dauer 
der Betriebszugehörigkeit A r b e i t n e h m e r u n m i t t e l b a r dazu 
veranlaßt, im B e t r i e b zu b l e i b e n . 
J e d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , den e i n A r b e i t n e h m e r aus f r e i e n 
Stücken vornimmt, i m p l i z i e r t gewissermaßen e i n W e r t u r t e i l , 
das heißt, e i n U r t e i l über d i e Bedingungen am gegenwärtigen 
A r b e i t s p l a t z , d i e a l s u n b e f r i e d i g e n d empfunden werden, und 
e i n U r t e i l über d i e Bedingungen an dem i n B e t r a c h t gezoge-
nen neuen A r b e i t s p l a t z , d i e man a l s b e f r i e d i g e n d e r w a r t e t . 
Wie aus e i n e r R e i h e von Befragungen von A r b e i t n e h m e r n h e r -
v o r g e h t , zählt z w e i f e l l o s d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t zu den 
m i t am höchsten b e s e t z t e n Werten ( v g l . h i e r z u b e i s p i e l s w e i s e 
d i e untenstehende T a b e l l e 1 4 ) . A l l e r d i n g s - und h i e r i n l i e g t 
e i n e w e s e n t l i c h e P r o b l e m a t i k s o l c h e r Befragungen - i s t d i e 
Bedeutung der e i n z e l n e n F a k t o r e n für d i e B e u r t e i l u n g des 
gegenwärtigen oder des zukünftigen A r b e i t s p l a t z e s j e w e i l s 
n u r i n ihre m Zusammenwirken zu b e g r e i f e n und muß darüber 
h i n a u s a u f dem H i n t e r g r u n d d e r s p e z i f i s c h e n momentanen be-
t r i e b l i c h e n und außerbetrieblichen Verhältnisse gesehen wer-
den. Das heißt, d i e Bedeutung der A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t 
i s t für das V e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r b e i s p i e l s w e i s e um so 
größer, j e mehr andere, e b e n f a l l s h o c h b e s e t z t e Werte, wie 
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gute Bezahlung und ähnliches, erfüllt s i n d oder umgekehrt, 
der Wert d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t w i r d b e i der E n t s c h e i -
dung zum Wechsel des B e t r i e b s e i n e um so g e r i n g e r e R o l l e 
s p i e l e n , j e mehr e i n neuer A r b e i t s p l a t z aus anderen Gründen, 
wie z. B. b e s s e r e Bezahlung und ähnliches, a t t r a k t i v e r s c h e i n t 
T a b e l l e 14 
Frage: Was i s t , I h r e r Meinung nach, für den A r b e i t n e h m e r 
am w i c h t i g s t e n ? 
Vorge- Ange- A r b e i t e r L e h r l i n g e 
s e t z t e s t e l l t e 
100 89 945 70 
Gute Bezahlung 33 % 20 % 39 % 24 % 
Anerkennung d e r 
A r b e i t 36 46 27 31 
F e s t e r A r b e i t s p l a t z 20 27 22 19 
S i c h e r u n g gegen 
Unfälle 2 - 4 9 
Kon t a k t m i t den 
V o r g e s e t z t e n 7 2 3 1 
Aufstiegsmöglich-
k e i t e n - 2 1 9 
H i l f e b e i persönli-
chen Sorgen - - 1 1 
Sozialprogramm 1 - 1 3 
Weiß n i c h t 1 3 2 3 
100 100 100 100 
Q u e l l e : L u t z / W e l t z , a.a.O., S. 148 
Auch h i e r i s t a l s o i n ähnlicher Weise wie im vorhergehenden 
zu a r g u m e n t i e r e n : I n d e r gegenwärtigen S i t u a t i o n w i r d b e i 
der M e h r z a h l d e r A r b e i t n e h m e r , d i e zu d e r " M a r g i n a l g r u p p e " 
de r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r gehören, d e r V e r l u s t des Rechts 
auf e i n e n erhöhten Kündigungsschutz bzw. d i e d u r c h den Wech-
s e l e n t s t e h e n d e Erschwerung d e r E r l a n g u n g des s p e z i e l l e n 
Kündigungsschutzes kaum e r h e b l i c h d e ren Mobilitätsverhalten 
b e e i n f l u s s e n , da davon auszugehen i s t , daß b e i d i e s e n A r -
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beinehmern der Wechsel des B e t r i e b s aus Gründen e r f o l g t , ge-
genüber denen d i e S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s nur sekun-
däre Bedeutung e r l a n g t oder d e r V e r l u s t erworbener Rechte 
i n R e l a t i o n zu den am neuen A r b e i t s p l a t z bestehenden V o r t e i -
l e n und/oder d e r N o t w e n d i g k e i t zum A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
(z.B. Wohnortwechsel) an Gewicht v e r l i e r t . 
I s t a l s o d i e Auswirkung e i n e s erhöhten Kündigungsschutzes, 
der an d i e Dauer der Betriebszugehörigkeit gebunden i s t , 
auf das Mobilitätsverhalten der s i c h i n d e r M i n d e r h e i t be-
f i n d l i c h e n Gruppe d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r a l s geringfügig 
anzusehen, so g i l t d i e s n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e auch für das 
V e r h a l t e n d e r M e h r z a h l d e r d u r c h d i e - im vorhergehenden 
c h a r a k t e r i s i e r t e - s t a t i s c h - d e f e n s i v e und damit verbunden 
mobilitätsfeindliche G r u n d e i n s t e l l u n g g e k e n n z e i c h n e t e n A r -
be i t n e h m e r , d e r e n E r w e r b s v e r h a l t e n s i c h d u r c h e i n e n hohen 
Grad an Immobilität bestimmt. 
Durch g e s e t z l i c h e Regelungen wie auch t a r i f v e r t r a g l i c h e Ver-
e i n b a r u n g e n w i r d g e n e r e l l e i n bestimmtes V e r h a l t e n a l s l e -
g a l und somit auch a l s " r i c h t i g " erklärt. D i e Bindung des 
s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes an d i e Dauer d e r B e t r i e b s z u -
gehörigkeit s t e l l t - wie b e r e i t s oben ausgeführt - i n s o f e r n 
e i n e Anerkennung und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r i n d e r Grund-
h a l t u n g d e r M e h r z a h l der A r b e i t n e h m e r t i e f v e r w u r z e l t e n V o r -
s t e l l u n g d a r , daß B e t r i e b s t r e u e Merkmal e i n e r "guten A r b e i t s -
e t h i k " s i n d bzw. d e r V e r b l e i b d e r A r b e i t n e h m e r im B e t r i e b 
und damit i h r e "Immobilität" e i n V e r h a l t e n i s t , das d u r c h 
erhöhte S i c h e r h e i t " h o n o r i e r t " w i r d . 
D i e P r o b l e m a t i k e i n e r Bindung d e r s p e z i e l l e n S i c h e r u n g d e r 
Ar b e i t n e h m e r im Kündigungsfall an d i e Dauer der B e t r i e b s z u -
gehörigkeit i s t u n t e r dem h i e r r e l e v a n t e n Aspekt a l s o w e n i -
ger d a r i n zu sehen, daß h i e r d u r c h u n m i t t e l b a r das M o b i l i -
tätsverhalten d e r A r b e i t n e h m e r beeinflußt, das heißt, e i n e 
Veränderung i h r e s b i s h e r i g e n V e r h a l t e n s b e w i r k t w i r d , son-
d e r n v i e l m e h r i n d e r T a t s a c h e , daß h i e r d u r c h bestehende 
t r a d i t i o n e l l e Verhaltensmuster und V o r s t e l l u n g e n , d i e u n t e r 
Umständen g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n i n zuneh-
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mendem Maß w i d e r s p r e c h e n , n i c h t abgebaut, sondern verstärkt 
werden, indem s i e " i n s t i t u t i o n e l l e Anerkennung" e r h a l t e n . 
I n diesem Zusammenhang weisen w i r nochmals d a r a u f h i n , daß 
das Merkmal 'Dauer d e r Betriebszugehörigkeit' weder im Zu-
sammenhang m i t dem R i s i k o d er Kündigung noch im Zusammen-
hang m i t dem Problem d e r A r b e i t s l o s i g k e i t s i c h a l s r e l e v a n -
t e s K r i t e r i u m für d i e Schutzbedürftigkeit d e r A r b e i t n e h m e r 
e r w i e s e n h a t . 
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V. Zusammenfassung und o f f e n e Fragen 
Aus den zum T e i l s e h r d e t a i l l i e r t e n und i n v i e l e r H i n s i c h t 
u n v e r m e i d l i c h e r w e i s e vorläufigen und h y p o t h e t i s c h e n Überle-
gungen d e r v o r s t e h e n d e n K a p i t e l l a s s e n s i c h zusammenfassend 
f o l g e n d e Thesen über d i e Funktionalität des r a t i o n a l i s i e r u n g s -
bezogenen s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes, i n s b e s o n d e r e k o l l e k -
t i v r e c h t l i c h e r A r t , a b l e i t e n : 
1. Im d e f i n i e r t e n " N o r m a l f a l l " , der c h a r a k t e r i s i e r t w i r d 
durch e i n e zumindest m i t t e l f r i s t i g s t a b i l e und we n i g s t e n s 
i n Grenzen entwicklungsfähige S i t u a t i o n des b e t r e f f e n d e n 
B e t r i e b s , d urch e i n e P e r s o n a l - und Arbeitskräftepolitik, 
d i e n i c h t nur a u f k u r z f r i s t i g e Maximierung der L o h n - L e i -
s t u n g s - R e l a t i o n , sondern auf l a n g f r i s t i g e Nutzung des A r -
beitskräftepotentials a b g e s t e l l t i s t , und dur c h t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e s i c h a l s Etappen oder 
S c h r i t t e i n einem mehr oder minder k o n t i n u i e r l i c h e n Prozeß 
b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n v e r s t e h e n l a s s e n , d e c k t das spe-
z i e l l e r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e Kündigungsrecht l e d i g l i c h 
das auch ohnehin zu erwartende V e r h a l t e n des B e t r i e b s ab. 
In diesem F a l l erzeugen d i e en t s p r e c h e n d e n , zum A u s g l e i c h 
d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n bestimmten V o r s c h r i f -
t e n k e i n e w e s e n t l i c h e Veränderung i n der Arbeitskräftepoli-
t i k des B e t r i e b s , d e r auch aus anderen Gründen (und n i c h t 
n u r , w e i l h i e r d u r c h Kündigungen bzw. Umsetzungen m i t g r a -
vierendem V e r l u s t erworbener Rechte unmöglich, s c h w i e r i g e r 
oder t e u r e r werden) so v e r f a h r e n würde, wie ihm d i e s das 
s p e z i e l l e Kündigungsrecht n a h e l e g t . 
2. Weichen d i e S i t u a t i o n e i n e s B e t r i e b s , s e i n e Arbeitskräfte-
p o l i t i k und d e r k o n k r e t e R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l von diesem 
"Normaltyp" ab, so i s t d i e W i r k s a m k e i t der s p e z i e l l e n Kün-
digungsschutzbestimmungen p r o b l e m a t i s c h , und zwar: 
o w e i l b e i d e r E i n h a l t u n g d i e s e r Bestimmungen dem B e t r i e b 
L a s t e n aufgebürdet werden, d i e zu t r a g e n e r i n s e i n e r ge-
genwärtigen S i t u a t i o n v i e l l e i c h t n i c h t i n d e r Lage i s t ; 
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o w e i l d i e b i s h e r i g e p e r s o n a l p o l i t i s c h e P r a x i s des B e t r i e b s 
s i c h n i c h t oder nur m i t großer Mühe im S i n n l a n g f r i s t i -
ger P e r s o n a l w i r t s c h a f t u m o r i e n t i e r e n läßt, d i e dann auch 
e i n e n vernünftigen b e t r i e b l i c h e n A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n ermöglicht; 
o w e i l e i n hohes R i s i k o dafür b e s t e h t , daß der B e t r i e b v e r -
suchen w i r d s d i e b e i den m e i s t e n entsprechenden B e s t i m -
mungen bestehenden Umgehungsmöglichkeiten des s p e z i e l l e n 
Kündigungsschutzes a u s z u n u t z e n . 
I n a l l e n d i e s e n Fällen i s t a l s o d er B e t r i e b entweder n i c h t 
i n d e r Lage, aus e i g e n e r K r a f t den i n n e r b e t r i e b l i c h e n Aus-
g l e i c h d er s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n vorzunehmen, 
oder er kann auch d u r c h d i e bestehenden Rechtsnormen n i c h t 
h i e r z u veranlaßt werden. 
D i e s e These dürfte u n b e s t r i t t e n s e i n ; durchaus o f f e n s i n d 
h ingegen d i e K r i t e r i e n d e r Abgrenzung von dem u n t e r 1. 
s k i z z i e r t e n "Normaltyp" und den von d i e s e r These a n v i s i e r -
t e n Sondertypen b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n , t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Veränderungen und p e r s o n a l p o l i t i s c h e r P r a k t i -
ken und Gewohnheiten. 
3. U n t e r den g l e i c h e n Bedingungen i s t das s p e z i e l l e Kündigungs-
r e c h t auch für d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r a l l e n f a l l s be-
g r e n z t wirksam, v e r m u t l i c h i n v i e l e n Fällen nahezu u n w i r k -
sam, i n s b e s o n d e r e d e s h a l b , w e i l d i e am höchsten geschütz-
t e n A r b e i t n e h m e r ( d i e g e n e r e l l das g e r i n g s t e Kündigungs-
r i s i k o h aben), wenn s i e tatsächlich e n t l a s s e n s i n d , d i e 
w e i t a u s größten S c h w i e r i g k e i t e n haben, w i e d e r e i n e n adäqua-
t e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n - S c h w i e r i g k e i t e n , b e i deren 
Überwindung i h n e n e v e n t u e l l k r a f t des s p e z i e l l e n Kündi-
gu n g s r e c h t s zufließende b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g e n k e i n e e n t -
s c h eidende H i l f e b i e t e n . V e r m u t l i c h würden b e i e i n e r Gene-
r a l i s i e r u n g des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes d i e s e an s i c h 
s e h r großen S c h w i e r i g k e i t e n n i c h t mehr w e s e n t l i c h erhöht. 
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4. D i e s e r T a t b e s t a n d v e r w e i s t auf das g e n e r e l l e Problem, das 
d i e e v e n t u e l l e U n t e r b r i n g u n g hochgeschützter wie ganz a l l -
gemein älterer A r b e i t n e h m e r a u f dem A r b e i t s m a r k t heute 
d a r s t e l l t . D i e s e s Problem hat zunächst n i c h t s m i t dem spe-
z i e l l e n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutz zu t u n . 
Se i n e E x i s t e n z b e z e i c h n e t j e d o c h e i n e der w i c h t i g s t e n Gren-
zen, d i e e i n e r bloß b e t r i e b l i c h e n S i c h e r u n g der A r b e i t n e h -
mer gegen F r e i s e t z u n g gezogen s i n d . 
5. B e t r a c h t e t man d i e Aufgabe des A u s g l e i c h s s o z i a l e r R a t i o -
n a l i s i e r u n g s l a s t e n u n t e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r P e r s p e k t i -
ve , so z e i g t s i c h , daß e i n nur b e t r i e b s b e z o g e n e r Schutz der 
Ar b e i t n e h m e r l e d i g l i c h e i n e n T e i l d e r e f f e k t i v e n , i n e i n e r 
V o l k s w i r t s c h a f t a u f t r e t e n d e n s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
l a s t e n a u s g l e i c h e n kann, e r hingegen d i e E x i s t e n z von quan-
t i t a t i v möglicherweise seh r v i e l g r a v i e r e n d e r e n F r e i s e t z u n -
gen vernachlässigt, d i e s i c h a l s F o l g e b e t r i e b l i c h e r R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen und damit v e r b e s s e r t e r M a r k t p o s i t i o n 
des r a t i o n a l i s i e r e n d e n B e t r i e b s i n K o n k u r r e n z b e t r i e b e n 
eben d e s h a l b v o l l z i e h e n , w e i l d i e s e B e t r i e b e n i c h t r a t i o -
n a l i s i e r t haben. D i e s e r T a t b e s t a n d b e z e i c h n e t e i n e w e i t e r e 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h höchst w i c h t i g e Grenze gegenwärtig 
d o m i n i e r e n d e r Formen zum A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s l a s t e n . 
6. B e i den b e i d e n z u l e t z t genannten Problemen muß i n s b e s o n d e r e 
d i e r e g i o n a l e P e r s p e k t i v e b e a c h t e t werden. V i e l e s s p r i c h t 
dafür, daß s i c h d i e e f f e k t i v a u f t r e t e n d e n ( w e i l vom be-
t r i e b l i c h e n Kündigungsschutz n i c h t berücksichtigten oder 
n i c h t v e r h i n d e r t e n ) s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n v o r 
a l l e m auf d i e j e n i g e n Regionen k o n z e n t r i e r e n , i n denen es 
den e n t l a s s e n e n oder u n t e r g r a v i e r e n d e m V e r l u s t erworbener 
Rechte umgesetzten A r b e i t n e h m e r n , und h i e r wiederum besonders 
den älteren A r b e i t n e h m e r n , ganz besonders schwer fällt -
wenn n i c h t unmöglich i s t w i e d e r e i n e adäquate oder über-
haupt e i n e Beschäftigung zu f i n d e n . 
7. Das E r w e r b s v e r h a l t e n der M e h r z a h l der Ar b e i t n e h m e r i s t z u -
mindest b i s heute so seh r von dem B e s t r e b e n nach S t a b i i i -
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s i e r u n g und S i c h e r u n g bestimmt, daß e i n e e r n s t h a f t e ( w e i -
t e r e ! ) Senkung d e r Mobilitätsbereitschaft d u r c h den spe-
z i e l l e n Kündigungsschutz und i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e Bindung 
des S c h u t z e s an Betriebszugehörigkeit k u r z - und m i t t e l f r i -
s t i g n i c h t e r w a r t e t werden d a r f . Der w e i t a u s größte T e i l 
d e r h eute akut oder l a t e n t m o b i l e n A r b e i t n e h m e r hat ohne-
d i e s k e i n e n besonderen Kündigungsschutz. 
D i e s schließt a l l e r d i n g s n i c h t a u s , daß l a n g f r i s t i g e i n e 
Form des A u s g l e i c h s s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n , d i e 
l e d i g l i c h a u f den B e t r i e b a b g e s t e l l t i s t und h i e r wiederum 
d i e Betriebszugehörigkeit a l s K r i t e r i u m d i f f e r e n t i e l l e n 
Kündigungsschutzes p r i v i l e g i e r t , d i e H e r a u s b i l d u n g e i n e s 
m o b i l e r e n E r w e r b s v e r h a l t e n s v e r l a n g s a m t oder v e r h i n d e r t , 
wofür gerade b e i jüngeren A r b e i t n e h m e r n heute schon g e w i s -
se A n z e i c h e n zu beobachten s i n d . 
Zusammenfassende These 
D i e gegenwärtig p r a k t i z i e r t e , v o r a l l e m d u r c h I n i t i a t i v e d e r 
S o z i a l p a r t n e r zustande gekommene Form s p e z i e l l e n r a t i o n a l i s i e -
rungsbezogenen Kündigungsschutzes s t e l l t , für s i c h genommen, 
noch k e i n e a u s r e i c h e n d e Lösung des Problems ' A u s g l e i c h d e r so-
z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n ' d a r : 
o I n d e r M e h r z a h l der B e t r i e b e , für welche d i e s e Bestimmungen 
g e l t e n , d i e n e n s i e a l l e n f a l l s d a z u, d i e b i s h e r i g e p e r s o n a l -
p o l i t i s c h e P r a x i s , d i e aus ganz anderen Gründen zum i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n A u s g l e i c h s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n 
t e n d i e r t , zu s a n k t i o n i e r e n ; 
o i n den abweichenden Fällen i s t d e r Einfluß d i e s e r Bestimmun-
gen a u f das p e r s o n a l p o l i t i s c h e V e r h a l t e n d e r B e t r i e b e f r a g -
würdig; 
o tatsächliche F r e i s e t z u n g b r i n g t für d i e geschützten A r b e i t -
nehmer so große S c h w i e r i g k e i t e n m i t s i c h , daß d i e i h n e n a u f -
grund des s p e z i e l l e n Kündigungsschutzes zufließenden L e i s t u n -
gen demgegenüber n i c h t s e h r i n s Gewicht f a l l e n ; 
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o das v e r m u t l i c h q u a n t i t a t i v s e h r bedeutsame Problem d e r Ab-
wälzung s o z i a l e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n vom r a t i o n a l i s i e -
renden B e t r i e b a u f andere B e t r i e b e w i r d von einem nur be-
t r i e b s - und n u r r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutz 
überhaupt n i c h t berücksichtigt. 
D i e s e r r e l a t i v e n U n w i r k s a m k e i t des s p e z i e l l e n r a t i o n a l i s i e -
rungsbezogenen Kündigungsschutzes e n t s p r i c h t , daß b i s auf 
w e i t e r e s n i c h t m i t w e i t r e i c h e n d e n Auswirkungen auf das A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n d e r B e t r i e b e wie i n s b e s o n d e r e a u f das Erwerbs-
v e r h a l t e n und d i e Mobilitätsbereitschaft d e r A r b e i t n e h m e r ge-
r e c h n e t werden muß. 
H i e r a u s e r g i b t s i c h dann e i n e Reihe o f f e n e r F r a g e n , d i e d r i n 
gend e i n e r w e i t e r e n Klärung bedürfen. 
(1) Wie kann - durchaus noch i n d e r P e r s p e k t i v e b e t r i e b l i c h e n 
r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n Kündigungsschutzes - g e s i c h e r t wer-
den, daß s i c h n i c h t nur d i e M e h r z a h l , sondern möglichst d i e 
Gesamtheit der B e t r i e b e im R a t i o n a l i s i e r u n g s f a l l i h r e n A r -
beitnehmern gegenüber so verhält, wie es d i e entsprechenden 
Kollektivverträge b e a b s i c h t i g e n ? 
D i e Klärung d i e s e r Frage v e r l a n g t i n s b e s o n d e r e , daß d i e K r i -
t e r i e n für d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n dem oben c h a r a k t e r i s i e r -
t e n Normaltyp und den Sondertypen h i e r v o n abweichender be-
t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n , b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräftepolitik 
und k o n k r e t e r Fälle t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen 
w e s e n t l i c h schärfer gefaßt werden, a l s d i e s heute möglich i s t . 
Vor a l l e m w i r d es darum gehen, d i e möglichen b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l s t r a t e g i e n b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Verände-
rungen i n Abhängigkeit von b e t r i e b l i c h e n T r a d i t i o n e n und S i -
t u a t i o n e n s e h r d e t a i l l i e r t zu b e s c h r e i b e n und zu a n a l y s i e r e n , 
damit dann auch B e t r i e b e n , d i e ohnedies s i c h n i c h t i n d e r L a -
ge sehen, e i n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n Ra-
t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n vorzunehmen, entsprechende V e r f a h r e n s -
und V e r h a l t e n s m o d e l l e angeboten werden können. 
(2) Welche " b e g l e i t e n d e n " außerbetrieblichen, i n s b e s o n d e r e 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Maßnahmen s i n d n o t w e n d i g , um e i n e r -
s e i t s zu v e r h i n d e r n , daß l a n g f r i s t i g e i n e n u r b e t r i e b s b e z o g e -
ne S i c h e r u n g d i e H e r a u s b i l d u n g e i n e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h und 
s o z i a l p o l i t i s c h erwünschten höheren Mobilitätsbereitschaft 
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unmöglich macht, um a n d e r e r s e i t s den B e t r i e b e n zu h e l f e n , d i e 
aufg r u n d i h r e r besonderen Lage n i c h t imstande s i n d , nur be-
t r i e b l i c h d i e k u r z f r i s t i g und massenhaft b e i i h n e n a u f t r e t e n -
den s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e r u n g s l a s t e n zu kompensieren. 
(3) Wie kann - und d i e s s c h e i n t beim gegenwärtigen Stand unse-
r e r Überlegungen d i e w e i t a u s s c h w i e r i g s t e und w e i t r e i c h e n d -
s t e Frage zu s e i n - j e n s e i t s d e r b e t r i e b l i c h e Arbeitskräf-
t e p o l i t i k b e g l e i t e n d e n öffentlichen Maßnahmen e i n vernünfti-
ger und w i r k u n g s v o l l e r A u s g l e i c h d e r s o z i a l e n R a t i o n a l i s i e -
r u n g s l a s t e n e r f o l g e n , d i e a l s F o l g e w i r k u n g e n von t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen i n anderen B e t r i e b e n e i n t r e -
t e n ? I s t das h i e r z u b e r e i t s verfügbare R e p e r t o i r e a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen, i n s b e s o n d e r e d i e A r b e i t s l o s e n -
v e r s i c h e r u n g und d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g d u r c h d i e A r b e i t s -
ämter, w i r k l i c h a u s r e i c h e n d , oder b e d a r f es n i c h t zusätzli-
ch e r g e z i e l t e r und f l e x i b l e r Interventionsmöglichkeiten, d i e 
sowohl nach i h r e r Funktionalität wie nach i h r e r i n s t i t u t i o n e l -
l e n B a s i s noch zu e n t w i c k e l n wären? 
D i e s e s Problem v e r w e i s t i n s b e s o n d e r e auf d i e N a h t s t e l l e z w i -
schen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und R e g i o n a l p o l i t i k , da es m i t ho-
h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t a r k r e g i o n a l i s i e r t a u f t r i t t . 
E i n T e s t f a l l für d i e Lösung d i e s e s Problems w i r d d a r g e s t e l l t 
von den a r b e i t s s u c h e n d e n älteren A r b e i t n e h m e r n , d i e j a i h r e r -
s e i t s v i e l l e i c h t n ur d i e S p i t z e e i n e s E i s b e r g s von u n t e r q u a -
l i f i z i e r t beschäftigten älteren A r b e i t n e h m e r n s i n d . 
Nur auf dem H i n t e r g r u n d e i n e s s o l c h e n Ausbaus überbetriebli-
ch e r und wohl auch überregionaler, das heißt, öffentlicher 
Si c h e r u n g e n kann e r w a r t e t werden, daß s i c h l a n g f r i s t i g auch 
d i e i n d e r P e r s p e k t i v e des e i n z e l n e n A r b e i t n e h m e r s durchaus 
r a t i o n a l e O r i e n t i e r u n g d e r M e h r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r an S t a -
b i l i s i e r u n g i n einem B e t r i e b und Treue gegenüber diesem Be-
t r i e b so abschwächt, daß d i e Mobilitätsbereitschaft auch i n 
den T e i l e n d e r Erwerbsbevölkerung wächst, d i e im Zuge des 
w i r t s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e s m o b i l 
werden s o l l t e n - während d e r gegenwärtige Zustand u n t e r s o n s t 
g l e i c h e n Bedingungen nur b e w i r k t , daß s i c h d i e Mobilität a u f 
d i e j e n i g e n Gruppen d e r Erwerbsbevölkerung k o n z e n t r i e r t , für 
welche d i e Bindung an e i n e n B e t r i e b noch n i c h t , o d e r , w e i l 
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s i e s i c h i n e i n e r Ausnahmesituation b e f i n d e n , überhaupt n i c h t 
von Bedeutung i s t . Zu f r a g e n i s t a l s o i n diesem Zusammenhang 
vo r a l l e m , ob n i c h t e i n w e i t e r e r Ausbau d e r b e t r i e b l i c h e n S i -
cherung gegen R a t i o n a l i s i e r u n g ohne komplementäre öffentliche 
S i c h e r u n g d i e a u g e n b l i c k l i c h s t a r k e Tendenz z u r P o l a r i s i e r u n g 
d e r Erwerbsbevölkerung i n e i n e r hochmobilen M i n d e r h e i t und 
e i n e r gänzlich immobilen M e h r h e i t w e i t e r verstärken w i r d . 
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A u s g e w e r t e t e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n und Tarifverträge 
B e i der A n a l y s e von Kündigungsschutzbestimmungen i n B e t r i e b s -
v e r e i n b a r u n g e n stützten w i r uns i n s b e s o n d e r e auf V e r e i n b a r u n -
gen d e r M e t a l l i n d u s t r i e , d er E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e sowie 
d e r L e d e r i n d u s t r i e . 
B e i d e r A n a l y s e von Kündigungsschutzbestimmungen i n R a t i o n a -
l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n und/oder r a t i o n a l i s i e r u n g s b e z o g e n e n 
T e x t e n von Tarifverträgen stützten w i r uns v o r a l l e m a u f : 
(1) d i e im " M a n t e l t a r i f v e r t r a g für d i e g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h -
mer der Z i g a r e t t e n i n d u s t r i e " v e r e i n b a r t e n Schutzbestimmun-
gen b e i R a t i o n a l i s i e r u n g , vom 26. November 1964 (§ 10 des 
M a n t e l t a r i f v e r t r a g s ) 
( Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten); 
(2) d i e "Rationalisierungsschutzverträge für d i e g e w e r b l i c h e n 
A r b e i t n e h m e r d e r T e x t i l i n d u s t r i e " ; h i e r b e i e r f o l g t e j e d o c h 
zunächst e i n e Beschränkung auf den " T a r i f v e r t r a g für d i e 
g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r d e r südbayerischen T e x t i l i n d u -
s t r i e am 12. M a i 1965" und den " T a r i f v e r t r a g für d i e ge-
w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r der n o r d b a y e r i s c h e n T e x t i l i n d u s t r i e 
vom 1. J u n i 1965" 
(Gewerkschaft T e x t i l , B e k l e i d u n g ) ; 
(3) das " R a t i o n a l i s i e r u n g s a b k o m m e n für a l l e A r b e i t n e h m e r i n 
den R a f f i n e r i e n d e r M o b i l O i l AG i n D e u t s c h l a n d " vom 
19. September 1966, gültig ab 1. 9. 1966 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) ; 
(4) das " R a t i o n a l i s i e r u n g s a b k o m m e n für d i e g e w e r b l i c h e n A r -
beitnehmer der Deutschen S h e l l AG, B u n d e s r e p u b l i k Deutsch-
l a n d " vom 31. August 1966, gültig ab 1. 9. 1966 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) ; 
(5) das " R a t i o n a l i s i e r u n g s a b k o m m e n für d i e g e w e r b l i c h e n A r -
beitnehmer i n den R a f f i n e r i e n d e r Esso AG i n d e r Bundes-
r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " vom 14. März 1967, gültig ab 1. 3. 1967 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) ; 
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(6) d er " T a r i f v e r t r a g über t e c h n o l o g i s c h e Maßnahmen für d i e 
Deutsche L i b b e y Owens G e s e l l s c h a f t für m a s c h i n e l l e G l a s -
h e r s t e l l u n g AG Delog G e l s e n k i r c h e n - R o t t h a u s e n " vom 
12. J u n i 1967, gültig ab 1. 6. 19 67, b e t r i f f t : d i e gewerb-
l i c h e n A r b e i t n e h m e r s kaufmännischen und t e c h n i s c h e n Ange-
s t e l l t e n und M e i s t e r 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) ; 
(7) das " B e i b l a t t z u r b r o s c h i e r t e n Ausgabe des s e i t 1. A p r i l 
19 6 5 g e l t e n d e n M a n t e l t a r i f v e r t r a g s für das g r a p h i s c h e Ge-
werbe im G e b i e t der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " , gültig 
ab 1. 1. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Druck und P a p i e r ) ; 
(8) d e r " T a r i f v e r t r a g z u r Abwendung s o z i a l e r Härten b e i R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen für d i e M i t g l i e d e r d e r IG Druck und 
P a p i e r , d i e a l s kaufmännische und t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e 
im g r a p h i s c h e n Gewerbe i n Bayern tätig s i n d " , gültig ab 
1. 2. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Druck und P a p i e r ) ; 
(9) d e r " T a r i f v e r t r a g z u r Abwendung s o z i a l e r Härten b e i R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen für d i e M i t g l i e d e r d e r IG Druck und 
P a p i e r , d i e a l s A n g e s t e l l t e im Z e i t u n g s v e r l a g s g e w e r b e i n 
Bayern tätig s i n d " , gültig ab 1. 5. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Druck und P a p i e r ) ; 
(10) d e r " T a r i f v e r t r a g z u r Abwendung s o z i a l e r Härten b e i R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen für d i e M i t g l i e d e r d e r IG Druck und 
P a p i e r , d i e a l s g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r im Z e i t u n g s v e r -
lagsgewerbe i n Bayern tätig s i n d " , gültig ab 1. 5. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Druck und P a p i e r ) ; 
(11) d e r " T a r i f v e r t r a g z u r Abwendung s o z i a l e r Härten b e i R a t i o -
nalisierungsmaßnahmen für d i e g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r i n 
der p a p i e r - und p a p p e v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e " , gültig ab 
1. 6. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Druck und P a p i e r ) ; 
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(12) das "Abkommen zum Schutz d e r A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e n v o r 
F o l g e n der R a t i o n a l i s i e r u n g für Ar b e i t n e h m e r ( g e w e r b l i c h e 
A r b e i t n e h m e r , a l l e kaufmännischen und t e c h n i s c h e n Ange-
s t e l l t e n sowie M e i s t e r ) d e r E i s e n - , M e t a l l - und E l e k t r o -
i n d u s t r i e " , gültig ab 1. 7. 1968 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t M e t a l l ) ; 
(13) das " R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n für d i e g e w e r b l i c h e n 
A r b e i t n e h m e r d e r chemischen I n d u s t r i e d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d " vom 27. November 1968, gültig ab 1. 1. 1969 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) ; 
(14) das " R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n für d i e A n g e s t e l l t e n 
d e r chemischen I n d u s t r i e " vom 16. Dezember 1968, gültig 
ab 1. 1. 1969 
( I n d u s t r i e g e w e r k s c h a f t Chemie, P a p i e r , K e r a m i k ) . 
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